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XIX~ TÖ RV ÉNYC IK K .
. 1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága
alá rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy-
részről a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártóI kivánja hall.
gatni, szabad választást tehessen; másrészről: hogy rendes tanárokon
kívül, más jeles egyének is a minisztérium által ideiglenesen megálla.
pítandő, későbben pedig a törvény által meghatározandó feltételek mellett
oktathassanak, törvényesen kimondatik.
V a llá s - és k ö zok ta tá sü gy i m. k ir . m in isz te r
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, -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E gye tem ü llk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapítasanak és fe j lő d é sén ek
főb b m ozzan a ta i.
Egyetemünket PÁZMÁNYPÉTER bíboros prímás, esztergomi érsek,
,a magyar nemzeti művelődés kimagasló vezéralakja 1635. évi május
hó 12-én alapította. Az alapítólevél Pozsonyban kelt, ahová az eszter-
gomi .érseki szék és káptalan a török hódoltság elől visszavonulni kény-
szerült. Az alapító egyelőre csak a teológiai és a filozófiai karról gondos-
kodott és az egyetem igazgatását a Jézus-társaságra bízta, amely akkor
a magyar oktatásügy legfőbb tényezője volt. Az egyetem székhelyéül
Nagyszombat városát jelölte ki, ahol akkor már virágzó jezsuita-kollégium
működött; de már' előre intézkedett arról, hogy a török .uralom vissza-
szorítása esetén az egyetem az esztergomi egyházmegyének más, alkal-
masabb fekvésű városába legyen áttelepíthető,
Az egyetem alapító levelét II. Ferdinánd királyunk 1635. évi október
hó 18-án aranybullás privilegiális levelével erősítette meg s mint a német-
római szent-birodalom császára, e birodalom egyetemeinek szokásos
jogaival és szabadalmaival is felruházta.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635. évi november hó
13-án az egyetemet, első rektorának, DOBRONOKYGYÖRGYjezsuita atyá-
nak közreműködésével.
A teológiai és filozófiai karhoz 1667-ben a jogtudományi kar járult,
melynek ellátásáról Lósv IMRE, Pázmány Péter első és LJPPAIGYÖRGY,
ugyanannak második utóda gondoskodott. Végrendeleteik végrehajtói
1667. évi január hó 2-án a jogi karon négyrendbeli tanszéket szerveztek,
mely karnak felügyeletét az esztergomi káptalanta bízták. A jogi kar
megnyitása 1667. évi január hó 16-án ment végbe ünnepségek közepette.
Dicső emlékezetű királynőnk, MÁRIATERÉZIA,a hazai oktatásügy
újjászervezésére irányuló törekvései során a három karból álló egyetem
kibővítését és tökéletesítését vette célba. Ezért 1769. évi július hó 17-én
kelt adománylevelében az egyetemet a saját maga és utódainak királyi
oltalma és igazgatása alá vette és egyfelől az 1748. évi XII. törvény-
cikken alapuló királyijogánál fogva, másfelől mint a katholikus egyházi
javadalmak fő-kegyura az egyetemet a földvári apátság jószágaival aján-
dékozta meg. Ugyanebben az esztendőben, december 14-én a három meg-
levő karhoz az orvosi kart, mint negyediket kapcsolta s a most már teljes
egyetemet 1770. évi október hó 27-én szervezte át, mely alapon az, orvosi
kar is megkezdette működését. A jezsuiták társaságának 1773-ban történt
feloszlatása következtében Mária Terézia, mint a katholikus egyház leg-
főbb patrónusa, a jezsuiták nagyszombati kollégiumának minden ingat-
lan s ingó javát az egyetemnek adományozta. Igy kapta az egyetem a
túróci prépostság javadalmait, nemkülönben a bozóki prépostság jószágai-
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nak felét. Az ezekről szóló donácionális levelét a nagyemlékű királynő
1775. évi február hó 13-án adta ki.
A nagy királynő 1777. évi február hó 10-én arra határozta el magát,
hogy egyetemünket az ország fővárosába, Budára helyezi át, aminek
következtében az egyetemi előadások Nagyszombatban augusztus 24-én
értek véget s Budán novemberben kezdődtek az új tanulmányi rend
(Ratio Educationis) szabályai értelmében a királyi vár épületében. De
Budán az ünnepélyes beiktatást csak három év mulva, 1780. évi június hó
25-én tartották meg, amidőn a dicső királynő negyvenéves uralkodásának
évfordulóját ülte. A beiktatás országos ünnep volt, melyen egyetemünk
1780. évi március hó 25-én kelt nagy szabadalomlevelét (Diploma Inaugu-
rale) is kihirdették. Ez az okirat az egyetemet nemcsak régibb jogaiban
erősíti meg, de alapértékeit a várbeli királyi palotával, melléképületeível
s a pécsváradi apátság jószágaival öregbítette.
További három év utángfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII . József 1783: évi december hó 9-én elren-
delte, hogy az egyetem Pestre költözzék át, hol most is székel. A tényleges
átköltözés 1784 novemberében ment végbe, A teológiai előadások azon-
ban 1786-ig szűneteltek, annak következtében, hogy. a teológiai kar egy-
ideig Pozsonyban, az ottani papnevelő-intézet mellett működött és csak
1786-ban került vissza Pestre.
Az egyetemet 1. Ferenc királyunk 1804 január 20-án kiadott új
adománylevelével (Nova Donatio) adományos jószágaiban újból meg-
erősítette s az egyetemet a királyi adománylevelek alapján e jószágok
tulajdonába és birtokába forma szerint bevezettéle (statutio). A királyi
adománylevelek alapján a következő uradalrnak váltak az egyetem tulaj-
donává : a dunaföldvári uradalom Tolna megyében, a pécsváradi Baranyá-
ban, a sellyei Pozsony és Nyitra megyében, a znióváraljai Turóc és Nyitra
megyében. Ez uradalrnak területe összesen 11.901 hold szántó és rét,
nemkülönben 20.874 hold erdőség. .
A trianoni békeszerződés következtében a sellyei és znióváraljai
uradalrnak területe csehszlovák fennhatóság alá került és a csehszlovák
kormány ezeket az uradalmakat zár alá helyezte. Az egyetem e zár fel.
oldása és ingatlanainak visszaadása iránt 1923-ban pert indított a cseh-
szlovák kormány ellen a· békeszerződésseI ezervezett Vegyes Döntőbíróság
előtt, mely 1933 február 9-én hozott ítéletével a csehszlovák kormányt
a zár alá vett ingatlanok visszaadására kötelezte. Ezen ítélet ellen a cseh-
szlovák kormány a hágai Nemzetközi Allandó Bírósághoz fordult, amely
azonban a Vegyes Döntőbíróság határozatát 1933 december 15-én hozott
ítéletével megerősítette. . .
Egyetemünk, mióta Mária Terézia királynőnk újjáalakította, a "Királyi
magyar tudományegyetem" nevét viseli. Az újjáalakított egyetem szer-
vezetét a nagy királynő kiváltságleveleiben írta. körül s azt tanulmányi
rendtartásában (Ratio Educationis, 1777.) részletezte. A tanárok kineve-
zését a királynő alapítói jogánál fogva tartotta fenn magának és a királyi
székben utódainak. Az egyetem azóta kettős igazgatás alatt állt: egyrészt
a tanártestületedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n ko r m á n yza ti igazgatása alatt, mely az E g ye tem i Ta n á c s -
b a n (M a g is tr a tu s Ac a d em ic u s ) összpontosult; másrészt a kir á lyi igaz-
gatásban, mely a király alapítói, főkegyúri és államfői jogainak' külön-
leges egybekapcsolódását tünteti fel. Ez a kir á lyi ig a zg a tá s 1 8 4 8 - ig kettős
tagozatban érvényesült : alsóbb fokon a közvetlen felügyeletet gyakorlo
kir á lyi Ta n á c s (Sen a tu s Reg iu s ) útján, mely kinevezett ka r i ig a zg a tó b ó l
mint elnökból állott; felsőbb fokon pedig a Királyi H e lyta r tó ta n á c s és
ennekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n u lm á n yi b izo tts á g a i (Commissio Studiorum) közvetíte.tték a király
kormányzati igazgatását (szervezés, szabályalkotás) és főfelügyeletét.
Ezt a szervezetet az 1806. évi második tanulmányi rendtartás (Ratio
Educationis) részleteiben átdolgozta s az ebben az alakban 1848-ig volt
hatályos. Az akkori abszolutisztikus kormányrendszer ezt a jogi helyzetet
csak annyiban homályosította el, hogy a bécsi udvari tanulmányi bizott-
ság (Hof-Studienkommission) az egyetem ügyeire, jogalap nélkül, bizonyos
tényleges irányító befolyást gyakorolt.
Midőn az 1848. évi törvényhozás a királyi jogok gyakorlását a minisz-
teri felelősség rendszerének alapjára helyezte, ezt az alapelvet az egyetem ~
királyi igazgatása körében is meg kellett valósítani. Ennek megfelelően
az 1848. évi XIX .. törvénycikk a. "magyar egyetemet" közvetlenül a
közoktatásügyi miniszter hatósága alá rendeli. Egyébként ennek a tör-
vénynek az egyetem igazgatására nézve csak az a jelentősége, hogy ennek
alsóbbfokú királyi igazgatása megszűnt és az egyetem minden közbülső
hatósági fórum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizottság illegális
befolyásának kikapcsolásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter köz-
vetlen felügyelete alá került. Azóta a király az egyetem felsőbbfokú királyi
igazgatását e miniszter útján gyakorolja. Az idézett törvénycikk egyúttal
az egyetemi oktatás és tanulás szabadságát is biztosította.
Az egyetem mai önkormányzati szervezete visszanyúlik az osztrák
vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről legfelsőbb helyen nyert
felhatalmazás következtében 1849. évi szeptember hó 30-án kiadott s az
egyetemi hatóságok szervezésére vonatkozó ideiglenes szabályozásra,
melyet a szokás irányadóul fogadott el.
Az egyetem tulajdonát tevő és a gyakorlatban gyakran' "egyetemi
alap" névvel jelölt vagyonnak jövedelmei és egyéb bevételei 1869-ig
teljesen fedezték az egyetem költségeit. Az egyetemnek akkoriban meg-
indult nagyarényúfejlódése azonban az egyetem költségeit oly nagy mér-
tékben szaporította, hogy azok az egyetem saját jövedelmeiből nem voltak
fedezhetők.
Minthogy az' egyetem működésének kereteit végsőfokon a királyi
igazgatás szabja meg, erre az igazgatásra hárult a feladat, hogy az egyetem
költségvetési hiányának fedezéséről gondoskodjék, ami - a mai alkot-
mányos berendezésünkben - csak az állami költségvetés keretében
történhetik. Elsőízben az 1870. XI. t.-cikk útján nyujtott az állam az
egyetemnek "mint országos közintézetnek" költségeihez költségvetési
hozzájárulást. Minthogy pedig az állami számszékről szóló 1870. XVIII.LKJIHGFEDCBAl
t.-C. értelmében az állami segélyben részesülő intézetek számadásai is )
az állami számvevőség ellenőrzése alá tartoznak, azóta az egyetem költ- •
ségeihez nyujtott állami hozzájárulás oly módon jut költségvetési
kifejezésre, hogy az egyetem összes bevételei és kiadásai az állami költ-
ségvetésbe állíttatnak be és a kiadási' többletet az államkincstár állami
hozzájárulásként fedezi. Ily módon vált a magyar állam az egyetemnek,
a nagylelkű alapítók bőkezűségével vetekedő jótevőjévé és fejlesztőjévé.
Az 1921~22. tanév kezdetétől egyetemünk felvette első alapítójá-
nak, -Pázmány Péternek nevét és azóta teljes címe: "Budapesti Királyi.
















A z 1 9 3 6 -3 7 . eg y e tem i tanév
fo n to sab b esem én y e i.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
É r d em e s ta n á r a in k so r á b ó l e lh a lta k :
Dr. BÁRÓKÉTLY LÁSZLÓe. ny. r. tanár,
Dr. GRYNAEUSZISTVÁNmagántanár
Dr. FABINYI RUDOLFmagántanár
Dr. LENHOSSÉKMIHÁLYnyug. e. ny. r. tanár
Dr. DOLLINGERGYULAnyug. e. ny. r.tanár
Dr. NÉMETHYGÉZAnyug. e. ny. r. tanár
Dr. LUKcsICs JÓZSEFveszprémi kanonok, címmel és
jelleggel felruházott ny. r. tanár
Dr. PATEK FERENC magántanár
Dr. RIHMER BÉLA c. rk. tanár
Dr. SZABÓJÓZSEF e. ny. r. tanár
Dr. MIHÁLYFIÁKOS nyug. e. ny. r. tanár
Dr. BÓKAYJÁNOS nyug. e. ny. r. tanár
Dr. REICHERTRÓBERTmagántanár
A lefolyt tanév fontosabb eseményeiről szólva, elsősorban azokról
a veszteségekről kell megemlékeznem, melyek egyetemünket az elmult tan-








Nyugalomba vonultak: dr. ,TAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános rendes
tanár, dr. WESZE:LSZKYGYULAmagántanár, a Radiológiai Intézet igaz-
gatója. .
Nyugalomba vonult ERDÉLYI GYULAegyetemi főlevéltáros is.
Míg elhúnyt, illetőleg kiérdemesült tariártársaink távozása körünkből
a legfájdalmasabban érint bennünket, megnyugvásunkra szolgálhat, hogy
üresedésben volt tanszékeink legtöbbjét még az ~v folyamán betölthettük.
Nevezetesen az év folyamán a Kormányzó Úr Öfőméltósága a II. számú
belgyógyászati tanszékre dr. BOROSJózsar-et nyilvános rendkívüli tanárrá,
a római jogi tanszékre dr. MARTONGÉz.,\,t nyilvános rendes tanárrá, a
magyar nyelvtudományi tanszékre dr'. PAlS Dnzsőt nyilvános rendkivüli
tanárrá, a gyógyszerészismereti tanszékre dr. ISSEKUTZBÉLÁt nyilvános
rendes tanárrá nevezte ki. Ugyancsak a Kormányzó Úr Őfőméltósága
dr. MOSCARUDOLFpáviai egyetemi rendkívüli tanárt az "olasz műveltség"
címmel szervezett új, rendkivüli létszámfeletti tanszék ellátásával szer-
ződéses nyilvános rendkivüli tanári minőségben megbízta.
. .
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Nyilvános rendkivüli tanáraink közül nyilvános rendes tariárokká
neveztettek ki: dr. BEZNÁK ALADr\R, dr. BURGER KÁROLY, dr. PRO-
HÁSZKALAJOS.
Magántanáraink száma az elmult tanévben is jelentékenyen gyara-
podott. Magántanári képesítést nyertek: a jog- és államtudományi
karon dr. RUDAI REZSŐ, dr. VILLÁNYI LÁSZLÓ, a bölcsészettudományi
karon dr. BAY ZOLTÁN, dr. HORVÁTH ENDRE, dr. AUJESZKY LÁSZLÓ,
dr. FEKETE NAGY ANTAL, dr. VÁCZY PÉTER, dr. PRAHÁCS MARGIT,'
dr. Lósv SCHMIDT EDE és dr. CSILLIK BERTALAN.
- Egyetemi rendkívüli tanári cimet nyertek dr.' vitéz TÁTRALLYAY
(WEIN) ZOLTÁN, dr. SCHMIDTFERENC, .dr. SQMOGYIJÓZSEF és dr. KIBÉDI
és MAKFALVI VARGA SÁNDOR magántanárok. '
A Kormányzó Úr ÖfőméltÓsága dr. KORNIS GYULAnyilvános rendes
tanárnak a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei elismeréseü! a magyar
kírályi titkos tanácso si méltóságot, dr. SZINNYEl JÓZSEF nyugalmazott
rendes tanárnak a Magyar Erdemrend középkeresztjéhez a csillagot,
dr. LUKINICH IMRE nyilvános rendes tanárnak a Magyar Erdemrend közép-
keresztjét, dr. NÉMETH GYULA nyilvános rendes tanárnak a Magyar
Korvin Koszorút, dr. DUNAY JENŐ egyetemi tanácsosnak a magyar
királyi kormányfőtanácsosi címet méltóztatott adományozni, megengedni
méltóztatott továbbá, hogy dr. YOLLANDARTHUR BATTISHILL nyilvános
rendes tanárnak a felsőoktatás, a tudományos irodalom művelése és
a főiskolai sport megteremtése és fejlesztése körül szerzett érdemeiért
elismerése tudtul adassék; dr. IVÁNYI JÁNOS nyilvános rendes tanárnak
XI. Pius pápa Oszentsége a pápai praelatusi méltóságot adományozta,
dr. HEKLER ANTAL nyilvános rendes tanárt az Athéni Régészeti Társaság
a klasszikus régészet terén végzett kiváló munkássága elismeréseül tisz-
teletbeli tagjává választotta. .
Aranydiplomát kaptak az elmult tanérben : dr. RADVÁNCZINOVOTNY
LAJOS, dr. NÉMETHY KÁROLY, dr. CSAJÁGHISZŐKE KÁROLY, dr. VAJDA
KÁLMÁN, dr. SOMOGYIISTVÁN és dr. Kov.ícs JÓZSEF urak.
Sub auspiciis Gubernatoris doktorrá avattattak :
az 1934--35. tanévre szólólag BÓNIS GYÖRGY PÁL, CSEH JENŐ,
CSEPETI PÉTER és SZALKAYFERENC;
az 1935-36. tanévre szólólag pedig dr. POL. ARATÓ ISTVÁN, DÁVID
LÁSZLÓ, FEKETEKUTI MANKOVICS'LÁSZLÓ,SIMONYI AURÉL, SZÉKELYFALVI
VRAGASSYANDRÁS, RA.DIcs· ILONA, SZŐLLŐSYKL_ÁRAés ifjú VAYER LAJOS
doktorjelöltek.
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr hozzájárulásával az orr-
és gégegyógyászatí, valamint a : fülgyógyászati klinikák egyesíttettek.
Ennek alapján az "orr- és gégekórtani klinika" eddigi elnevezése helyett
az "orr-, gége- és fülklinika" elnevezést nyerte.
A bölcsészetkari telepen a Trefort-kertben levő II. sz. chemiai intézet
toldaléképülettel bővíttetett ki.
A Székesfőváros nagylelkű adományából felépítendő tüdőbeteg-
pavillon ügye hatalmas lépésseI előre jutott.
Megemlíteni kívánom, hogy Rectorelődöm tollából megjelent az
egyetem "Jubileumi emlékkönyv" -ének magyar és francia kiadása. Ugyan-
csak megjelent az orvostudományi Kar története dr. GYŐRY TIBOR nyil-
vános rendes tanár tollából, míg a hittudományi Karnak dr. ARTNER
EDG.Á.Rc. rk. tanár és dr. HERMANN EGYED m.-tanár által megírt
története most van sajtó alatt.
. { ; , .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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. Tanévet megnyitó ünnepélyünket 1936. szeptember hó 16-án, egye-
temünkújjáalakításának ünnepélyét 1937. május hó. 13-án, tanévzáró
ünnepélyünket pedig 1937. június hó 6-án tartottuk meg.
Az Egyetemi Tanács és az egyetem rektora számos -bel- és külföldi
ünnepélyen vett. részt, a göttingeni és a lausannei egyetemek jubiláris
ünnepségein pedig dr. RYBÁRISTVÁNés dr. ECKHARDTS.ÁNDORnyilvános
rendes tanárok által hivatalosan képviseltette magát.
Az előadásokat az elmult ta"névben a törvényszabta időben meg-
kezdtük és a törvényes szünetnapok kivételével május végéig zavar-
talanul folytattuk. .
Hallgatóink száma az elmult tanév folyamán újra nagymértékben
csökkent. A hallgatók száma az 1. félévben 5004, a II. félévben 4557 volt
és pedig a hittudományi Karon 110/110, a jog- és államtudományi Karon
2415/2065, az orvostudományi Karon 964/935, a bölcsészettudományi
Karon 1514/1447. A nagy csökkenésnek oka most is az Egyetemünkre
felvehető hallgatók számának kormányhatósági korlátozása volt.
Hallgatóink sorában vallás szerint volt: róm. kat. 3358/3036, gör.
kath. 105/98, örmény kat. 2/1, gör. keleti 24/25, református 724/665,
ágo ev. 396/364, unitárius 24/25, izraelita 366/339, anglikán l/l, baptista 1.
A hallgatók állampolgárság szerinti megoszlása a következő volt:
magyar 4938/4505, német 27/14, szerb 3/3, svéd l/l, finn l/l,
román 1, bolgár 9/11, angol 20/16, olasz ljl, orosz 1, észt 2/3, ukrán l/l.
A nőhallgatók száma (nem számítva az államszámviteltanra beirat-
kozottakat): 887/848, és pedig az orvosi karon 105/99, a bölcsészeti
karon 703/670, gyógyszerész 79/79.
Tandíjelengedésben részesült az X . félévben 1648, a II. félévben
1347 hallgató, az elengedett tandíj összege ~z 1. félévben 99.246 P, a II.
félévben 81.574 P, összesen 190.820 P.
A dr. SZANDTNERPÁL professzor vezetése alatt álló Diáksegélyző
és Diákvédő Iroda élelmezési, ruházati, tan- és vizsgasegélyekben, vala-
mint kamatméntes 'kölcsönökben 49.108 perigőt osztott ki 1263 hallgató-
nak és szigorlónak. Az iroda 3801 kérvényt intézett el.
Az Egyetemi Tanács diáksegélyezési célokra és az ifjúsági egyesületek
segélyezésére 18.000 pengőt fordított. A Mensa Academicán az 1. félévben
495, a II. félévben 471 hallgató részesült ebéd-,. félebéd- és vacsora-
kedvezményben, ami pénzértékben 33.754·05 pengőt jelent.
Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület lakássegélyben 194 hall-
gatót részesített, összesen 12.638·64 pengő értékben, balatonszemesi
diáküdülőjében pedig a nyár folyamán 102 egyetemi hallgatót kedvez-
ményesen, illetőleg 61 hallgatót ingyen nyaraltatott mintegy 6900 pengő
értékben. .
Az Egyetemek Kórház Egylete által nyujtott gyógykezelés pénzben
kifejezett értéke 15.072·08 P. Mindezt összegezve Egyetemünk az elmult
tanévben ifjúságunkat 326.292,77 pengő értéket meghaladó összeggel
segélyezte.
Megemlíteni kívánom azt is, hogy néhai FENYVESBÉLA árvaszéki
főjegyző végrendeletében diákjóléti célokat szolgáló alapítványt létesí-
tett, néhai özvegy GAÁL IMRÉNÉ pedig két végrendeletében 15.000,
illetőleg 10.000 pengőt hagyományozott Egyetemünkre, ugyancsak diák-
segélyezés céljára.
Dr. SCHAFFERKÁROLYnyugalmazott nyilvános rendes tanár 4-5000
példány között mozgó értékes tudományos különnyomatgyüjteményét
Egyetemünk elme- és idegkórtani tanszékének adományozta.
Doktoravatás volt 851. Ebből hittudományi 9, kánonjogi 6, jog-
tudományi 365,. államtudományi 155, orvostudományi 190, bölcsészet-
tudományi 117, gyógyszerészdoktori 9, gyógyszerészmesteri oklevél
kiadatott 69. A felavatások összesen 28 ülést vettek igénybe. A honosí-
tott oklevelek száma 4 volt. .
Az Egyetemi Tanács az Egyetem ügyvitelét 9 rendes és 2 rendkivüli
ülés ben intézte el.
Rövid beszámolómat ezzel elvégezvén, jelentem, hogy az 1937-38.LKJIHGFEDCBA1
tanévre rektorrá dr. KENÉZ BÉLA jog- és államtudománykari professzor,
dékánokká pedig a hittudományi karon dr. IVÁNYIJÁNOS,a jog- és állam-
tudományi karon dr. MAGYARYZOLTÁN, az .orvostudományi karon
dr. BELÁK SÁNDOR, a bölcsészettudományi karon pedig dr. CSÁSZÁR
ELEMÉR nyilvános rendes tanárok választattak meg. A választásokat
a vallas- és közoktatásügyi Miniszter úr megerősítette.CBA
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az 1860. év óta, amely évben nyerte vissza az egyetem azt a jogát,
hogy rektorait választja.
Név
J Dr. Márkfy Sárrfuel .
2 Dr. Pauler Tivadar .
3 Dr. Sauer Ignác .LKJIHGFEDCBA
4 Dr. Jedlik Anyos .. ; .
5 Dr. Schopper György .
6 Dr. Wenzel Gusztáv .
7 Dr. Rupp Ner. János .
8 Dr. Róder Alajos .
9 Dr. PolIák János .
:tO Dr. Konek Sáridon .
I I Dr. Stockinger Tamás .
12 Dr. Toldy Ferenc .
13 Dr. Hatala Péter .
14 Dr. Kautz Gyula .
15 Dr. Kováts József .
16 Dr. Than Károly .
17 Dr. Laubhaimer Ferenc .
18 Dr. Hoffmann Pál .
19 Dr. Lenhossék József .
20 Dr. Margó Tivadar .
21 Dr. Berger Ev. János .
22 Dr. Apáthy István .
23 Dr. Jendrassik Jenő .
24 Dr. Szabó József .
25 Dr. Bita Dezső .
26 Dr. Lechner Ágost .
27 Dr. Korányi Frigyes .
28 I Dr. Hunfalvy ·János .
29 Dr. Klinger István .
30 Dr. Hajnik Imre .
31 Dr. Schulek Vilmos .
32 Dr. Eötvös Lóránd báró .
33 Dr. Breznay Béla .
34 Dr. Schnierer Aladár .
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36 Dr. Lengyel Béla ................ bölcst. 1895-1896 -r
37 Dr. Bognár István . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály . . . . . . . . . . . . jogt. 1897-1898 t
39 Dr. Mihálkovics Géza . . . . . . . . . . . . orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Ponori Thewrewk Emil . . . . . . bölcst, 1899-1900 t·
Dr. Rapaics Rajmund, majd
41 Dr. Kisfaludy Á. Béla hitt. 1900-1901 t. . . . . . . . . .
42 'Dr. Vécsey Tamás . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1902-1903 t
44 Dr. Heinrich Gusztáv . . . . . . . . . . . . bölcst, ]903--1904 t
45 Dr. Demkó György . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1905-1906 t I47 Dr. Ajtay Kovács Sándor . . . . . . . . orvost.' 1906--1907 t
I48 Dr. Ponori Török Aurél ..... , ... ' bölcst. 1907-1908 t49 Dr. Székely István . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1908--]909 t
50, Dr. Sághy Gyula . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1909---1910 t
51 Dr. Genersich Antal. ....... ' ..... orvost. 1910-1911 t
I
52 Dr. Fröhli.ch Izidor . . . . . . . . . . . . . . bölcst . 1911-1912 t
53 Dr. Ki"s János . . . . . . . . . . . . . . . . . . hitt . 1912-1913 t
54 Dr. K . Kováts Gyula .. _......... jogt. 1913-1914 t
55 Dr. Lenhossék Mihály . . . . . . . . . . orvost. . ]914-1915 t
56 Dr. Beöthy Zsolt . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1915-1916 t
57 Dr. Mihályfi Ákos . . . . . . . . . . . . . . hitt . 19]6-1917 t
58 Dr. Grosschmid Béni . . . . . . . . . . . . jogt . 1917-1918
59 Dr. Moravcsik Ernő Emil . . . . . . . . orvost . 1918--1919 t
60 Dr. Ballagi Aladár . . . . . . . . . . . . . . bölcst . 1919-1920 t
61 Dr. Hanuy Ferenc . . . . . . . . . . . . . . hitt . 1920-1921
62 Dr. Timon Ákos . . . . . . . . . . . . . . . . jogt . 1921-1922 +
63 Dr. Bársony János . . . . . . . . . . . . . . orvost, 1922-1923 t
64 Dr. Szinnyei József . . . . . . . . . . . . . . bölcst . 1923--1924
65 Dr. Zubriczky Aladár . . . . . . . . . . . . hitt . 1924-1925 t
66 Dr. Szentmiklósi Márton o··.· .· . jogt. 1925-1926 t
67 Dr. Preisz Hugó o ..••••......... orvost. 1926--1927
68 Dr. Fináczy Ernő o ••• · •........ bölcst. 1927-1928 t
69 Dr. Wolkenberg Alajos . . . . . . . . . . hit.t . 192.8-1929 t
70 Dr. Doleschall Alfréd . . . . . . . . . . . . jogt. 1929-1930 t
71 Dr. Nékám Lajos . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1930-1931
72 Dr. Petz "Gedeon . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1931--1932
73 Dr. Trikál' József . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1932-1933
74 Dr. Angyal Pál . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1933-1934
75 Dr. Kenyeres Balázs o ••.......•. ,orv. 1934-1935
76 Dr. Kornis Gyula . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1935-1936
77 Dr. Pat aky Arnold . . . . . . . . . . . hitt. 1936-1937
D É K Á N O K N ÉV SO RA .CBA
1860.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévtől.
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EG Y ETEM ŰNK T ISZ T ELETBEL I D O K TO RA IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(az 1847/48. tanévtől kezdve).
K ü lön b ö ző a lk a lm akk o r :
1847-48. SOMOGYIKÁROLY,esztergom-egyházmegyei áld ..-pap.
1861-62. RODER ALAJOS, egyet. tanár, dékánsága emlékére.
1867-68. KERÉKGYÁRTÓA. ARpÁD, egyet. tanár.
1872-73. HUNFALVY.JÁNOS, akadémiai tag.
" GREGUSS AGOST, egyet. tanár.
1873-74. SZABÓIMRE, szombathelyi püspök
" MAJER ISTVÁN, esztergomi kanonok.
1874--75. KERKÁPOLY KÁROLY, egyet. tanár.
A tud om án y egy e tem ú jjá a lak ítá sán ak lO O -ik év fo rd u ló ja
a lk a lm áb ó ih . c . d ok to rok le ttek :
1880-81. CZIBULKANÁNDOR, szemin. igazgató.
KNAUZ NÁNDOR, esztergomi kanonok.
Katnesz KRIzOSZTOM, pannonhalmi főapát.
PAUER JÁNOS, székesfehérvári püspök.
SCHLAUCHLŐRINC, szatmári püspök.
TÁRKÁNYI BÉLA, egri kanonok.
MAJLÁTH GYÖRGY, országbíró.
ZSOLDOSIGNÁC, ítélőszéki tanács elnök.
VAJKAY KÁROLY, ítélőtáblai tanácselnök.
HORVÁTH BOLDIZSÁR, akadémiai tag.
TÓTH LŐRINC, ítélőszéki bíró.
TREFORT ÁGOSTON, kultuszminiszter.
LÓNYAY MENYHÉRT gr., akadémiai elnök.
CSENGERYANTAL, akad. II . elnöke.
PULSZKY FERENC, nemzeti múzeumi igazgató.
RUDOLF főherceg ő Fensége.
ARANY JÁNOS, költő.
HUNFALVY PÁL, akadémiai tag.
KELETI KÁROLY, statiszt. hivat. főnök.
SZABÓKÁROLY, kolozsvári egyet. tanár.
SzÁsz KÁROLY, akad. tag, Író.
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1883-84. VANYÁK ANDRÁS, eperjesi kolleg. igazgató.
1889-90. RADIC EMILIÁN', karlovici theol. tanár.
1892-93. VASZARYKOLOS, hercegprímás.
1893-94. JÓKAI HÓR, író, 50 éves Írói jubil.
l\Iagyarország fennállásának ezerévesgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAju b ileum a a lk a lm áb ó l:
1895-96. FRAKNÓI VILMOS, címz. püspök.
lRSIK FERENC, szatmári apátkanonok.
MÓHL ANTAL, győri apátkanonok.
RAJNER LAJOS, esztergomi prépost-kanonok.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
SCHERER RUDOLF lovag, gráci egyet. tanár.
FREISER JÓZSEF, paderborni theol. tanár.
KRAUS XAV. FERENC, freiburgi egyet. tanár.
SZABÓMIKLÓS, kúriai elnök.
CSEMEGI KÁROLY, nyug. kúriai tanácselnök.
UNGER JÓZSEF, osztrák törvényszéki elnök.
SOHM RUDOLF, lipcsei egyet. tanár.
HÜBLER BERNÁT, berlini egyet. tanár.
LISZT FERENC, hallei egyet. tanár.
DARRESTE PÉTER, párizsi ügyvéd.
KÁ.L.LAYBENJAMIN, közös pénzügyminiszter.
ApPONYI ALBERT gr., orsz.-gyül. képviselő.
MENGER KÁROLY, bécsi egyet. tanár.
LEROY-BEAULIEU PÁL. a Coll. de France tanára.
LEVASSEUR EMIL, aLKJIHGFEDCBAc e u . de France tanára.
BODIÓ LAJOS, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
SIDGWICK HENRIK, cambridgei egyet. tanár.
KÁROLY TIVADAR, bajor kir. herceg.
JOHN SHAW BILLINGS, philadelphiai egyet. tan.
VIRCHOV RUDOLF, berlini egyet. tanár.
LORD LISTER JÓZSEF, londoni egyet. tanár.
RETZIUS ANDERS ADOLF, stockholmi egyet. tan.
BACCELLI GUIDO, római egyet. tanár.
Roux EDVARD, párizsi egyet. tanár.
THÁN KÁROLY, budapesti egyet. tanár.
WUNDT VI.Ll\'IOS,lipcsei egyet. tanár.
MÜLLER MIKSA, oxfordi egyet. tanár.
JÓZSEF főherceg ő fensége.
SZÉCHENYI BÉLA gróf, akadémiai tag.
SEMSEY ANDOR, akadémiai tag.
K UUN GÉ,zA gróf, akadémiai tag.
SZILÁDYARON, ref. lelkész.
Lóczy LAJOS, budapesti egyet. tanár.
'PAULER GYULA, orsz. levéltáros.
BUNSEN RÓBERT VILMOS, heidelbergi egyet. tanár.
BRYCE JAMES, oxfordi egyetemi tanár.
VILLARI PASQUAL, firenzei főisk. tanár.
BERTHELOT PIERRE, vegyész.



































LORD KELVIN, glasgowi egyet. tanár.
HARTEL VILMOS, osztr. kultuszoszt.-főnök.
GRIMM HERMANN, berlini egyet. tanár.
SCHUCHARDTHUGó, gráci egyet. tanár.
ASPELIN JÁNOS REINH., helsingforsi egyet. tanár.
RADLOFF VILMOS, szentpétervári akad. tanár.
JOVANOVICZMAJ JOVAN, szerb Író.
JAGIi VRATISLAV,bécsi egyet. tanár.
MOMMSENTIVADAR, berlini egyet. tanár.
TEZA EMIL, páduai egyet. tanár.
ERZSÉBET LUJZA OTTILIA, román királynő, buda-
pesti látogatása emlékére.
DUKA TIVADAR, az angol kir. bengáli hadsereg
nyug. ezredes főorvosa, működésének 50 éves
évfordulója alkalmából





FEHÉR IPOLY, pannonhalmi főapát.
MÁYER BÉLA, kalocsai kanonok, vál. püspök.
SAMASSAJÓZSEF, f'gri érsek. '
KRAus XAV., FERlDNC, freiburgi egyet. tanár.
DARuvÁRY ALAJOS, nyug. kúriai II. elnök.
PRINS ADOLF, brüsszeli egyet. tanár.
HORÁNSZKYNÁNDOR, keresk. miniszter.
BARTAL ANTAL, nyug. tanker. főigazgató.



















FIRczÁK GYULA, munkácsi püspök.
BUNDALAMIHÁLY, nagyváradi kanonok.
RADNAI FARKAS, besztercebányai püspök.
Egyéb alkalmakkor:
1909~1O.'ApPONYI ALBERT gr., kultuszminiszter, it Buda-
pesten megtartott XVI. nemzetközi orvosi kon-
gresszus alkalmából.
KHERNDL ANTAL,műegyet. tanár, a J6zsef-műegye-
tem új palotájának megnyitása alkalmából.
1910-11. MIKSZ,.\THKÁLMÁN, Író, Írói jubileuma alkalmából.
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1911-12. WALDEYERVILMOS,berlini egyet. tanár, 50 éves dok-
tori jubileuma alkalmából. Orvostud.
1912-·13. LÉVAYJÓZSEF, költő, 50 éves írói jubil. alkalmából. Bölcs.
BAYER JÓZSEF, főgimn. tanár.
Nagy Constantinus jubileuma alkalmából:









1914-15. SCHJERNING OTTÓ, berlini egyet. · tanár. Orvostud.
JÓZSEF főherceg, lovassági tábornok. Államtud.
"
MACKENSENAGOST, porosz vezértábornagy.
"ENVER basa, török hadügyminiszter.
"
"
TISZA ISTVÁN gr., miniszterelnök. Jogtud.





BARTONIEK GÉZA, az Eötvös-kolleg. igazgatója, a
kolleg. alapít. 25. évfordulója alkalmából.
HERCZEG FERENC, írói működ. 40. évfordulója.
ApPONYI ALBERT gr., ny. min., orszgy. képviselő,
Magyarorsz. érdekeinek védelme külföldön.
FEDELE PÉTE;R, olasz közokt. miniszter, az olasz-
magyar kapcsolat fejlesztése körül szerzett ér-
demeiért.
SCHMIDT-OTTFRIGYES, v. porosz államminiszter, a
német-magyar tudományosság együttműködésé-
nek megszilárdításáért.
SERÉDI JUSZTINIÁN, hercegprímás, az egyházjog
terén szerzett érdemei elismeréséül.
LORD NEWTON, az angol lordok házának tagja.
SIR RÓBERT GOWER, az angol parlament tagja.
LORD PHILLIMORE, az angol legfőbb bíróság tagja.
LORD SYDENHAM,az angol lordok házának tagja, a
jog- és igazság eszméinek odaadó és önzetlen
szolgálatában szerzett érdemeik elismeréseül.
NICHOLASMURRAYBUTLER, a newyorki Colombia-
egyetem és a Carnegie-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért.
HARVEY CUSHlNG, a cambridgei Harvard-egyetem
tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati






















1932-33. SETALAEMIL, a turkui egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyar
kapcsolat kiépítéseért. Bölcs.-tud.
1934-35. KORNEMANNERNő breslaui egy. tanár kiváló tud.
munkásságának és a magyar-német tud. kap-




Az egyetem 300 éves jubileuma alkalmából:
GAJZÁGÓLxszr.ó, rendkív. követ, meghatalm. mi-
niszter, a nemzetközi jog művelése terén szer-
zett érdemeiért és a nemzetközi jogi élet terén
kifejtett eredményes működéséért, főleg, hogy
hatalmas- jogi tudásával s fáradhatatlan munka-
erejével Egyetemünknek a csehszlovák állammal
szemben indított perét diadalra segítette.
SIPŐCZ JENŐ, főpolgármester, közéleti, különösen
aszékesfőváros közegészségügyének és kezegész-
ségügyi intézményeinek előbbrevitele terén kifej-
tett eredményes működéséért.
DARIER JÁNOS, a francia dermatológiai társulat
elnöke, tudományos munkásságának elismeréseül.
VERMEERSCHARTuR, a római Gergely-egyetem
tanára.
GRABMANNMÁRToN, a müncheni egyetem tanára.
GARRIGOu-LAGRANGEREGINALD, a római "ange-
licum " egyetein tanára.
INNITzER TIVADAR,bíbornok, bécsi hercegérsek.
SCHMIDTVILMOS,a bécsi egyetem tanára.
MORIN Gli!RMAIN,a ker. patrologia művelője.




ANZILOTTIDÉNEs, a római egyetem tanára.
DELA PRADEI,LEALBERT,a párizsi egyetem tanára.
DUPUIS KÁROLY,a francia akadémia elnöke.
STAMMLERRUDOLF, a berlini egyetem tanára.
BORCHARDEDVIN, i l. new-haveni Yale-egyetem
tanára.
O. HUDSONMANLEY,a cambdridgei Harward egye-
tem ta.n_~ra,. ._
B.R.EISELSBERGANTAL,a bécsi egyetem tanára.
AscHoFF LAJOS, a freiburgi (in Breisgau) egyetem
tanára.
KROGHÁGOSTON,a kopenhágai egyetem tanára.
Ross GRANVILLEHARRISON, a newhaveni Yale
egyetem tanára.













1935-36. ROUSSY GUSZTÁV,a párizsi egyetem tanára.
NIGGLI PÁL, a zürichi egyetem tanára.
DOPSCH ALFONZ, a bécsi egyetem tanára.
SPRANGER EDuÁRD, a berlini egyetem tanára.
THARAUD JEROMOS, francia Író.
·DABROWSKIJÁNOS, a krakói egyetem tanára.
HATZIDAKISZGYÖRGY, az athéni egyetem tanára.
COLASANTIARDUIN, a római egyetem tanára.
BALDENSPERGERFERNAND, a párizsi egyetem
tanára.
KANNISTO ARTuR, a helsinkii egyetem tanára.
HÓMAN BÁLINT, vall. és közokt. m. kir. miniszter.
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Jegyző:
Dékánok:
Hittudományi kar: Dr. SZABÓVENDEL (1 . Hittud. kar).
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Dékán és elnök.
Dr. SZABÓVENDEL (1. alább).
Kari jegyző: Dr. GALLAFERENC (1 . alább).
Nyilvános rendes tanárok.
TRIK..\L JÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészet doktor, a hit-
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai prelátus, a Felsőház tagja, aIL oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, az Egyetem volt rektora és prorektora, a hit-
tudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja, a Pázmány
Péter arany emlékérem tulajdonosa. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1914
január 21-én, ny. r. tanárrá 1915 október 3-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI ., L e n le e - ú t 65-67. s z.
T e le fo n : 2-691-74. ~
PATAKYARNOLD,a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szerit-
írástudomány ny. r. tanára, nagyvárad-egyházm. áldozópap, pápai pre-
látus, Szent Györgyről nevezett szerepi c. apát, a II. oszt. magyar érdem-
kereszt tulajdonosa, a Szent István Akadémia 1. osztályának elnöke és
az Aquinói Szent Tamás' Társaságnak alapító tagja, az Orsz. Egyházmű-
vészeti Tanács tagja, az egyetemnek e. i. rektora, a hittudományi karnak
három ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett
1915 október 2-án, ny. r. tanárrá 1919 február lS.án.) VI I ., D a m fa n ic h -
u tc a 44. s z. T e l.: 1-371-85. '
SCHÜTZANTAL, a hittud, bekeb. doktora, a bölcselettud. würzburgi
doktora, a dogmatika n y , r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek
és lélektannak jogosított tanára, .kegyesrendi áldozópap', a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a M, T, Akadémia L tagja, az Aquinói Szent Tamás
Társaság elnöke, a Magyar Pszichológiai Társaság társelnöke, a Szent
'István Akadémia, a Középisk. Kat, 'I'anáregyeeület t., a Filozófiai, Peda-
gógiai Társaság, a Közoktatásügyi és az Osztöndíj-Tanács r. tagja, a hit-
tudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1916 november 12-én, ny. r. tanárrá 1919 február lS-án.)
I V., K e g ye s r e n d ie k h á za ,
ArSTLEITNERJÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, tb.
szentszéki bíró, győr-egyházm. áldozópap, a keleti nyelvek ny. '1 '. tanára,
a hittudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án,) J., N a p h e g y- ~ ~ tc a 1 3 .
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BARANYA';.JUSZTIN,a .hittud. bekeb. doktora, cisztercitarendi áldozó-
P[tp, az egyházjog ny. r. tanára, a hittudományi karnak két ízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.}edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XI ., I b r a h im - u tc a 14. T e le fo n ,' 2 - 6 9 5 - 0 7 .
TÓTHTIHAMÉR,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, Szűz Máriá-
ról nevezett beheli c. apát, eger-főegyházm. áldozópap, a Közp. Papnevelő-
intézet kormányzója, a Szent István Akadémia, a Magyar Pedagógiai
Társaság és az Aquinói Szent Tamás Társaság r. tagja" a lelkipásztorkodás-
tan ny. r.tanára., a hittudományi karnak e. i. prodékánja. (Ny. r. tanárr
kineveztetett 1925 aug. 6-án.) P r o h á s zka O tto ká r - u tc a 7 .
SZABÓVENDEL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, nagyváradi
1. szert. egyházm. áldozópap, az alapvető hittan ny. r. tanára, a hittudo-
mányi karnak e. i. dékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1926 október
14-én.) I X., R á d a y- u tc a 45. s z. T e le fo n ,' 1 - 8 8 5 - 1 8 .
IVÁNYI JÁNOS, a hittud. bekeb. doktora, pécs-egyházm. áldozópap,
pápai prelátus, a Szent István Akadémia r. tagja, a "Theologia" szer-
kesztője, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára. (Ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1928 május 29-én, ny. r. tanárrá 1929 december 18-án.)
l . , C s ö r s z- u tc a LKJIHGFEDCBA3 . s z. T e le fo n .' 1 - 5 0 7 - 6 5 .
KECSKÉSPAL, uo hittud. bekeb, doktora, bölcsészetdoktor, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai t. kamarás, a Szent István Akadémia r.
tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság ügyv. alelnöke, a hittudományra
előkészítő bölcselet ny. r. tanára, (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1928
október 6-án, ny. r. tanárrá 1932 szeptember 17-én.) XI ., H o r th y M ikló s - ú t
6 1 . s z.
MARCZELLMIHÁLY, a hittudomány bekeb. doktora, pápai kamarás,
c. kanonok, esztergom főegyházmegyei áldozópap, a keresztény erkölcs-
tudomány ny. r. tanára. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1936 aug. 18.) I X.,
R á d a y- u tc a 43-45. s z. T e le fo n ,' 1 - 8 7 2 - 2 7 .
Nyilvános rendkívüli tanár.
GALLA FERENC, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, okI.
középiskolai tanár, pápai kamarás, vácegyházmegyei áldozópap, az
egyháztörténelem ny. rk. tanára. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1936
július 28.) 1 ., T á r n o k- u tc a 2 .
Intézeti tanár.
Dr. ARTNEREDGÁR (1 . cím. rk. tanárok.).
Magántanárok képviselői.
Dr. KÜHÁR FLÓRIS (1. alább).
Dr. SALYLÁSZLÓ(1. alább).
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
MIHÁLYFI ÁKOS, a hittud. bekeb. doktora, a lelkipásztorkodástan
ny. r. tanára, cisztercitarendi áldozópap, villersi apát, sztrázsai c. pré-
post, a Ill. oszt. vaskoronarendnek, a II. oszt. hadiéremrendnek, a Ferenc
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József-rend csillaggal ékített középkeresztjénektulajdonosa, az egyetem
volt rektora, két ízben prorektora, a hittudományi karnak két Ízben volt
dékánja. A Szent István Akadémia t. tagja.LKJIHGFEDCBA(N y , r. tanárrá kineveztetett
1906 február 2-án. Nyugalomba vonult 1934 június 30-án, meghalt 1937.
május 27.-én. .
MARTINAURÉL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, csanád-
egyházm. áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett tömpösi c. apát, az egy-
háztörténelem ny. 1 '. tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja
és prodékánja, az Országos Egyházművészeti Tanács tagja, a Schlesische
Gesellschaft für vaterl, Kultur levelező tagja. (Ny. rk. tanár! címet és
jelleget nyert 1922-ben. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923 szeptember
21·én. Nyugalomba vonult 1935 június 30-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á tyá s fö ld , Ba r c sa y-u tc a
2 1 . s z. .
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanárok.
HANUYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, az egyházjognak címmel
és jelleggel felruházott ny. r. tanára, pécs-egyházm. áldozópap, ált,
püspöki helynök s papnevelőintézeti rektor, pápai prelátus, a Boldogságos
Szűz Máriáról nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kanonok, a hittudo-
mányi karnak két ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tanszékre,
majd 1908 március 4-én az egyházjogi tanszékre, 1923 augusztus Iő-én
pécsi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s
részére az egyetemi ny. 1 '. tanári cím és jelleg adományoztatott.) P é c s .
LUKCSICSJÓZSEF,a hittud. bekeb. doktora, az egyháztörténelemnek
címmel és jelleggel felruházott ny. r. tanára, veszprém-egyházm. áldozó-
pap, egyházm. főtanfelügyelő, pápai prelátus, veszprémi kanonok, kapor-
naki apát, a hittudományikarnak két Ízben volt dékánja. (Ny. r. tanárrá,
kineveztetett 1909 február 8-án. 1922 november Ifl-án veszprémi kano-
nokká neveitetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az
egyetemi ny. r. tanári cím és jelleg adományoztatott.) (Meghalt 1937.
évi március hó 19-én).
Címzetes rendkívüli tanárok.
ARTNER EDGAR, a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegyházm,
áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulmányi felügye-
lője. "Róma egyházi régiségei" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1925 július Ll-éri. 52.400/1925. IV. ű. o. vkm. sz. C. rk. tanári címét nyerte
1936-ban.) VI lI ., S ze n tkir á lyi- u tc a 2 5 .
KÜHARFLÓRIS,a hittud. bekeb. doktora, szt. benedekrendi áldozó-
pap, budapesti bencés házfőnök, Rómában, a San Anselmo pápai egye-
temen- a dogmatika volt r. tanára, a Szent István Akadémia, az Aq. Szt.
Tamás Társaság r. tagja, a Műemlékek Orsz.Bizottságának l. tagja.
a Magyar Psychologia Társaság, a Szt. László Társulat igazgatóválaszt-
mányi tagja, az Esztergomi Kath. Nyári Egyetem előkészítő bizottságának
tagja, a Foederatio Emericana praelatusa. "A vallásbölcselet" c. tárgykör
magántanára. (Képesíttetett 1929 június 14-én 410-11j572-1929. vkm,
szám. C. rk. tanári címét nyerte 1936-ban.) VI lI ., B a r o s s - u tc a 62. s z.
T e le fo n : 1 - 3 4 3 - 5 5 .
SALYLÁSZLÓ,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, c. apát.
győr-egyházm. áldozópap, kanonok, a győri papnevelő-intézet rektora,
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a "Lelkipász;torságtan története" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1930 július lO-én, 410-11/556-1930. vkm. szám. C. rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG yö r .
ERDEYFERENC, a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. káplán, kalocsa-
főegyházm. áldozópap, a kalocsai Katolikus Tanítókháza igazgatója, a
kalocsai hittudományi főiskolán a bölcselet r. tanára. "A középkor böl-
cseletének története a XII., XIII. és XIV. században, különös tekintettel
Aquinói Szent Tamás Summájára" c. tárgykör' magántanára. (Képesít-
tetett 1931 február 18-án, 1207/1931. IV. vkm. szám. C. rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.) K a lo c s a .
Magántanárok.
IBRÁNYI FERENC, a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegyházm.
áldozópap, hittud. főisk. tanár. "Szent Tamás Summájának magyará-
zata" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933 július 7-én; 18.442-
1933. vkm. szám.) E s zte r g o m .
HERMANNEGYED, a hittud. bekeb. doktora, fóisk. tanár, premontrei
rendi kanonok. "A kat. egyház története Magyarországon a török felszaba-
. dító háborútól napjainkig" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933
december 19-én, 25.151/1933. IV. vkm. s zá m .) VI I f., H o r á n s zky- u tc a 2 3 .
Tanár helyettes.
KLEMMKÁLMÁN,a hittud. doktora, szombathelyegyházmegyei áldozó-
pap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője.
I V .. P r o h á s zka O tto ká r - u ic a 7. s z .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. I I . J O G - E S Á LLAM TUDOM ÁNY I K A R .
DékánLKJIHGFEDCBAé s elnök.




Sikabonyi ANGYALPÁr" udvari és királyi tanácsos, a jog- és államtudo-
mányok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia, Szent István Aka-
démia és az Aquinói Szent Tamás Társaság rendes tagja, a Magyar Jogász-
egylet büntetőjogi szakosztályának elnöke, a büntetőjog és büntető per-
jog nyilvános rendes és a jogbölcselet jogosított tanára, az egyetem 1933/34.
tanévi rektora és 1934/35. tanévi prorektora, a jog- és áIlamtudományi
kar 1920/21. és 1921/22. tanévi dékánja, 1922/23. és 1923/24. tanévi pro-
dékánja, az egységes' ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság tagja, a Magyar
Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar Érdemrend Középkeresztjének a
tulajdonosa, a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovagrendjének parancsnoka, a
Katolikus Diákszövetség tanárelnöke. (Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jog-
akadémiához 1898 szeptember Lén ; a budapesti egyetemhez 1912 már-
-eius 7-én.) t., K a r á ts o n yi- u tc a 9. s z. T e le fo n : 1 - 5 3 8 - 8 3 .
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NOTTERANTAL,a jog- és államtudományok doktora, a Szent István
Akadémia tagja, az egyházi jog nyilvános rendes, a magyar alkotmány-
és jogtörténet, valamint a római jog jogosított tanára, a jog- és államtudo-
mányi karn ak 1922/23. és 1923/24. tanévi dékánja, 1924/25., 1925/26. és
1926/27. tanévi prodékánja. (Nyilvános rendkívü li tanárrá kineveztetett a
nagyváradi királyi katolikus jogakadémiához 1907-ben, a budapesti egye-
temhez 1909 október ll-én, nyilvános rendes tanárrá 1912 augusztus 9-én.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I ., O la sz fa so r 17-21. szá m .
Dunaszerdahelyi SZLADITSKÁROLY,a jogtudományok sub auspiciis
Regis doktora, a magyar és az ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára,
a jog- és államtudományi karnak 1932/33. tanévi dékánja és ] 933/34.
tanévi prodékánja, hites ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja" a Magyar-Csehszlovák, a Magyar-Angol és a Magyar-Jugoszláv
Vegyes Döntőbíróság tagja, a csillagos II. osztályú magyar érdemkereszt
és a Signum Laudis tulajdonosa, a Magyar Jogászegylet tiszteleti tagja
és magánjogi szakosztályának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett.1917 január ő-én.) I I ., É rm e llé ki-u tc a 7. szá m . Te le fo n : 1 - 5 3 4 - 2 4 .
Viski ILLÉSJÓZSEF,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes és a politika jogosított tanára, a jog- és
.államtudományi karnak 1924(25., 1925(26. és 1926(27. tanévi dékánja,
1927(28. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, országgyűlési képviselő, a magyar képviselőház közoktatásügyi
bizottságának elnöke, közjogi bizottságának alelnöke, Szabolcs és Ung
kőzigazgatésilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizott-
ságának tagja, volt királyi ítélőtáblai bíró, a Magyar Jogászegylet és
a Magyar Történelmi Társulat igazgató.választmányának tagja, az Inter-
parlamentáris Unió Magya,r csoportja kisebbségi osztályának helyettes
elnöke, i l, Társadalmi Egyesületek Szövetsége társelnöke, az Országos
Katolikus Congrua-Tanács tagja, a magyar érdemrend középkeresztjének
tulajdonosa. (Magántanárrá habilitáltatott 1902 június 16-án, 1914-ben
rendkívüli, 1917 jún. l-én nyilvános rendes tanár lett.) I V., F e r e n c J ó zs e f-
r a kp a r t 13-15. s zá m .
KENÉZ BÉLA, az államtudományok doktora, a statisztika nyilvános
rendes tanára, volt m. kir. kereskedelemügyi miniszter, m. kir. titkos
tanácsos, _udvari tanácsos, a polgári és katonai jubileumi emlékérem, a
Magyar Erdemrend 1. osztályának és a Corvin-Koszorú tulajdonosa, a jog-
és államtudományi karnak 1927(28. tanévi dékánja és 1928(29. tanévi pro-
dékánja, a Statisztikai Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia tagja, a nemzetgyűlés volt
alelnöke, országgyűlési képviselő, az Országos Statisztikai Tanács elnöke, az
Orsz. Iparügyi Tanács alelnöke, a Statisztikai Szakvizsgabizottság elnöke,
a Felsőoktatási Tanács alelnöke, a Szérzői Jogi Szakértő Bizottság tagja, a
Magyar Statisztikai Társaság tiszteleti tagja, a Magyar Gazdaság-Kutatá
Intézet Elnöki Tanácsának tagja, a Magyar Reviziós Liga társelnöke, a
Magyar Nemzeti Szövetség igazgatóválasztmányának tagja, a Budapest-
krisztinavárosi róm. kat. egyházközség világi alelnöke, J ász-N agykun-Szolnoj,
vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja, Szolnok megy ei
város díszpolgára, a Magyar Vasutasok Országos Szövetségének, az
Országos Kézműves Testületnek és a Kézműiparosok és Keresked "k
Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke, an; Institut Internatio o 1
de Statistique tagja, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés tisztelna.
eti
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tagja, a lVIagyarlVIezőgazdaságiTársaság elnöke, az International Conference
of Agricultural Economists magyarországi csoportjának elnöke, az Institut
International du Commerce felügyelőbizottságának magyarországi tagja, a.
lVIagyarKülügyi Társaság Elnöki Tanácsának tagja, az Európai Vámegye-
sület (Union Douaniére Européenne) magyar csoportjának elnöke. Nyilvá-
nos rendes tanárrá kineveztetett 1917 július 31-én, előbb, 1907-től 1917-ig,
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek volt tanára.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ., Vá r a lja - u tc a LKJIHGFEDCBA4 . s zá m . T e le fo n : 1 - 6 0 7 - 2 7 . N yá r o n : 1 - 6 5 1 - 6 5 .
NAVRATILÁKOS, az államtudományok sub auspioiis Regis doktora, a
nemzetgazdaságtan . és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, fl, jog- és államtudományi karnak 1928/29.
tanévi dékánja és 1929/30. tanévi prodékánja, a Közgazdaságtani Intézet
és Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának tagja, vala-
mint jog- és államtudományi szakosztályának titkára, a lVIagyar Köz-
gazdasági Társaság igazgató-választmányának, a lVIagyar Társadalom-
politikai Társaság, valamint a Népegészségügyi és lVIunkásvédelmi Szö-
vetség elnöki tanácsának, a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki taná-
csának és szerkesztőbizottságának tagja, a Munkanélküliség Elleni Küz-
delern lVIagyarországi Egyesületének választmányi tagja, a budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara levelező é.~az Osztrák-Magyar Kereskedelmi
Kamara tiszteleti tagja, az Országos Osztőndíj tanács , az Országos Ipar-
tanács és a Külkereskedelmi Tanács tagja, a lVIunkaközvetítői Szakvizs-
gálat és a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Vizsgálóbizottság tagja, tagja
Pest-Pilis-Solt-Klakun vármegye törvényhatósági bizottságának. (Kassai
jogakadémiai tanár 1904-től kezdve, nyilvános rendkivüli tanárrá kine-
veztetett a kolozsvári egyetemhez 1905 szeptember l-én, nyilvános rendes
tanárrá ugyanott 1909 január 15-én, nyilvános rendes tanárrá a budapesti
egyetemhez ] 918 augusztus 24-én.) I V., Ap p o n yi- té r 1. s zá m . T e le fo n :
1 - 8 3 4 - 0 8 .
Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karn ak 1930/31. tan-
évi dékánja, 1931/32. tanévi prodékánja, a lVIagyarTudományos Akadémia
levelező tagja, a Magyar-Csehszlovák Vegyes Döntőbíróság tagja és a
lVIagyar-Román Döntőbíróság helyettes tagja. A magyar főiskolai hall-.
gatók Turulszövetségének és a joghallgatók Werbőczy-bajtársi egyesüle-
tének primus lVIagistere, Nográd vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak tagja. (Kassai jogakadémiai tanár 1906-tól 1914-ig, nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett a pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben; a
budapesti tudományegyetemhez 1918 augusztus 24-én.) I V., K e c s ke m é ti-
u tc a 9. s zá m . T e le fo n : 1 - 8 4 4 - 6 0 . .
Tomcsányi TOMCSÁNYIlVIÓRIC,a jog- és államtudományok doktora,
a jog- és- államtudomanyi karnak 1929/30. tanévi dékánja. és 1930/31.
tanévi prodékánja. okleveles ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási
jog nyilvános rendes tanára, a Felsőház tagja, a lVIagyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Joghallgatók Segítő és Tudományos Egyesüle-
tének tanárelnöke. a Felső Oktatásügyi Egyesület jog- és államtudomány-
osztályának elnöke, az egységes gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgáló-
bizottságának alelnöke, a Comité Juridique Internationale de I'Avíation
magyar csoportjának elnöke, a Nemzetek Szövetsége genfi közigazgatási
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bíróságának bírája, a Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság magyar
bírája. (Nyilvános rendes tánárrá kineveztetett 1922 augusztus 26-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I X., Vá m h á z- kö r ú t 1,5. s zá m . T e le fo n : 1-853-47. N yá r o n : 1 - 6 4 1 ~ 0 6 .
Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT,a jogtudományok doktora, a magyar
magánjog nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi karnak
1 9 3 1 /3 2 . tanévi dékánja és 1932/33. tanévi prodékánja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, az országos Felsőoktatásügyi Tanács
jog- és államtudomanyi szakosztályának elnöke, a m. kir. Ferenc József
tudományegyetem volt Felsőházi képviselője, ugyanezen egyetemnek az
1919/20. és 1920/21. tanévben volt rektora s jog- és államtudományi kará-
nak két ízben volt dékánja, illetőleg prodékánja. (A kassai kir. jogakadé-
mián a magyar -és osztrák magánjognak 1899-től 1900-ig volt nyilvános
rendkívüli, 1900-tól 1906-ig nyilvános rendes tanára; a m. kir. Ferenc
József tudományegyetemnek 1906-tól nyilvános rendkívüli, 1909-től pedig
nyilvános rendes tanára. A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány-
egyetemhez kineveztetett 1928 augusztus 7-én.) 1 ., B ö s zö r m é n yi- ú t 33. s zá m .
T e le fo n : 1 - 5 1 2 - 1 7 .
RUNCZÖDÖN,a jogtudományok sub Auspiciis Regis doktora, állam-
tudomanyi doktor, a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára,
okleveles ügyvéd,· a Magyar Tudományos Akadémia s a Schlesische
Gesellschaft für die Vaterlandisebe Kultur levelező tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1933/34. tanévi dékánja, 1934/35. és 1935/36. tanévi
prodékánja, a budapesti közgazdaságtudományi kar volt dékánja, a
Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a Magyar
Jogászegylet hiteljogi szakoszté.lyának elnöke, az egységes ügyvédi és
bírói yizsgálóbizottság tagja, a Kartellbizottság tagja, a Magyarországi
Szövetkezetek Szövetségének ügyvezető alelnöke, a Külügyi Társaság
rendes tagja, a budapesti Kereskedelmi és Iparkarnara levelező tagja
és Jogi Szakosztályának elnöke, az Országos Széchenyi-Szövetség tisztelet-
beli tagja, az Iparjogvédelmi Egyesület Társelnöke, aNémet-Magyar
Kereskedelmi Kamara választott bíróságának elnöke, az International
Law Association és az Internationale Vereinigung für Rechts- und
Wirtschaftsphilosophie tagja, a Kereskedelmi Jog c. folyóirat főszerkesz-
tője és a Magyar Szövetkezés :c. folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke,
az Institut International d'Etudes Coopératives meghívott tagja, az
International Co-operative Alliance választmányi tagja, a Ligue contre
la Concurrence Déloyale nagy aranyéremmel kitüntetett "Pro Honore'.'
tagja, a Biztosítási Szaktanács tagja, a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő
Vizsgabizottság elnöki teendőkkel megbízott Társelnöke, a Hites Könyv-
vizsgálók Egyesületének elnöke. (Nyilvános rk. tanárrá kineveztetett
a kolozsvári egyetem hez 1914-ben, rendes tanárrá ugyanott 1916-ban;
. nyilvános rendes tanárrá a budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudomány-
egyetemhez -1928augusztus 7-én.) V., G r ó f T is za I s tvá n - u tc a 18. T e le fo n :
1-802-17.
SZANDTNERPÁL, az államtudományok doktora, a politika nyilvános
rendes tanára, az Egyetemi Tanács jegyzője, a Szent István Akadémia
tagja. Előbb a nagyváradi kir. jogakadémián, majd a, kolozsvári m. kir.
tudományegyetemen a magyar közjognak, utóbb a politikának nyilvános
rendes tanára, a nagyváradi kir. jogakadémiának sam. kir. Ferenc József
tudományegyetem jog- -és államtudományikarának volt dékánja és pro-
dékánja, a magyar országgyűlés Felsőházának volt tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1934/35. tanévi dékánja, a m. kír. Főiskolai Tanu-
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mányi es Pályaválasztási Intézet igazgatója, az Egyetemi Diákjóléti és
Diákvédő Iroda elnöke. (Kineveztetett a nagyváradi kir. kat. jogakadémiá-
hoz 1911 december hó 21-én, a kolozsvári m. kir. tudományegyetemhez
1917 január hó 13-án, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetemhez 1928 december hó ll-én.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ference József-rakpar t 19. szám.
Vitéz MOÓRGYULA,a jogtudományok sub Auspiciis Regis doktora,
a jogfilozófia nyilvános rendes tanára, a jog- és .államtudományi kar
1935/36. tanévi dékánja, ezidei prodékánja, a szegedi jog- és államtudo-
mányi karnak 1924/25. tanévben volt dékánja, 1925/26. tanévben volt
prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar
Filozófiai Társaság és a Magyar Társadalomtudományi Társulat választ-
mányi tagja, a Ill. oszt. hadiékltményes katonai érdemkereszt (a kardok-
kal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz Signum Laudis (a
kardokkal), a II. osztályú ezüst vitézségi érem, a Károly csapatkereszt
és a II. oszt. porosz kir. vaskereszt tulajdonosa. (Eperjesi jogakadémiai
tanár 1914-től; a nemzetközi jog nyilvános rendes tanárává a kolozsvári
egyetemre kineveztetett 1918 november 21-én, a jogfilozófia nyilvános
rendes tanárává a szegedi egyetemre 1921 szeptember hó 5-én, a budapesti
királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemre 1928 december 13-án.)
IV., Váci-utca 40. szám. Telefon: 1-836-67 .
. ECKHARTFERENC, bölcsészdoktor, a magyar alkotmány- és jog-
történet nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar ezidei
-itékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, volt külügy-
miniszteri osztály tanácsos és kormánymegbízott a bécsi közös levél-
táralmál, a Bécsi Magyar Történeti Intézet volt igazgatója. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1929 augusztus 21-én.) 1., 111uská tli-utca
4. szám. Telefon: 1--579-33.
Kie-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudományok doktora,
a magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára, a magyar
érdemkereszt középkeresztje, a II. oszt. polgári hadiérdemkeresit, a koro-
nás arany érdemkereszt, a polgári Signum Laudis, a hadiékítményes II.
oszt. Vöröskereszt díszjelvény, az olasz királyi koronarend commendatorei
keresztje, az osztrák arany díszjelvény, a lengyel Polonia Restituta-rend,
a görög Megváltórend, a finn Fehér Rózsa-rend középkeresztje, az észt
polgárőrség érdemrendje Ill. osztálya és a francia Officier de l'Instruction
Publique jelvény tulajdonosa, az Institut International des Sciences
Administratives alelnöke, az Akademie fül' Deutsches Recht tagja, volt
vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos; a Párizsban székelő Institut
I;nternational de Coopération Intellectuelle mellett Magyarország állandó
képviselője, az Egységes Közigazgatási Vizsgáló Bizottság elnökhelyettese.
az Országos Felsőoktatási Tanácsnak, az Országos Osztöndíjtanácsnak
és az Országos Természettudományi Tanácsnak tagja. (Kineveztetett
1930 június 28-án.) 1., Dísz-tér 3. szám. Telefon: 1-614-95.
Dr. MARTONGÉZA, a jogtudományok doktora, ügyvéd, a római jog
nyilvános rendes tanára. A máramarosszigeti és kecskeméti jogakadémiának
1907-től 1921-ig ny. r. tanára. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
a debreceni egyetemhez 1921 október l Lén, a budapesti egyetemhez
1937 június 30-án). 1., Csaba-utca 71c. szám.
Nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel. felruházott tanár.
GAJZÁGÓLÁSZLÓ,a jogtudományok Sub auspiciis Regis doktora, az
államtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a nemzetközi jognak címmel
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és jelleggel nyilvános rendes tanára, a külügyminisztérium politikai osztá-
lyának tagja" m. kir. rendkívüli követ ésmeghatalmazott miniszter, a Nem-
zetek Szövetségének Tanácsában volt magyar delegátus, közgyűlésén volt
helyettes-delegátus, a genuai konferencián szakértő, a hágai jóvátételi
konferencián delegátus, a parisi jóvátételi konferencián delegátus, a londoni
szakértő konferencián fődelegátus, a .1ausanne-i konferencián fődelegátus,
magyar kormánymegbizott a hágai Allandó Nemzetközi bíróság elótt, az
American Society of International Law tagja, az Académia diplomatique
internationale Associé-ja, az, Institut de droit International Associé-ja,
a hágai Állandó Választott Bírós4g(Cour permanente d'arbitrage) tagja,
tulajdonosa a II. oszt. Magyar Erdernkeresztnek a csillaggal, (Kinevez-




Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, okI. köz-
és váltóügyvéd, a magyar magánjog nyugalmazott ny. r. tanára, a Páz-
mány Péter-tudományegyetemnek 1917/18. tanévi rektora és 1918/19.
tanévi prorektora, az egyetem jog- és államtudományi karának 1913/14.
tanévi dékánja és 1914/15. tanévi prodékánj a, a Magyár Tudományos
Akadémia levelező tagja, udv. tan. (Ny. rk. tanárrá kinevezték a kolozsvári
egyetemhez 1887-ben, ny. r. tanárrá ezen egyetemhez 1890 június 28-án.
Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.) Visegrád (Pest m.}, Széchenyi-
utca 163. szám. Budapest, II., P asa réti-út 30. -
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia
tiszteleti tagja és főtitkára, az egyházjog nyugalmazott ny. r. tanára, az
ügyvédi és bírói vizsgálóbizottságnak 40 éven át tagja. A forradalmak alatti
magatartások tárgyában karilag kirendelt Igazoló-Bizottság előadója.
(Ny. rk. tanárrá kinevezték 1913. május ll-én, ny. r. tanárrá 1915 október
15-én.) IV., Kecskeméti-utca 9. szám. Telefon: 1-844-64. (Nyugalomba
vonult 1935 júlhis l-én.)
Nyilvános rendkivüli tanári címmel és jelleggel Ielruházott
magántanár.
PAP JÓZSEF,udv. tan., a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd,
a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára címmel és jelleggel, a kir.
magya:~Pázmány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a Buda-
pesti .pgyvédi Kamarának volt elnöke, most tiszteletbeli elnöke, az Orszá-
gos Ugyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar Jogászegylet
alelnöke, az egységes bírói és- ügyvédi vizsgálóbizottság volt helyettes
elnöke, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának volt tagja,
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze, a magyar
országgyűlés Felsőházának tagja, a csillaggal ékített magyar érdemrend
középkeresztjének a tulajdonosa. (Ny. rk. tanári címet és jelleget nyert
1903 augusztus 23-án.) IV., Eskü-út 6. szám. Telefon: 1-860-31.
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Címzetes nyilvános rendkívűlí tanárok.
Hernádszurdoki MELICHÁRK~.\LMÁN,a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog c. ny. rk.
tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt és a Signum laudis tulajdo-
nosa, a Lipót-rend, a III. oszt. vaskorona-rand és a Ferenc József-rend
lovagja, a Budapest-belvárosi római katolikus egyházközség világi al-
elnöke, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, az Országos Frontharcos Szövetség péceli csoportjának tiszteletbeli
elnöke, Pécel község díszpolgára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság tagja. (Habilitáltatott 1882 december 17-én, megeiősíttetett 1882
december 22-én a 40.843/1882. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel. C. ny. rk. tanári címét nyerte 1900-ban.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kaas Ivor-
utcaA9. sz.
EXNER KORNÉL, az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtit.kár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan c. ny. rk. tanára,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1899-
ben, megerősíttetett a 41.413/1899. számú vallas- és közoktatáaügyí
miniszteri rendelettel. C. ny. rk, tanári címet nyert 1907-ben.) II., Zsig-
mond-utca 9. szám. Telefon: 1-516-69.
- HEGEDÜSLORANT,az államtudományok sub auspiciis Regis doktora,
felsőházi tag, volt m. kir. pénzügyminiszter, a pénzügy tan c. ny. rk. tanára,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia tiszteletbeli és igazgatósági tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes
tagja, a Petőfi-Társaság, a La Fontaine Irodalmi Társaság és a Nagy-
kőrösi Arany János Társaság tiszteletbeli tagja, a Takarékpénztárak és
Bankok Egyletének elnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Orsz. Nyugdíj-
pénztárának elnöke, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének
tiszteletbeli elnöke, a Magyar Történelmi Társulat tiszteleti tagja. (Habilitál-
tatott 1904 május 16-án, megerősíttetett 1904 július 7-én az 53.486/1904.
számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári
címet nyert 1916 június 24-én.) XI., Orom-utca 4. szám. Telefon:
1-507-58.
ZACHÁRGYULA, a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
c. ny. rk. tanára, a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott
1908 május 19-én, megerősíttetett 1908 június 13-án a 69.701/1908. számú
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári címet
nyert 1919 december havában.) VII., Wesselényi-u. 59. sz. Telefon:
1-390-73.
Verseghi és lenoi MÁRFFY-MANTUANoREZSŐ, ll, jog- és államtudo-
mányok doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, nyug. m. kir.
rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter, a csillagos II. oszt. érdem-
kereszt,' a Signum Laudis tulajdonosa, az olasz Koronarend nagy tiszti
keresztese, a török Vasfélhold tulajdonosa stb., a magyar közjog c. ny. rk.
tanára, a nemzetközi jog magántanára, a n. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1911 május 12-én, megerősíttetett 1911 július Iő-én
a 86.276/1911. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel,
. illetve habilitáltatott. 1929 május 29-én, megerősíttetett 1929 július 17-én
fl, 410--11jI097-1929. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. C. ny. rk, tanári címet nyert 1928 augusztus 31-én.) VIlI., Ho
ránszky-utca 4. sz. Telefon.: 1-312-65.
HANTOSELEMÉR,a jog. és állam tudomány ok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. kir, államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a
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m. kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos Biz-
tosító Intézete és a Központi Leszámolóbank elnöke, a bécsi, budapesti,
brünni Középeurőpaí Intézetek, valamint a genfi Centre d'études de
l'Europe centrale megalapítója és ügyvezetőségi tagja, a pénzügytan
c. ny. rk. tanára. (Habilitáltatott 1917 június 16-án, megerősíttetett 1917
július lO-én a 95.678/1917. számú vallas- és kőzoktatásügyi miniszteri rende-
lettel. C. ny. rk, tanári címet nyert 1929 augusztus havában.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Arpád-
utca 6. sz. Telefon: 1-200-04. Nyáron: 1-650-66.
Magiíntanárok.
Monori Kovxos GYULA,a jogtudományok doktora, a kir. m. Páz-
mány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a közgazdaság-
tan mt.-a, udv. tan., a II. oszt. polgári hadi-érdemkeresztnek, a Signum
Laudis zöld szalagjának, a román csillagrend II. osztályának, a tunisi
Iftikár-rend 1. osztályának, a görög Megváltó-rend arany tiszti keresztjé-
nek, a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-
rend főtiszt je, a Portugál Szent Jágó-rend lovagja, a mískoloi kereskedelmi
és iparkamara évtizeden át titkára, majd miniszteri titkár, a m. kir,
Külkereskedelmi Intézetnek előbb aligazgatója, utóbb igazgatója volt.
A Magyar Közgazdasági Társaság válaszmányának tagja, a miskolci
Kereskedelmi Kamara levelező tagja. I., Gaá l-utca 10. szám.
MnrICH KÁROLY,egyetemes orvosdoktor, a budapesti kir. büntető-·
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértője, nyug-
díjas székesfővárosi közkórházi főorvos, c. rendkívüli tanár az orvos-
tudományi karon, a törvényszéki orvostan jogkari mt.-a, egészségügyi
főtanácsos, az Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizs-
gálóbizottság tagja. (Habilitáltatott 1906 október I6-án, megerősíttetett
1907 április 2-án a 30.180. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel.) VI., Benczúr-utca 12. sz. Telefon: 1-284-59. .
Haraszti BERNOLÁKNÁNDOR,a jogtudományok doktora, ügyvéd,
a büntetőjog mt.-a, a Ill. aJapvizsgálati bizottság tagja, a ,kassai kir.
jogakadémián a büntetőjog, bűnvádi eljárási jog és jogbölcselet volt
ny. r. tanára, a m. kir. igazségügyminieztérium törvényelőkészítő osztá-
lyába beosztva volt kir. ítélőtáblai bíró, a debreceni m. kir. tudomány-
egyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárási jog volt ny. r. tanára, ugyan-
ezen tudományegyetemnek volt rektora s jog- és államtudomanyi kará-
nak volt dékánja, nyug. m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter, (Habi-
litáltatott 1910 december 3-án, megerősíttetett 1911 február 28-án a
27.179/1911. sz. vkm. rendelettel.) V., Bá thory-utca 8. szám. Télefon : .
1-193-88.
MATTYASOVSZKYM1:KL6s,a jog- és államtudományok doktora, az
agrárpolitíka mt.-a, az államtudományi államvizsgálati bizottság és a
II. alapvizsgálati bizottság tagja, okl. ügyvéd, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a "Darányi Ignác" Agrártudományos Társaság
rendes és választmányi tagja, az Országos Földbirtokrendező Bíróság
tanácselnöke, a Vitézi Szék, a Hatásköri Bíróság tagja, a József nádor
műszaki és gazdaságtudományi egyetem c. ny. rk. tanára, a Magyar
Közgazdasági Társaság és a Magyar Társadalomtudományi Társaság
választmányi tagja, Heves vármegye törvényhatósági bizottsági tagja.
(Habilitáltatott 1911 június 2-án, megerősíttetett 1911 július 19.én, ~
86.278/1911. sz. vkm. rendelettel.) TV., Váci-utca 54. szám.
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TOMCSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- és államtudományok doktora, m. kir.
titkos tanácsos, nyug. m. kir. igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő,
a' politika, mt.-a, az államtudományi államvizsgálati . bizottság tagja.
(Habilitáltatott 1914 március 27-én, megerősíttetett 1914 május 17-én
az 59.274/1914. sz. vkm.rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Rezső-tér 11-12.szám.
LUTTERJ.ÁNOS,a jogtudományok doktora, kir. kath. jogakadémiai
ny. r. tanár, a Magyar Külügyi Társaság igazgatója, az egyházjog mt.-a.
(Habilítáltatott 1916 szeptember 19-én, megerősíttetett 1916 november
23-án, a 152.420/~916. sz. vkm. rendelettel.) I., Krisztina -lcörút 59. sz.
BUDAYGYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, nyug.
nagyváradi kir. kath. jogakadémiai tanár. Abaúj-Torna vármegye tb.A
t, Iőügyésze, Rab-Bihar vármegye követe, a Bihar-vármegyeiek és Nagy-
váradiak Szövetsége történetíró szakosztályának elnöke, a nagyváradi
lat. szertart. egyházmegye tanácsosa, a Deutsche Vereinigung für ver-
gleíchende Rechts-Wissenschaft tagja, a kereskedelmi jog mt..a. (Habi- J
litáltatott 1916 december H-én, megerősíttetett 1917 február 7-én, a
15.106/1917. sz. vkm. rendelettel.) VI., Andrássy-út 36. sz. Telefon,'
1-193-93.' J
SZEMÉLYIKÁLMÁN,a jogtudományok' doktora, ügyvéd, nyug. nagy-
váradi kir. jogakadémiai tanár, a római jog mt.-a, az I. alapvizsgálati
bizottság tagja, a Budapesti Egyetemi Gyorsíró ,Egyesület tanárelnöke.
(Habilitáltatott 1921 május 25-én, megerősíttetett 1921"július 8-án a
120.849/1921. sz. vkm. rendelettel.) A lber tfa lva , Ujvidéki-utca 29.sz.
Ifj. RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora,
kir. ítélőtáblai bíró, a jogbölcselet mt.-a. (Habilitáltatott 1922 március
12-én az 53.014/1922. sz. vkm. rendelettel.) II., Kelety Károly-utca 9. sz.
FABINYI TIHAMÉR, a jogtudományok sub auspiciis .Regis" doktora,
m.kir. ~itkos tanácsos, m. kir. pénzügyminiszter, okl. 'ügyvéd, az I. oszt.
érdemkereszt, az olasz királyi Koronarend nagykereszt je, az osztrák
nagy arany díszjelvény a szalaggal, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt
tulajdonosa, az egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja, ország-
gyűlési képviselő, a polgári törvénykezési jog mt.-a. (Habilitáltatott
1924 november 27-én,megerősíttetett 1924 december 31-én a 1l.993/1924.
számú vkm. rendelettel.) IV., Ferenc József-rakpar t 16. szám.
ATZÉL ELEMÉR, a jog- és államtudományok doktora, okl. .ügyvéd,
gyógyszerész, egyetemes orvosdoktor. képesített tisztiorvos, okleveles
középiskolai egészségtantanár, v. kórházi főorvos, belügyminiszteri taná-
csos, a Budapesti Tisztiorvosi Vizsgálóbizottság, az Országos Gyakorlati
Közigazgatási Vizsgabizottság rendes tagja, a magyar közegészségügyi
.közigazgatási jog mt.-a. (Habilitáltatott 1926 június Iő-án, megerősítte-
tett 1926 július 1-én a 7635/1926. sz. vkm. rendelettel.) VI., A1~drássy-út
72.sz. Telefon,' 1-280-41.
TEGHZE-GERBERFERENC, az államtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke, a II.. oszt. magyar
érdemkereszt, a Signum Laudis a kardokkal és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa, az államszámviteltani állami vizsgálóbizottság tagja, az
államszámviteltan megbízott-elóadója.xa .pénzügyí jognak a költségvetési
és zár:ószámadási jogot tárgyaló részéből <képesített mt:' (Habilitáltatott
1926 október 12-én, megerősíttetett 1927 február 23-án a 96.629/1927. sz.
vkm. rendelettel.) I., Jolán-utca 6. sz. Telefon,' 1-507-41. .
Felső-ozoróczi és kohanóczi OTTLIK LÁSZLÓ,az államtudományok
ésa bölcsészet doktora,' a társadalom tan mt.-a, a jog- és állambölcsészet
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meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián, miniszteri osztály-
tanácscsi címmel és jelleggel felruházott m. kir. miniszterelnökségi mínisz-
teri titkár, c. huszárszázados,a kardokkal díszített ezüst és bronz katonai
érdemérmeknek, az 1. oszt. ezüst vitézségi éremnek, a Károly-csapat-
keresztnek és a sebesültek érmének tulajdonosa. (Habilitáltatott 1927
április 29-én, megerősíttetett 1927június 28-án a 40.928/1927. sz. vkm. rende-
lettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., .Birá -uica 3. sz. Telefon: 1~562-99. .
ALMÁSIANTAL,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a m ,
kir. kúria bírája, a magyar magánjog mt.-a, a jogtudományi államvizs-
gálati bizottság és a Ill. alapvizsgálati bizottság, továbbá az egységes
bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja. (Képesíttetett a kolozsvári m. kir.
Ferenc .Iózsef tudományegyetemen 191O-ben, ugyanott c. rk.: t. címet
kapott 1926 június 27-én 53.110/IV. vkm. sz. a: ; a kir. m , Pázmány Péter
tudományegyetemen a magyar magánjogból mt.-rá képesíttetett 1927
június 9-én, megerősíttetett 1927 szeptember 1-én a 66,600/1927. sz. vkm,
rendelettel.) II., Budakeszi-út 5/b. sz. Telefon: 1-575-42.
vitéz Marossolymossi MAROSYFERENC,a jogtudományok doktora, m.
kir. követségi tanácsos, a Ill. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt,
ezüst és bronz Signum Laudis, a IT. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-
csapatkereszt, a pápai Szent Szilveszter, a "Polonia Restituta" -, a spanyol
Köztársasági Rend és az olasz Korona-rend parancsnoki csillagjának
tulajdonosa, a nemzetközi jog magántanára. (Habilitáltatott 1929. április
29-én, megerősíttetett 1929 szeptember lO-én a 410-11/1098-1929. sz.
vkrn. rendelettel, a venia legendi kiterjesztetett 1933 december 20-án,
megerősíttetett 1934 április ll-én, a 14.635/1934. sz. vkm. rendelettel.)
I., Lovas-út 18. szám. Telefon: 1--,-611-46.
Szászi SZÁSZYISTVÁN"a jogtudományok doktora, a párizsi Ecole
Libre des Sciences Politiques és a Keleti Kereskedelmi Akadémia képesítő
oklevelének birtokosa, okleveles ügyvéd, miniszteri o.-tanácsos, az Inter-
parlamentáris Unió és a Nemzetközi Parlamenti Kereskedelmi Konferencia
magyar csoportjának főtitkára, a Magyar -Iogászegylet jogösszehasonlító
szakosztályának és az Internanional Law Association magyar csoportjának
titkára, a hágai Nemzetközi Jogi Akadémia tanára, a Legfelsőbb Elismerés,
a Károly-csapatkereszt, a. háborús emlékérem, a német háborús becsület-
érem tulajdonosa, a magyar magánjognak "A magánjog nemzetközi
vonatkozásai" részéből képesített mt. (Habilitáltatott 1931 március 19-én,
megerősíttetett 1~31 június 27-én 6664/1931. sz. vkm. rendelettel.)
IV., Ferenc József-rakpar t 6-7. szám.
JUDIK JÓZSEF,a jogtudományokdoktora, az államtudományok sub
auspiciis Regis doktora, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóhelyettese, az
Országos Statisztikai Tanács tagja, a Magyar Statisztikai Társaság rendes
tagja, az Econometric Society és a Royal Economie Society tagja, a Magyar
Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának alelnöke, a Magyar
Gazdaságkutató Intézet munkabizottságának tagja, a közgazdaságtan-
és pénzügy tannak "A pénz és hitel elmélete és politikája" című tárgy-
köréből képesített mt. (Habilité.ltatctt 1932 június 23-án, megerősíttetett
1932 július 22-én a.19.284/1932. IV. sz. vkm. rendelettel.) II., Ruszti-út
10.sz. Telefon: 1-575-72.
Tusnádi ÉLTHES GYULA,a jog- és államtudományok doktora, vm.
árvaszéki elnök, a belügyminisitériumban szervezett Kihágási Tanács
büntetőbírája, m. kir. kormányfőtanácsos, az anyagi és alaki kihágási jog





27-én, a 16.490/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Eadrusz-uica 4. sz.
Telefon: 2-596-15.
VARGAISTVÁN,azállamtudományok doktora, a m. kir. József-műegye-
tem által képesített okleveles közgazda, a kormányzói Signum Laudis,
az 1. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem,
a magyar és az osztrák háborús emlékérem, valamint a rokkant jelvény
tulajdonosa, a Magyar Gazdaeágkutató Intézet igazgatója, az Országos
Statisztikai Tanács tagja, 'az Arelemző Bizottság tagja, a Hites Könyv-
vizsgálókat . Képesítő Bizottság tagja, a Magyar Racionalizálási Bizott-
ság tanácsadó és igazgatósági tagja,'az Econometric Society tagja, a Magyar
Statisztikai Társaság rendes tagja, az Űzemgazdasági Társaság alelnöke, a
Magyar Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának tagja, az Euró-
pai Vámegyesület magyar csoportj ának elnöki tanács tagj a. "A közgaz-
daságtan statisztikai fejezetei" tárgykör mt.-a. (Habilitáltatott 1933
június 19-én, megerősíttetett 1933 szeptember 16-án a 21.921/1933. IV.
sz. vkm. rendelettel.) II., Ribáry-utca 2. sz. Telefon: 1-540-32.
. SZÁszLAJOS,a jog- és államtudományok doktora, miniszteri osztály- 1~
főnöki címmel és jelleggel felruházott pénzügyminiszteri tanácsos, az 1.
Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság elnökhelyettese, az
államszámviteltan megbízott előadója, az államszámviteltani állami vizs-
gáló bizottság tagja, az Institut international des sciences administratives
(Bruxeles) tagja, a költségvetési és zárszámadási jog magántanára. (Habili-
táltatott 1933 november 27-én, megerősíttetett 1934 január 4~éna. 26.322-
1933. sz. vkm. rendelettel.) XI., Nagysa lló-utca 7. sz. Telefon: . 1-542-50.
MÁRTONFFYKÁROLY,a jog- és áUamtudományok doktora, a köz-
szolgálati (közhivatalnoki) jog magántanára, m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri osztály tanácsos, a közigazgatás racionalizálásának mun-
kálataihoz szolgálattételre beosztva a m. kir. belügyminisztériumba, az
Országos Felsőoktatási Tanács ügyvezető igazgatója, az Országos Gyakor-
lati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja és titkára, a kardokkal díszített
bronz katonai érdeméremnek, a II. osztályú ezüst vitézségi éremnek, a
Károly-csapatkeresztnek és a legfelsőbb elismerést jelképező bronzérem-
. nek tulajdonosa. (Habilitáltatott 1933 november 27-én, megerősíttetett
1934 január 4-én ~ 26.321/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.) I., Böszörményi-út
2. sz. Telefon: 1-557-06.
VÁLIFERENC,ajogtudományok doktora, a londoni egyetem filozófiai
doktora, okleveles ügyvéd, az Országos Ugyvédszöve.tség h. főügyésze,
a Magyar Cserkész-Szövetség országos intéz'őbizottságának tagja és külügyi
titkára, a nemzetközi jognak "A szuverénitás nemzetközi jogi vonatko-
zásai és a nemzetközi bíráskodás kérdései" c. tárgyköréből képesített
magántanár. (Habilitáltatott 1934 november 8-án, megerősíttetett 1934
december 21-én, a 25.515/1934. IV. sz. vkm. rendelettel.) V., Fa lk Miksa -
utca 10.sz. Telefon: 1-299-20.
ELEKESDEZSŐ,a jogtudományok doktora, miniszteri titkár, a Magyar
Statisztikai Társaság r' főtitkára, a Magyar Sajtótudományi Társaság
választmányi tagja, a bronz Signum Laudis (a kardokkal), a. sebesülési
érem és Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a gazdaságstatisztika magá-
tanára. (Habilitáltatott 1935 március 29-én, megerősíttetett 1935 június
14-én a 21.869/1935. sz. vkm. rendelettel.) IIl., Berényi-utca 5. sz. Telefon:
2-680-68.
FÜLEI-SZÁNTÓENDRE, a jog- és államtudományok doktora, okl.
ügyvéd, min. tanácsos, az Egységes Gyakorlati Közigazgatási Vizsga
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Vizsgáló Bizottságának tagja, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi egyetem közgazdasági osztályának meghívott előadója, a Signum
Laudis és a magyar Erdemrend tiszti keresztjének tulajdonosa, a váltójog
magántanára. (Habilitáltatott 1935 május 16-án, megerősíttetett 1935
június lO-én a 23.582/1935.Aszám ú vkm. rendelettel.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Fövám-tér 3.
szám. 'I'elejon: 1-844--27.
SZONDYVIKTOR,a jogtudományok doktora, miniszteri. tanácsos, a
külügyminisztérium nemzetközi magánjogi osztályának vezetője, aGFEDCBAI I . osz-
tályú polgári hadiérdemkereszt, a Legfelsőbb Elismerés, valamint a lett
három csillagrend parancsnoki keresztjének tulajdonosa, a külügyi fogal-
mazói szaktanfolyam on a nemzetközi büntetőjog és a nemzetközi magánjog
előadója, több nemzetközi konferencián a m. kir. kormány jogi szakértője,
az 1934. évi belgrádi és az 1936. évi varsói tárgyalásokon pedig a magyar
kormánybizottság elnöke volt, a Nemzetközi Büntetőjog c. tárgykörből
ké;pesített magántanár. (Habilitáltatott 1935 május 22-én, megerősíttetett
1935 július 12-én a 25.129/1935. sz. vkm. rendelettel.) II., Csévy-utca
14. szám. r~ '
MIHELICSBÉLAVm, a bölcsészet-, jog- és államtudományok doktora,
a volt egyetemi Közgazdaságtudományi Kar magántanára, a Magya»
Társadalomtudományi Társulat titkára, a Magyar Társadalompolitikai
Társaság r. tagja, a Katolikus Szemle felelős szerkesztője, a Nemzeti Újság
és Új Nemzedék főmunkatársa, "A szociálpolitika nemzetközi kérdései,
tekintettel a társadalombölcseleti rendszerekre" c. tárgykörből képesített
magántanár. (Habilitáltatott 1935 június 19-én, megerősíttetett 1935
november 18-án a 27.005/1935. sz. vkm. rendelettel.) I., Attila -körút 19.
szám. Telefon: 1-570-71.
CSORNAKÁLMÁN, a jogtudomán.yok doktora, ügyvéd, Budapest
székesfőváros árvaszékének elnöke, az Országos Gyakorlati Közigazgatási
Vizsgabizottság tagja, a sebesülési érem tulajdonosa, a magyar magán-
jognak "A szülők és gyermekek közti jogviszony", "Gyámság és gondnok-
ság" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1936 január
31-én, megerősíttetett 1936 április 15-én a 19.244/1936. sz. vkm. rende-
lettel.) XI., Szir tes-út 51a szám. Telefon: 1-509-41.
VILLÁNYILÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, kir. bírósági titkár,
budapesti kir. ítélőtáblai tanácsjegyző, a Magyar Jogászegylet magánjogi
szakosztályának titkára. (Habilitáltatott 1936 november 6-án. Megerősít-
tetett 1937 március 5-én a 30.124/1936. IV. szám ú rendelettel.) II., Keleti
Károly-utca 1.
RUDAIREZSŐ,az államtudományok doktora, miniszteri segédtitkár,
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, a Magyar Társadalom-
tudományi Társulat jegyzője, a politikának "Az állam elmélete" c. tárgy-
köréből képesített magántanár. (Habilitáltatott: 1936 december 18-án,
megerősíttetett 1936 december 30-án 30.120/1936. IV. sz. vkm. rendelet-
tel.) Ill., Kolostor-űi 30. Telefon: 1-628-71.
M eg b íz o t t e lő a d ó k .
TEGHZE-GERBERFERENC,az államszámviteltan előadója (l. a magán-
tanároknál).
SzÁsz LAJOS, az államszámviteltan előadója (1. a magántanároknál).
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NÉKÁMLAJOSorvosdoktor. az egyetem 1930/31. évi rektora, a magyar
országgyűlés felsőházának tagja, az Országos Közegészségügyi, Igazság-
ügyi, Osztöndíjügyi és Természettudományi Tanácsok, a Szent István
Akadémia tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, a Magyar Derma-
tológiai Társulat, a IX. Nemzetközi Dermatológíai Kongresszus, a Magyar
Fénykutató Bizottság elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat
alelnöke, a budapesti központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi
Iskolájának, az Angol, Francia, Holland, Német, Olasz, Osztrák Spanyol,
Török, Északamerikai, Lengyel, Lett, Cubai Dermatológiai Társulatok, a
Teleia nemibetegségek leküzdésére alakult Egyesület tiszteletbeli, a Nem-
zetközi Dermatológiai Bizottság, az Amerikai, Argentiniai, Dán Derma-
tológiai Társulatok, a Montevideoi orvosegylet, a Vöröskereszt hadiékít-
ményes tiszti és a németbirodalmi Vöröskereszt levelező tagja, II. oszt.
keresztjének, a IL osztályú magyar érdemkereszt, a Ferenc József-rend,
tiszti, a Signum Laudis tulajdonosa, a "Bőr- és nemikórtan" ny. r. tanára,
a bőr- és nemikórtani klinika igazgatója. (m. tr. hab. 1898 c. rk. tanár
190.6-ban, ny. r. tanár 1910 május 26-án lett 58.790/1910. vkm. sz.) XI."
Rezeda-utca 4. Telefon,' 2-582-53.)
VEREBÉLYIVEREBÉLYTIBOR (sub auspiciis regis) orvosdoktora, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Igazságügyi Orvosi
Tanács, a Magyar Országos Orvosszövetség, az Országos Orvosi Kamara,
a budapesti kir. Orvosegyesület elnöke, a Közegészségügyi Tanács tagja,
a magyar Corvin-koszorú, a II. oszt. magyar érdemkereszt, Signum Laudis
és számos bel- és külföldi érdemrend tulajdonosa, a "sebészet" nyilvános
rendes tanára, az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója (m. tr. hab. 1908.
c. rk. tanár 1913-ban, ny. r. tanár 1914-ben.) IV., Petőfi Sándor-utca 18. sz.
Telefon,' 1-881-11.
VÁMOSSY.ZOLTÁNorvosdoktor. az Orsz. Közegészségügyi Tanács és
az Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneo1. Egyesület
elnöke, az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archivum" szerkesztője,
a "gyógyszertan" ny. r. tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója (m.
tr. hab. 1898, c. rk. tanár 1908-ban, ny. rk. tanár 1914-ben, ny. r. tanár
1917-ben lett). 1.,Mányoki-út 8. sz. Telefon,' 2-694-73.
Sófalvi ILLYÉSGÉZAorvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Sooíeta Italiana di Urologia tiszteletbeli tagja, a Société
de chirurgie, urologie, gynekologie et obstetrique de Bucarest tiszteletbeli
tagja, a Societatea Romana de Urologie tiszteletbeli tagja, a Sociedad
Argentina de Urologia levelező tagja, a Deutsche Gesellschaft für Urologie
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levelező tagja, aBerliner Urologische Gesellschaft levelező tagja, a Magyar
Urológiai Társaság tiszteletbeli tagja, több háborús kitüntetés tulajdonosa,
az "uro.lo.gia" ny. r. tanára, az urológiai klinika igazgatója (m. tr.· hab.
1904, ny. r. tanár 1920-ban lett.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Ba r tha -utca 4. sz. Telefon: ' 1-640-00.
JAKABH-.iZYZSIGMONDorvosdoktor. aM. T. A.l. tagja, a Magy. Gyógy-
szerésztudományi 'I'ársaaág, elnöke, a Gyögyszerészgyakornoki- vizsgáló-
bizottság tagja, a "gyógyszerismeret" ny. r. tanára, a gyógyszerismereti
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1899, ny. r. tanár Kolozsváron 19l3-ban,
Budapesten 1920-ban lett). (Nyugalomba vonult 1937. évi június 30-án.)
VIII., Ullői-út 6. sz. Telefon: 1-433-75.
SZABÓ.JÓZSEForvosdoktor, h. c. dr. med. dent. (Rostock), az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács és a "Kaiser Leopold Carolínisch Deu tsche Akademie
der Naturforseher rendes, az Országos Közegészségügyi Tanács tagja,
a "Magy. Fogorvosok Orsz. Egyesületének tiszteleti elnöl.:e, az "Asso.cia-
tion Stomatologique International' V:o.ltelnöke, az Internat. College of
Dentists Fellow-ja, a Landesverhand Österr. Stomatologen, a "Federazio.ne
Stomatologica ltaliana", a lengyel stomat. Egyesület (Lwow) tiszteleti
tagja, a "So.c.d'Odontologie de France", a "Verein Oest. Zahnarzte", a "So.c.
Belge de Stomatologie" levelező tagja, a párisi Société d'Antropologie
kültagja, a Koronás aranyérdemkereszt, a Vöröskereszt Ihadiékítményes
II. oszt, díszjelvényének, a II. oszt, polgári hadi érdemkereszt tulaj-
donosa, az olasz ,Ko.ro.na-rend középkeresztese, a "sto.mato.logia" ny. r.
tanára, a stomatológíai klinika igazgatója (m. tr. hab. 1905, ny. r. tanár
1921 november 8-án lett.) Meghalt 1937. május 17.-én.
HERZOGFERENC o.rvo.sdo.kto.r,.az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja,
az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, aM. T. A. 1., a Sz. 1. A. r. t.,
a Corvin-koszorú tulajdonosa stb., a belgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz.
belklinika igazgatója (m. tr. hab. 1911, ny. r. tanár Pozsonyban 1914-ben,
Budapesten 1922-ben lett). II., Lorántffy Zsuzsánna-út 10.sz. Telefon:
1-301~65.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor. műtöorvos, m. kir. egészség-
ügyi főtanácsos, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és az Orsz. Szakorvos-
képesítő Vizsgabizo.ttság tagja, a Societá Italiana di Laringologia, Rinologia
e Otologia tiszteletbeli és a Wiener Laringologische Gesellschaft levelező
tagja, az Acta Oto-Laryngologica magyarországi társszerkesztője, az
"o.rr- és gégegyógyászat" ny. r. tanára, az orr-, gége- és f'ülkliníka igazgatója
fm. tr. hab. 1909, ny. rk. tanár 1925 ápr. 4-én, ny. r. tanár 1926 április
Ll-én lett). XI., Szüret-utca 19. sz. Telefon: 2-585-5/S.
BAKAY LAJOS orvosdoktor. a hadiékítményes Ferencz .Iózsef-rend
tisztikeresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényé-
nek s a polgári hadi érdemrend II. osztályának, a porosz Vöröskereszt
nl. osztályának s a Corvin-koszorúnak birtokosa, a pözsonyi, majd később
pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára, utóbbinak volt rektora,
az Országos Ösztöndíjtanács elnöke, az .0. K. T. alelnöke, az 1. O. T. r.
tagja, a Vármegyék és Városok Mentőegyesületének orvos-alelnöke, az
Országos Testnevelési Tanács, a Magyarorsz. Klinikái és Kórházai Szö-
vetségének alelnöke, a "sebészet" ny; r. tanára, a II. sz. sebészeti klinika
és műtőintézet igazgatója (m. tr. hab. 1913, ny. r. tanár Pozsonyban 1914
jan., ny. r. tanár Budapesten 1926 július (53.111/1926. sz. lett). XI., Orlay-
utca 4. sz. Telefon: 2-683-68.
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor, az orvostudományi kar e. i. pro.-
dékánja és könyvtérosa, a m. kir, Ferenc József-tudo.mányegyetem volt
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.ny. rk., majd ny. r. tanára, a katonai érdemkereszt szalagján adományo-
zott Signum. Laudis, a vitézségi érem szalagján nyert koronás arany érdem-
kereszt és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti díszjelvényének
tulajdonosa, a budapesti kir. Orvosegyesület Rákbizottságának és a Felső
Okt. Egyesület orvosi szakosztályának elnöke, a Magyar Path. Társaság
v. alelnöke és rákkutató szakosztályának v. ügyvezető elnöke, a Felső
Oktatásügyi Tanács tagja, a Deutsche Pathologische Gesellschaft tagja,
a boroszlói Schlesische Gesellschaft für vaterlandische Kultur levelező
tagja, 'a nemzetközi rákellenes unió tud. osztálybelimagyar hiv. dele-
gátusa, a"Membre associé étranger de la Société Ánatomique de Paris,
Membre du Comité de Direction des "Acta" de l'Union Internationale
contre le Cancer" , a .Jcórboncten és kórszövettan" ny. r. tanára, a H.' sz.
kórbonctani intézet és a kísérleti rákkutató-intézet igazgatója (m; tr.
hab. 1923, ny. rk. tanár Szegeden 1925-ben, ny. r. tanár Szegeden 1926-
ban, ny. r. tanár Budapesten 1927-ben lett).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Himfy-utca 7. sz.
BLASKOVICSLÁSZLÓorvosdoktor, m. kir. e. ftan., az Igazságügyi,
Orvosi Tanács tagja, a nl. oszt. Ferenc József-lovagrend a hadiékítmény-
nyel és a Vöröskereszt díszjelvény II. oszt. tulajdonosa, a '"szemészet"
ny. r. tanára, a Szemklinika igazgatója (m. tr. hab. J905, c. ny. rk,
tanár 19l2-ben, ny. r. tanár Budapesten 1928-ban lett). IV., Gróf Károlyi-
utca 22. sz. Telefon,' 1-853-06. ,
KELEN BÉLA orvosdoktor, a' röntgenológia ny. Or.tanára, a röntgen-
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1915, rk. tanár 1923-ban, ny. r. tanár 1929-
ben lett). VIII., Horánszky-utca 3. sz. Telefon,' 1-340-67.
FRIGYESI JÓZSEF orvosdoktor, e. ftan., a Ferenc József-rend hadi-
ékítményes lovagkeresztjének, a magyar Vöröskeresztnek a hadiékítmény-
nyel, a magyar Vöröskereszt Ll. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. nl.
oszt. vöröskereszt érmének és a Hadi emlékéremnek tulajdonosa, a szülé-
szet és, nőgyógyászat 'uy. r. tanára, az 1. sz. szülészeti és nőgyógyászat-
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1912, c. rk. tanár 1927-ben, ny. r. tanár
1929-ben lett). IV., Váci-utca 40. sz. Telefon,' 1-836-22.
HAINISS ELEMÉR orvosdoktor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára
(a Ferenc. József-tudományegyetemen 1924-1930, a budapesti Tudomány-
egyetemen 1930-tól), az egyetemi Gyermekklinika és az Orsz. közp. Véd-
himlőoltó Intézet igazgatója, az Országos Természettudományi Tanács
és az O. K. T. r. tagja, az Archiv. f. Kinderheilkunde szerkesztőbizottsági
tagja, a Signum laudis a kardokkal, a Koronás aranyérdemkereszt, vitéz-
ségi érem szalagján, a Károly-csapatkereszt, a HadLemlékérem és a n.
oszt. Vöröskereszt (hadiékítménnyel) tulajdonosa (m. tr. hab. 1922, ny.
r, tanár 1924-ben lett). VIII., József-utca 12. sz. Telefon,' 1-423-55.
, ÁDÁMLAJOS orvosdoktor. e. ftan., a mozgosítási kereszt, a Vörös-
kereszt nl. oszt. tiszti érdemkereszt jének, abolgár Vöröskereszt n. oszt.
érdemkereszt jének, a bolgár Pour le Merite tiszti keresztjének tulajdonosa,
a sebészet ny. r. tanára, a nl. sz. sebészeti klinika igazgatója (m. tr. hab.
1916, ny. rk. tanár 1926-ban, ny. r. tanár 1930-ban lett). VII., Vilma
kirá lyné-út 35. sz. Telefon,' 1-302-64.
DARÁNYIGYULAorvosdoktor. az orvostudományi kar e. i. dékánja,
az Országos Közegészségügyi Tanács kormányelőadója, az Orsz. Felül"
bíráló Tanács, az Orsz. Közoktatási Tanács és az Orsz. Természettudo-
mányi Tanács rendes tagja, a Militárkommando-Belobung, a Vöröskereszt
diszjelvényének, a porosz Vöröskereszt és a signum laudisnak a hadi-
ékítménnyel, tulajdonosa, hivatalos magyar delegátusa a párizsi Union
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internationale contre le Cancernek, igazgatósági tagja a Société inter-
nationale de Radiobiologienak, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület elnöke.
a közegészségtan ny. r. tanára, a Közegészségtani Intézet igazgatója stb.
(m. tr. hab. 1924, ny. r. tanár Szegeden 1928-ban, ny. r. tanár Budapesten
1931·ben lett).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Mária Va lér ia -utca 1. sz. elefon: 1-891-48.
BELÁKSÁNDORorvosdoktor, a kísérleti kórtan ny. r. tanára, a bak-
teriológia .megbízott tanára.' Az Általános Kísérleti Kórtani és Bakterio-
. lógiai Intézetnek igazgatója, kari jegyző, az Orsz. Felsőoktatásügyi Tanács.
tagja és orvosi szakosztályának állandó előadója, az Országos Természet-
tudományi Tanács tagja, az Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, a
Magyar Hygienikusok Társaságának és a Magyar Orvosok Rheuma Egye-
sületének elnöke, a Magyar Meteorológiai Társaság alelnöke. a Societá
Internazionale di Radiobiologia igazgatósági tagja, a debreceni egyetem
volt dékánja. Kitüntetések: Ferenc József-rend lovagkeresztje a kardok-
kal és koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett a Tisza István Tudományegyetem gyógyszertani
tanszékére 1921 október Lén, .ugyanott a közegészségtani tanszékre
1927 november 2J-én. A Pázmány Péter Tudományegyetem általános
kórtani tanszékére·1932 szeptember 17·én 2182/1932. vkm: sz. a.) VIlI.,
Szentkirá lyi-utca 22. Telefon: 1-314-91.
HUZELLATIVADARorvosdoktor, 'a szövettan és fejlődéstan kinevezetq
ny.A1'. tanára, az anatómiai szövettani, fejlődéstani intézet igazgatója,
a nemzetközi sejtkutatótársaság és az "Anatomische Gesellschaft" elnöke,
a debreceni egyetem volt dékánja (kineveztetett a debreceni In. kir. Tisza
István' Tudományegyetem ny. r. tanárává 1921 október 6-án, a buda-
pesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem ny. r. tanárává 1932
szeptember 17.én.) I., Hor thy Miklós-út 19. sz. Telefon: 2-293-10.
Krss FERENQorvosdoktor. a bonctan-táj bonctan kinevezett ny. r.
tanára, a bonctani-táj bonctani intézet igazgatója, az anatomiai-szövet-
tani-fejlődéstani intézet megbízott igazgatója, a budapesti kir, m. Pázmány
Péter Tudományegyetem ny. r. tanárává kineveztetett 1934 július
18-án, 20.148/1934. számú rendelettel. Budafok-Rózsavölgy, Horthy
Miklós-út 87/c. sz.
ORSÓSFERENCorvosdoktor. a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára,
a törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a bpesti és pestvidéki kir.
törvényszék orvosszakértője, a m. kir. államrendőrség boncnoka, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a magyar Corvin-koszorú tulaj-
-donosa, az Országos Felsőoktatási Tanács elnöki tanácsának, az Orsz.
.Természettudományi Tanács, az Orsz. Osztöndíjtanács tagja, a Szinyei
Merse Pál-Társaság megbízott tagja, a német path. társaság, a német tör-
vényszéki orvosok t4rsaságának, a nemzetközi geografiai path. társaság,
a párizsi anatómiai társaság tagja, a Csaba bajtársi .!lgyesület patrónusa
(m. tr. hab. 1914, ny. r. tanár 1918-ban lett). IX., Ullői-út 93. sz.
BENEDEKLÁSZLÓorvosdoktor, az ideg-elmegyógyászat ny. r. tanára,
az elme- és idegkórtani klinika igazgatója (magántanárrá habilitáltatott
1917, nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1921 október I-én Deb-
recenbe, 1936-ban Budapestre), a debreceni Tisza István Tudomány-
.egyetem 1935/36. évi rektora, a Magyar Psych ologiai Társaság elnöke,
a Magy. Individualpsychologiai Társaság tiszteletbeli elnöke, aVerein
f. Psychiatrie u, Neurologie in Wien és a Gesellschaft der Aerzte in Wien
tiszteletbeli tagja, a londoni Eugenic Society külföldi tagja, az Interna-
tional Federation of Eng. Org. és Perm. Com. of I. N. C. "representative
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mari-je," a Nemzetközi Neurolog Kongr. (1939) társelnöke a signum
laudis és a Koronás aranyérdemkereszt a kardokkal, a vitézségi érem
szalagján,GFEDCBAI I . oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel, Károly csapatkereszt,
hadi emlékérem etc. tulajdonosa, Debrecen sz. kir. város tb. tiszti .fő-
orvosa, a Frontharcosok Egyesületének kerületi tiszteletbeli elnöke.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.
Kigyó-utca 4. sz.
BEZNÁKALADÁRorvosdoktor, az élettan kinevezett ny. r. tanára,
az élettani intézet igazgatója. Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935. évi
július hó 8-án a 25.144/1935. sz. rendelettel ny. - r. tanárrá 1937-ben.
XI. Orom-utca 4. sz.
BURGERKÁROLYorvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat ny. r.
tanára, a I I . számú szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója, a
signum laudis a kardokkal, a II. oszt. ezüst és a bronz vitézségi érem,
valamint a Károly csapatkereszt tulajdonosa, az Orsz. Természettudo-
mányi Tanács és az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja, (magántanárrá
habilitáltatott 1927-ben Szegeden, címzetes rendkívüli tanár lett 1932-ben,
nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1936-ban, ny. r. tanárrá 1937-
ben). VIII., Múzeum-utca 3. sz. Telefon: 1-340-20.
Erzsébetvárosi ISSEKUTZBÉLA orvosdoktor, a m. kir. Ferenc József
Tudományegyetem volt nyilvános rendes tanára, rectora és orvoskari
.dékánj a, az Országos Természettudományi Tanács, a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság vezetőségi, a Felsőoktatásügyi Egyesület
választmányi, a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft, a Wiener Bio-
logische Gesellschaft levelező tagja, a gyógyszerismeret nyilvános rend-es
tanára, a Gyógyszerismereti Intézet igazgatója (m. tanár. hab. 1914,
nyilv. rk. tanár Kolozsvárt 1919, nyilv. rendes tanár Szegeden 1921,
Budapesten 1937.) II., ker . Hidász-utca 13.
N y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r .
BOROSJÓZSEForvosdoktor, a belgyógyászat ny. rk. tanára, a. I I . sz.
Belgyógyászati klinika igazgatója. IV. ker . Fővámtér 3. sz. Telefon:
1.800-11. Kineveztetett 1937-ben.
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
DOLLINGERGYULAm. kir. udv. tan., orvosdoktor, volt cs. és kir.
vezértörzsorvos, a Ferenc József-rend középkeresztese a hadiérem szalag-
ján, a Polgári hadiérdemkereszt II. oszt., a Vöröskereszt 1. oszt. a hadi-
ékítménnyel, anémet csász. vaskereszt II. oszt. és a német császár által
adományozott II. oszt. Vöröskereszt-jelvény, a Szent Száva-rend közép-
keresztjével még 1902-ben a szerb király által tüntettetett ki, a "sebészet"
nyug. ny. r. tanára. Ny.· r. tanárrá kineveztetett 1898-ban, nyugalomba
vonult 1919-ben. Meghalt 1937 március2-án.
Bókai BÓKAYJÁNOSm. kir. udv. tan., orvosdoktor, a debreceni Tisza
István-egyetem díszdoktora, a Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt
I I . oszt. és a csillagnak birtokosa, a Stefánia-gyermekkórház volt igazgató-
főorvosa, a Budapesti Kir. Orvosegylet volt elnöke, a Magyar Gyermek-
orvos-Társaság tiszteletbeli elnöke, az O. K. T. volt alelnöke, a Moszkvai
Gyermekorvos-Társulat, az Union internationale pour la protection de
l'enfance, a délamerikai Sociedad Argentina di Pediatra, a párizsi Soc. de
Pediatrie, az Internationale Vereinigung gegen die Tuberculose, a kaiser- .
r
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liche deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle, a Római Orvosaka-.
démia, a dán Societas medicaHavniensis saM. T. A. 1.tagja, a bécsi Gesell-
schaft f. innere Medizin und Kinderheilkunde s a deutsche GesellschafbA
f. Kinderheilk. és áz American Pediatric Society tiszteletbeli tagja,
a Jahrb. f. Kinderheilk. négyes szerkesztőségének tagja, az arany orvosi
diploma birtokosa, a Budapesti Orvosok Kamarazene-Egyesületének és
a Palestrina-énekkar tiszteletbeli elnöke s az Orsz. Stefánia-Szövetség
társelnöke, a "gyermekorvostan" nyug. ny. r. tanára. Ny. r. tanárrá :
kineveztetett 1907-ben, nyugalomba vonult 1929-ben.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szép-utca 5. 8Z.
Meghalt 1937 július 6.
Rumai PREISZHUGÓorvosdoktor, okleveles műtő, a M. T. A., az
Igazságügyi Orvosi, a Sz. 1. A. tiszteleti, a M. Kir. Orvosegyesület és M.
Orsz. Allatorvosegyesület alapító, a Kir. Természettudományi Társulat
választmányi, a Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie levelező tagja,
a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadiékítményes
tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a francia "Mérite a.gricole" tiszti keresz-
tese, a Signum laudis tulajdonosa, a budapesti egyetem 1926/27. évi rek-
tora, orvosi karának 1912/14. évi dékánja, az "általános kór- és gyógy-
tan" és a "bakteriológia" nyug. ny. r. tanára (ny. r. tanárnak meghívatott
1906-ban, nyugalomba helyeztetett 1931 június 30-án). VIlI., Va8-utca
19. 8Z. .
KREPUSKAGÉZAorvosdoktor, az 1. O. 1., a Közeg. Orvosi Tanács,
több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felső Bíróság Orvosi
Tanácsának tagja, a Vöröskereszt hadiékítményes és tiszti jelvényének,
a kormányzói legfőbb elismerés tulajdonosa, a "fülgyógyászat" nyug.
ny ..r. tanára, a fülgyógyászati klinika volt igazgatója. Ny. r. tanárrá kine-
veztetett 1919-ben, nyugalomba helyeztetett: 1932 június 30-án. VIlI.,
Reviczky-utca 4. 8Z. Telefon: 1-308-36.
LENHOSSÉKMrnÁLY orvosdoktor, udv, tan., a felsőház volt tagja,
iL Ferenc József-rend középkeresztese, a Corvín-kossorú és a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, a Magy. Tud. Akadémia másodelnöke, tisz-
teleti és igazgató tagja, a bécsi és stockholmi Orvosegylet s a würzburgi
Physikalisch-Medizinische Gesellschaft levelező tagja, a hallei Deutsche
Academie der Naturforscher r. tagja, a debreceni Tisza István-Társaság
tb. tagja, az egyetem 1914/15. évi rektora, az orvostudományi kar
1906/07. és 1907/.08. évi dékánja, az anatómiai-táj bonctani intézet volt
igazgatója, az "anatómia" volt ny. r. tanára (m. tr. hab. 1888 október 6,
ny. r. tanár 1899 december 23, nyugalomba helyeztetett 1933 augusztus
31-én). Meghalt 1937 január 26-án.
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor, a szegedi egyetem h. c. doktora, a
Budapesti Királyi Orvosegyesületnek és a Magyar Pathologusok Társaságá-
nak volt elnöke és tiszteleti tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, az, Igazságügyi Orvosi Tanács és Természettudományi Tanács tagja,
az 1. sz. Kórbonctani Intézet volt igazgatója. (Magántanár 1896-ban, nyil-
vános rendes tanár lett Kolozsvárt 1896-ban, Budapesten 1914-ben.)
I., Márvány-utca 48. 8Z.Nyugalomba vonult 1934 június hó 30-án. Telefon:
1-576--08. ,
KENYERESBALÁZSorvosdoktor, a M. T. A. 1. és a' Sz. 1. A. r. t., a
törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság elnöke, az.Igazságügyi Orvosi Tanács
tagja, a budapesti és pestvidéki kir. törvényszék orvosszakértője és az
államrendőrség boncnoka, a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára, a tör-
vényszéki orvostani intézet igazgatója (m. tr. hab. 1895. ny. rk. tanár
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1895-ben, ny. r. tanár 1896-ban Kolozsvárott, ny. r. tanár Budapesten
1915-ben lett). Nyugalomba vonult 1935. évi augusztus hó végével. Xl.,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Horthy Miklós-út 72. sz. Telefon: 2-687-80.
SCHAFFERKÁROLYorvosdoktor, a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen az elme- és idegkórtan nyug. ny. r. tanára, a szegedi
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem tiszteleti doktora, a Gesellschaft
Deutscher Nervenarzte tiszteleti, a Philadelphia Neurological Society
és a National Academia de Medicina de Madrid levelező tagja, az American
Neurological Association, aVerein f. Psychiatrie und Neurologie in Wien
tiszteleti tagja, a Kaiserlich Leopold. Deutsche Akademie der Natur-
forscher-Halle tagja, a Magyar Elmeorvosok Egyesületének tiszteleti,
az Igazságügyi Orvosi Tanács r. tagja. Nyugalmazásának időpont ja :
1935 június. Lakik: Budapest, IV., Ca lvin-tér 4.
GRÓSZEMIL,orvosdoktor, h. c. Dr. Lyon, magyar királyí udvari taná-
csos, az 1914/18. háború tartamára kinevezett m. kir. 1. oszt honvéd
főtör~sorvos~ az, or,:o~i tov,ábbképzés kö~ponti bizotts.~~.ának elnöke, az
Orszagos Közegészségí Tanács rendes tagja, a nemzetközi traohoma orga-
nisatio végrehajtó bizottság tiszteleti tagja, a magyar Szemorvostársaság,
a Bécsi Orvosegyesület, az angol, az egyiptomi, a spanyol, a braziliai szem-
orvostársaságok, a Royal Society of Medicine szemészeti szakosztályának,
az American Academy of Ophthalmology tiszteleti tagja s az American
College of Surgeon Honorary fellowja, a Schlesische Gesellschaft für vater-
lándische Kultur levelező tagja, a magyar érdemrend középkeresztjének, a
Corvin-koszorú, a Császári Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc József-
rend középkeresztjének a csillaggal, a Ferenc József-rend tiszti keresztje
hadiékítménnyel, Signum Laudis (1917, 1934), a szász kir. Albrecht-rend
csillagos középkeresztjének, a porosz koronarendjel, a németalföldi Orange-
Nassau-rendjel Commandeur.je, a francia Légion D'Honneur tisztje, a porosz-
Vöröskeresztérem II. és Ill. oszt., a török Medsihidje-rendjel csillagos
II. oszt. tulajdonosa, a "szemészet" ny. ny. r. tanára (m. tr. hab. 1894, ny.·
rk. tanár 1900 júniusában, ny. r. tanár ]905 augusztusban ; nyugalomba
vonult 1936 június hó 30-án). VIlI., Baross-utca 3. sz. Telefon: 1-336-18.
BÁRÓKORÁNYISÁNDOR,orvosdoktor , a breslaui egyetem filozófiai
fakultásának, a lyoni egyetem, a szegedi Ferenc József-egyetemnek tb.
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Felsőház
élethossziglan kinevezett tagja, a Corvin-lánc, a Lipót-rend lovagkeresztje,
a Ferenc József-rend tiszti keresztje, a II. oszt. magyar érdemkereszt a
csillaggal és a II. oszt. polg. hadi érdemkereszt, a Signum Laudis, a magyar
Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének és a porosz Vöröskereszt
II. és Ill. oszt. díszjelvényének tulajdonosa, az O. K. T elnöke, a Magyar
Orvosok Tuberkulózis Egyesületének elnöke, a Természettudományi
Tanácsnak, a Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületének
alelnöke, a hallei császári természettudományi akadémia tagja, stb., a
"belgyógyászat" ny. ny. r. tanára, a megszüntetett Ill. 'sz. belgyógyászati
klinika volt igazgatója (m. tr. hab. 1893, ny. r. tanár latt 1908-ban, nyuga-
lomba vonult 1936 jún. 30-án). IV., Váci-utca 42. sz. Telefon: 1-837-20.
Cimzetes nyilv. rendes tanár.
Nádudvari GYŐRYTIBOR orvosdoktor. nyug. h. államtitkár, a M.
Tud. Akadémia levelező tagja, az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja,
a budapesti kir. Orvosegyesület tiszteleti tagja, a Semmelweis-ezüstérem
birtokosa, a Klasszikus Műveltség Barátai Egyesületének volt elnöke,_
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most tiszteleti elnöke, a hallei Deutsche Akademie der Naturforsoher
rendes, a barcelonai kir. Orvosi Akadémia levelező, az' Académie inter-
nationale d'histoire des sciences magyarországi, a bécsi Orvosegyesület,
a londoni orvostörténelmi társulat (Osler-club) levelező tagja, anémet
orvostörténelmi társulat disztagja és Sudhoff-érmének birtokosa, a Ferenc
József-rend lovagkeresztjének, a bronz és az ezüst Signum Laudis.
Gubernatoris-nak, a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének,
a Magyar Vöröskereszt érdemkereszt jének, a háborús emlékéremnek,
a görög Phénix-rend csillaggal ékesített nagy tiszti keresztjének bir-
tokosa, az "orvostörténelem" c. r. tanára és megbízott előadója.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX.,
Ráday-utca 18. sz. Telefon: 1-853-00.GFEDCBA
C ím z e t e s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
TÖRÖKLAJOS orvosdoktor, Oa "bőr- és nemi kórtan" c. rk. tanára.
a francia, olasz, spanyol, lengyel, orosz dermatologiai társulatok. tisztelet-
beli,az angol, amerikai, holland, wieni dermatologiai társulatok levelező
tagja, a Magyar Dermatologíai Társulat alelnöke. V., Alkotmány-utc,a
7. sz. Telefon: 1-244--67.
DOK(TH GYULAorvosdoktor, a párizsi Société médíco psychologique
tiszteletbeli külföldi tagja, 'a New-York állam Cr_aig Colony nemzetközi
epilepsia-díj nyertese, a török Medzsidié hadi rendjel tulajdonosa, a Magyar
Elmeorvosok Egyesületének, valamint a budapesti Orvosi Kaszinó tisz-.
teletbeli . tagja, az "elektroterápia" , majd az "ideg-, kór- és gyógytan"
c. rk. tanára. V., Bálvány-utca 4. sz. Telefon: 1-804-54.
Szepesváraljaí SARBóARTÚRorvosdoktor, a Ferenc .Iózsef-rend lovagi
keresztjének a hadiérem szalagján, a bronz érem a h. é. sz., két jubileum-
emlékérem, a II. oszt. Vöröskereszt-jelvény a h. é. sz., a II. é s Ill. oszt.
porosz Vöröskereszt-jelvény tulajdonosa, az "idegkórtani diagnosztika
és vizsgálati módszerek" c. rk. tanára. V., Fa lk Miksa -utca 10. sz. Telefon:
1-235-22.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor, e. ftan., az ország
gyűlés Felsőházának tagja, a székesfőv. közkórházak volt közp. igazgatója,
a II.. oszt. magyar érdemkereszt, a Vöröskereszt hadiékítmény II. oszt.
díszjelvény, a porosz Vöröskereszt II. é s Ill. oszt. díszjelvény, anémet
lovagrend Marianer-kereszt tulajdonosa, a háború tartamára kinevezett
honvédfőtörzsorvos, a "hevenyes fertőző betegségek kór- és gyógytana"
c: rk. tanára. IV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: 1-832-49.
MAPY HENRIK orvosdoktor, a pesti izr. hitközség kórházainak igaz-
gató-főorvosa, "a húgyszervek sebészete" c. rk. tanára. II., Pasa réti-út
35/B. sz. Telefon: 1-213-77.
PÓLYAJENŐ orvosdoktor. a Szent István-kórház főorvosa, a "sebé-
szeti anatómia" c..rk. tanára. V., Bálvány-utca 13.sz. Telefon: 1-294-79.
HÜLTL HÜMÉR orvosdoktor, a "gyakorlati sebészet" c. rk. tanára.
IV., Ferenc József-rakpar t 23. sz. Telefon: 1-832--00.
WINTERNITZARNOLDm. kir. udv. tan., orvosdoktor, a Ferenc. József-
rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a "sebészeti kórtan és diagnosztika"
c. rk. tanára. XIV., Já tor-uica 6. sz. Telefon: 2-961--07 .
. KŐRÖSYKORNÉL orvosdoktor, az '"általános élettan" c. rk. tanára.
VI., Délibáb-utca 30. sz. Telefon: ' 1-221--09. _
RANSCHBURGPÁL orvosdostor, e. ftan., .a Signum laudis, a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítménye érdemkereszt je, a II. oszt. polgári hadi.
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érdemkereszt tulajdonosa, számos bel- és külföldi tudományos társaság
tagja, az "orvosi pszichológia" c. rk. tanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Petőfi Sándor-utca 6. sz.
Telefon: 1-817-04.
SCHOLTZKORNÉL orvosdoktor, nyug. államtitkár, a "szemésze~.i
diagnosztika c. rk. tanára. VIlI., Mária~utca 46. sz.
HORVÁTHMIHÁLy orvosdoktor, e. ftan., az "orthopaedia" c. rk.
tanára. I., Döbrentei-utca 12. sz. Telefon: 1-546-89.
KOPI1's JENŐ orvosdoktor. e. ftan., a Vöröskereszt hadiékítrnények
Il. oszt. díszjelvény, aGFEDCBAI I . oszt. polg. hadiéremkereszt tulajdonosa, az
"orthopaedia" c. rk. tanára. VII., Nyár-utca 22. sz. Telefon: 1-445-04.
MAGYARY-KOSSA GYULA orvosdoktor, állatorvosi főiskolai ny. r.
tanár, a "méregtan" c. rk. tanára. VII., Rottenbiller -utca 23. sz. Telefon.:
1-373-80. -
MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egyetemi
gyógyszertár nyug. vezetője, a "gyógyszerész et" c. rk. tanára. Earmos
(Pest-P ilis-Solt-K iskún vm.)
HABERERNJ. PÁL m. kir. udv. tan.,orvosdoktor, a "csont- és izü-
leti sebészeti bántalmak és urológiai sebészet" c. rk. tanára. IV., Mária
Va lér ia -utca 5. sz. Meghalt. 1936~ jan. 5. .
Granasztói RIHMERBÉLAorvosdoktor, e. Itan., székesfőv. kk. főorvos,
a katonai Signum laudis, a Vöröskéreszt II. oszt. tiszti jelvényének tulaj-
donosa, a "húgy- és ivarszervek sebészetének" c. rk. tanára. I., Aitila -iüca .
23. sz. Meghalt 1937. május 12-én.
TORDAYFERENC orvos doktor, e. ftan., az állami gyermekmenhely
főorvosa, a "gyermekgyógyászat, különös tekintettel a csecsemők ..kór-
,és gyógytanára" és a "gyermekvédelem" c. rk. tanára. VIlI., Ullöi-
út 14.sz. Telefon: 1-398-50.
Szentlőrinci LIEBERMANNLEÓ' orvosdoktor, e. ftan., a székesfőv.
Szent Rókus Központi Kórház szemészfőorvosa, az O. K. T. hites törvény-
széki szemorvosszakértő tagja, a Ferenc József-rend lovagja, a, hadi-
ékítményes I I . oszt. Vöröskereszt-díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet"
c. rk. tanára. IV., Veres Pá lné-utca 34. sz. Telefon: 1-853-73.
DOLLINGERBÉLA orvosdoktor, e. ftan., az 1. sz. sebészeti klinika
testegyenészeti rendelés ének vezetője, a hadiékítményes I I . oszt. Vörös-
keresztes díszjelvény és a polgári II. oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa,
a "testegyenészet" c. rk. tanára. V., Széchenyi-utca 14. sz. Telefon:
1-203-23. /
Nyitrazsámbokréti FRIEDRICHVILMOSorvosdoktor, kir. tan., e. ftan.,
a I I . oszt. Vöröskereszt a hadiékítménnyel, a II. oszt. német Vöröskereszt,
számos miniszteri elismerés tulajdonosa, a Nemzetközi Állandó Tuber-
kulózis-Bizottság választott kültagja, az ipari megbetegedések és balesetek
Kongresszusának állandó bizottsági tagja, az "ipari megbetegedések
kór- és gyógytana" c. rk. tanára. IV., Petőfi Sándor-utca 7. sz. Telefon:
1-891-14.
PAUNZMARK orvosdoktor, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényének
tulajdonosa, az "orr-, torok- és gégebetegségek" c. tk. tanára. V., Vörös-
marty-tér 3. sz. Telefon: 1-801-66 .
.KOLLARITSJENŐ orvosdoktor, az "idegkórtan" c. 'rk. tanára, a m. kir.
külügymin. volt svájci sajtóelőadója. Mátrafüred.
MANNINGERVILMOSorvosdoktor, a "sebészeti propedeutika" c. rk.
tanára. I., Kuruclesi-út 15jb. sz. Telefon: 1-640-09.
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MINICH KÁROLY orvosdoktor, az "erőszakos halálnemek törvény-
széki orvostanának" c. rk. tanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Benezur-utca 12. sz. Telefon:
1-284-59.
NÉMETH ÖDÖNorvosdoktor, e. ftan., a Ferenc' Józ'sef-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján, a Signum laudis Gubernatoris, a
Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt, díszjelv.ényének és a porosz Vörös-
kereszt-érem tulajdonosa, a "törvényszéki elmekórtan és lélektan" c. rk.
tanára. VI., Izabella -utca 84. sz. Telefon: 1-289-25.
JOHAN BÉLA orvos doktor, belügymin. államtitkár, a M. Kir. Orsz.
'Közegészségügyi Intézet igazgatója, a "kórszövettan" c. rk. tanára.
IX., Gyá li-út 6. sz. Telefon: 1-388-46.
KovÁCS JÓZSEF orvosdoktor. e. ftan., közkórházi főorvos, a "mell-
kasi szervek betegségeinek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., Józse/-
utca 27. sz. 'I'eleion : 1-316-27. '
TORDAYARpÁD orvosdoktor, e. ftan., a Signum laudis és aGFEDCBAI I . oszt.
Vöröskereszt .~ulajdonosa, a "vér- és anyagforgalom betegségei" c. rk.
tanára. IX., Ullői-út .3. sz. Telefon: 1-864-12.
SAFRANEKJÁNOSorvosdoktor, műtőorvos, kk. főorv., e.-ftan., a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt hadi-
ékítményes tiszti díszjelvény s a két jubileumi emlékérem tulajdonosa,
a Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesületének v. elnöke, a Societá Italiana
di Laringologia, Rinologia e Otologia tiszteletbeli, a Wiener Laryngol.
Gesellsch. levelező tagja, az "orr-, garat- és gégebajok kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. IV., Kristóf-tér 6. sz. Telefon: 1-815-25.
SAI,AMONHENRIK orvosdoktor, az "odontotechnika" c. rk. tanára.
IV., Kecskeméti-utca 19. sz. Telefon: 1-886-50. '
BENCE GYULAorvosdoktor, e. ftan., székesfőv. kk. főorv., a Ferenc
József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belorvosi
diagnosztika" c. rk tanára V, Zrínyi-utca 1. sz. Telefon: 1-818-01.
KÖVESD!WENCZELTIVADARorvos doktor, e. ftan., Szent Rókus-kór-
házi ny., főorvos, a "szülészet pathologiája, különös tekintettel a szűk
medencék tana és terápiája" c. tárgykör c. rk. tanára. 111., Daru-utca
11. Telefon: 1-522-15. '
HASENFELDARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje
a vitézségi érem szalagján, a Vöröskeresztes hadiékítményes I I . .oszt.
díszjelvényének és a porosz Vöröskereszt-érem tulajdonosa; m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, székesf. közkórházi belgyógyász főorvos; a "szív-
és érbetegségek" c. rk. tanára. V., Honvéd-utca 18.sz. Telefon: 1-246-51.
GUSZMANJÓZSEForvos doktor, székesfőv. kk. főorvos, e. ftan., a "bőr-
és nemi kórtani diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI., József-körút 65. sz.
Telefon: 1-348-59.
ENGEL KÁROLY orvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének és a porosz Vöröskeresztnek tulajdonosa, a "vér és anyag-
csere betegségeinek és a belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. V.,
Aulich-utca 7. sz. Telefon: 1-162-57. '
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor. e. ftan., azAÚ j Szent János-kórház fülé-
szeti főorvosa, a Szent István Akadémia és a Collegium Oto-Rhino-Laryn-
gologicum A. S. választott tagja, a vitézségi érem szalagján adományozott
koronás arany érdemkereszt és a Vöröskereszt hadiékítm. I I . oszt. tiszti
diszjelvények tulajdonosa, a "fülgyógyászat, különös tekintettel a vizsgáló
módszerekre" c. rk. tanára. VIlI., József-utca 12. sz. Telefon: 1-328-82_
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Alsóviszokai GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor, a hadiékítményes Signum
laudis a kardokkal és a magyar Vöröskereszt II. oszté.lyu diszjelvényének
tulajdonosa, a "vér- és anyagcserebetegségek" és a "belgyógyászati diag-
nosztika" c. rk. tanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: 1-832-49.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor, e. ftan., a Vöröskereszt hadiékítm.
II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Vöröskereszt-érem Ill. oszt., a
Ferenc József-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a "szív- és véredény-
rendszer betegségei" c. rk. tanára. II., Sza lonka-út 4/b. sz. Telefon: 1-
,643-93.
FISCHERALADÁRorvosdoktor. sebészfőorvos, a Signum laudis a vitéz-
.ségi érem szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalag-
ján és a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye a hadiékitménnyel, tulajdonosa,
a "sebészeti megbetegedések a gyermekkorban" c. rk. tanára. VII, Damja -
-nich u. 58. sz. Telefon: 1-181-62.
ANDRISKA VIKTOR orvosdoktor. gyógyszerészdoktor, szfőv. tiszti
-orvos, a Közegészségtani Intézet fizetéstelen adjunktusa, az O. K. T.
Tk. tagja, az "egészségtani vizsgáló módszerek" c. rk. tanára, megbízott
-előadó. X., Szabóky-utca 49. sz. Telefon: 1-310-50. .
BENCZURGYULAorvosdoktor, e. ftan., a koronás arany érdemkereszt,
:Signum laudis, polg. II. oszt. érdemkereszt, Signum (békebeli NYUKOSZ),
a II. oszt. Vöröskereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "a belső
betegségek physikalis és diaetás gyógykezelése" c. rk. tanára. Szent Gellér t-
-fürdő.Telefon: 2--692-98. . .
LIPTÁKPÁL orvosdoktor, a gyógyszerismereti intézet laboratóriumá-
nak vezetője, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság titkára és a
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének szerkesztője,
.az Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft levelező tagja és a Phar-
mazeutische Monatshefte munkatársa, a "gyógyszerismereti vizsgálatok"
c. rk. tanára. V., Elnök-utca 22. Sz. Telefon: 1-433-91.
SÓVÁRISOÓSALADÁRorvosdoktor, az O. K. T. rk. tagja, a Vörös-
kereszt II. o. djelv. tulajdonosa, a Nemzetközi Kórházszövetség diaetetikai
-szakoszté.lyának elnöke, a "belső betegségek diaetás kezelése és annak
technikája" c. rk. tanára, adiaetetikai intézet igazgatója. VIlI., Balassa -
utca 8. sz. Telefon: 1-383-59.
RATKÓCZYNÁNDORorvosdoktor, a "Röntgen-diagnosztika és terápia"
-c. rk. tanára. 1., Horthy 1l1iklós-út65. sz. Telefon: 2-694--46.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor, a "törzs sebészete". c. rk. tanára,
klinikai főorvos. IX., Ferenc-leorút 19/21. sz. Telefon: 1--403-38.
STRÖSZNERÖDÖNorvosdoktor. e. ftan., a magy. Vöröskereszt érdem-
.keresztje, a II. oszt. polg. hadi érdemkereszt tulajdonosa, a "heveny-
iertőző betegségek bakteriológiai és serológiai diagnostikája" c. rk. tanára.
VIlI., Ká lvá r ia -tér 18. sz. Telefon: 1-371--07.
Meisseni MUTSCHENBACHERTIvADARorvosdoktor, m. kir. eü. ftan.,
a Vöröskereszt-kórház igazgató- és sebészfóorvosa, a m, kir. Posta b. b.
'intézet. országos igazgató-főorvosa, tart. m. kir, honv. törzsorvos, a hadi-
-ékítményes Ferenc József-rend lovagja, a Szentsír-lovagrend kommen-
-datora, a hadiékítményes ezüstés bronz Signum Laudis, a kormányzói
.Signum Laudis, a II. oszt. Vöröskereszt tiszti jelvény, a IL oszt. porosz
vaskereszt tulajdonosa, a német lovagrend -Mária-keresztjének lovagja,
a porosz II. és Ill. oszt. vöröskereszt díszérem, az Ottomán császára
vasfélhold tulajdonosa, a német becsületrend, a porosz és bajor háborús
-emlékkereszt tulajdonosa, a jubileumi kereszt, az 1912-13. emlékkereszt,
.a kardokkal díszített magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdonosa,
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a "sebészeti műtéttan" c. rk. tanára.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Baross-uica : 21. Telefon,'
1-366-32.
MÁTHÉDÉNES orvosdoktor. II. oszt. Vöröskereszt háborús szalagon
éa háborús emlékérem tulajdonosa, Federazione Stomatologica Italiana
lev. tagja, az "odontotechnika" c. rk. tanára. VIlI., József-körút 45. sz.
Telefon,' 1-401-92.
gherémy HORVÁTHBÉLA orvosdoktor, a Magyar Szemorvostársaság
alelnöke, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "szemészet válogatott
fejezeteinek" c. rk. tanára. VIlI., Mária -utca 39. sz. Telefon,' 1-333-22.
BÉZI ISTVÁN orvosdoktor, Budapest Székesfőváros Szent László-
közkórházának igazgató-főorvosa, a legfelsőbb elismerés, Signum Laudis
a vitézségi érem szalagján a kardokkal." az arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján a kardokkal, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem
tulajdonosa, a "fertőző betegségek kórbonctana és kórszövettana" c. rk.
tanára. IX.,§yá li-út 5. sz. Telefon,' 1-410-61.
. ZALKAOnöx corvoadoktor, székesfőv. közkórházi főorvos. A "sejt-
kórtan és gyakorlati kórszövettani diagnostika" c. rk. tanára. VIlI.,
Ullői-út 44. sz. Telefon,' 1-364-55.
SOMOGYISTVÁNorvosdoktor. a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a bronz
vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús emlék-
betegségek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., Ba lassa -utca 6. sz.
Telefon: 1-303-62. .
MJLKÓVILMOS orvosdoktor. székesfővárosi közkórházi főorvos, az
Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, a "sérülések sebészete" c. tárgykör
c. rk. tanára. Képesíttetett 1925 március 7-én. VIlI., József-lcörút 63. sz.
Telefon: 1-412-06.
HORAYGUSZTÁVorvos doktor, a· "szemészet válogatott fejezetei" c.
rk. tanára. Képesíttetett 1929: évi október 21-én. IX., Ferenc-körút 3.5. sz.
Telefon,' 1-377-77.
Fejéregyházi .cSAPODYISTVÁNorvosdoktor, a m. kir. Erzsébet-tudo-
mányegyetemen a szemészeti diagnosztika magántanára (1923), a székes-
fővárosi Új Szent János-közkórház szemész-főorvosa, a kardokkal ékesítettA
ezüst és bronz Signum laudis a vitézségi érem szalagján, a Károly-csapat-
kereszt és aGFEDCBAI I . o. Vöröskereszt-díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet"
c. rk. tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én. 1., Attila -körút 19. sz.
Telefon,' 1-509-21.
Vitéz TÁTR.A.LLYAY-WEINZOLTÁNorvosdoktor, e. ftan., a Vöröske-
reszt-kórház fül-, orr-, gégeosztályának főorvosa, a kardokkal díszített
Signum laudis, a vitézségi szalagos kor. arany érdemkereszt, a Károly
esapatkereszt és a Vöröskereszt II. osztályú díszjelvényének tulajdonosa,
"a mindennapi OIT-, gége- és fülgyógyász at" c. rk. tanára. Képesítte-
tett 1929. évi június8-án. Lakás: XI., Lejtő-út 37. sz. Telefon: 1-577-00.
Rendelő: IV., Pázmány Péter-tér 5. sz. Telefon: 1-877-00.
SCHMIDTFERENC orvosdoktor, ftan.,· a sziv és vérereknek bajai és
ezek orvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási médokra c.
tárgykör c. rk. tanára. I., Nagyboldogasszony út 37. sz. Ba la tonfüred.
M a g á n ta n á r o k .
NÉMAI,JózSEl!'orvosdoktor. a "gyakorlati orr- és gégetükrözés" magán-
tanára. VI., Jóka i-utca 6. Telefon: 1-159-09.
OKOLICS_.\.NYI-KuTHYDEZSŐ orvosdoktor-, kír. tan., a Vöröskereszt
és német orvosi vaskereszt-jelvény tulajdonosa, a "klimatológia és hydro-
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terápia", utóbb a "tüdővész kór- és gyógytanának" magántanára. Képe-
síttetett 1898 május 18-án.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Ker tész-utca 6. sz. Télefon : 1-408-20.
ANTALJÁNOS orvosdoktor, a "fogászati kór- és gyógytan" magán.
tanára, m. kir. udvari tanácsos, az Irgalmasrendi kórház fogászati osztá-
lyának főorvosa. Képesíttetett 1903 május 23-án. IV., Váci-utca 41fa . sz-
Telefon: 1-884-50.
TElI'IESVÁRYREZSŐ orvosdoktor, udv. tan., Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. díszjelvény, olasz Corona d'Italia tiszti keresztje tulajdo-
nosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. Képesíttetett 1903 július
17-én. VII., Erzsébet-körút 32. sz. Telefon: 1-416-68.
WENHARDTJÁNOS orvosdoktor, a székesfővárosi kórházak közp.
igazgatója, a "belső betegségek általános kórtana" 'magántanára. Képe-
síttetett 1908 augusztus 4-én. VIlI., József-körút ·43. sz. Telefon:
1-302-33.
RÁSKAIDEZSŐorvosdoktor, a "húgy- és ivarszervi bántalmak kli-
nikai diagnosztikájának" magántanára. Képesíttetett 1908 augusztus
4-én. V., Arany János-utca 9. sz. Telefon: 1-208-93.
SZALÓKy-NAVRATILDEzső orvosdoktor, kormányfőtanácsos, ország-
gyűlési képviselő, honvéd törzsorvos, a Ferenc .Iózsef-rend lovagkeresztje
hadiékítménnyel, porosz királyi vaskereszt II., psztrák-magyar Vörös-
kereszt II., magyar Vöröskereszt tiszti díszjelvényei hadiékítménnyel, a
német lovagrend Marianer-keresztje, Signum laudis hadiékítménnyel,
porosz Vöröskereszt II. és Ill. osztályának tulajdonosa, az "orr- és gége-
sebészet" magántanára. Képesíttetett 1910 július 20-án. I., Budakeszi-út
63. sz. Telefon: 1-642-84. '
FLESCHÁRMIN orvosdoktor, a Vöröskereszt II. oszt. érdemkereszt
tulajdonosa, a "csecsemők betegségei kór- és gyógytanának" magántanára.
V., Vilmos császá r-út 36. sz. Telefon: 1-26.5-75.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor, a Szt. Rókus-kórház h. igazgató-
főorvosa, szülő-. és nőbategosztélyának főorvosa, a Budapesti Orvos-
szövetség elnöke, a Vöröskereszt II. oszt. keresztje, a Vöröskereszt 1. oszt.
díszjelvénye és a polgári érdemkereszt II. oszt. tulajdonosa, a "nőgyógyá-
szati és szülészeti diagnosztika" magántanára. Képesíttetett 1914 július
16-án. IV., Kecskeméti-utca 11. sz. Telefon: 1-884-67.
LOBMAYERGÉZAorvosdoktor, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
és a Deutsche Gesellschaft für Urologie, a Magyar Sebésztársaság rendes
tagja, az Orvostanhallgatók Segélyző-Egyesületének tiszteletbeli tagja,
a hadiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. tiszti kereszt, a török Laikat-érem és az Ottoman császári
vasfélhold. az orosz cári Vöröskereszt díszjelvényének birtokosa, az olasz-
Korona-rend lovagja, a német lovagrend Marianer-keresztjének, a jubil.-
kereszt, az 1912/13. emlékkereszt, a kardokkal díszített háborús emlék-
érem tulajdonosa, a "sebészeti műtéttan" magántanára, a Gróf Apponyi
Albert Polildinika igazgató-sebészfőorvosa. Képesittetett 1915 március
13-án. IV., Szép-utca 5. sz. Telefon: 1-857-05.
FREY ERNŐorvosdoktor, az "agybántalmak kórtana és kórboncolás-
tana" magántanára. Kép sstttetett 1915 szeptember lO-én. VI., Liszt
Ferenc-tér 4. sz. Telefon: 1-248-24.
GÓZONYLAJOS orvosdoktor. a "bakteriológia válogatott fejezetek-
ben" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1915 szeptember lO-én.
V., Szemmelweis-utca 4. sz. Telefon: 1-894--30.A
)
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TÓVŐLGYIELEMÉRorvosdoktor, e. ftan., az "orr- és gégegyógyászat"
magántanára. Képesíttetett 1915 szeptember lO-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Erzsébet-körút'
42. sz. Telefon: 1-423-29.
POLLATSCHEKELEMÉR orvosdoktor, a "felső légutak diagnosztikája
és gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesittetett 1916 június 7-én_
VI., Eötvös-utca 6. sz. Telefon: 1-2f)4-93.
UNTERBERGHUGÓ orvosdoktor, a "húgy- és férfiivarszervi bántal-
mak kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1916 június 21-én.
V., Nádor-utca 31. sz. Telefon: 1-297-01.
PÉTERI IGNÁCorvosdoktor, a "csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1918 január 25-én. VIlI., József-körút 35. sz. Telefon:
1-305-64.
OBÁL FERENC orvosdoktor, e. ftan., a székesfővárosi Szent Rókus-
közkórház II. sz. sebészeti osztályának főorvosa, Pest vármegye törvény-
hatósági bizottságának, egészségűgyi bizottságának es kistanácsának
v. tagja, a magyar Vöröskeresxt tiszti kereszt és a porosz Vöröskereszt
érem tulajdonosa, "sérülé!?!,k sebészete" magántanára. Képesíttetett
1918 február 3-án. VIlI., Ullsi-ú: 34. sz. Telefon: 1-349-97.
Simai MEZŐ BÉL<\.orvosdoktor, közkórházi főorvos, a Magyar Uro-
lógiai Társaság alelnöke, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye és a polgári
hadi érdemkereszt Ill. oszt. tulajdonosa, a "húgyivarszervek sebészeti
megbetegedése" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1919 szep-
tember 6-án. IV., Kecskeméti-utca 14. sz. Telefon: 1-:-851-16.
PFANN JÓZSEJi'orvosdoktor, nyug. orvostábornok, a "hadisebészet' .
,magántanára. Képesíttetett 1919 szeptember 6-án. V., Szabóky-utca 34. sz.
Telefon: 1-413-17.
HENSZELMANNALADÁRorvos doktor, közkórházi belgyógyász, főorvos"
jogakadémiai c. ny. r. tanár. A Vöröskereszt hadiékítményes tiszti dísz-
jelvényének, a háborús emlékéremnek a kardokkal és a porosz vöröskereszt
díszjelvényének tulajdonosa, a "Röntgen-diagnosztika" magántanára.
Miskolc, Rácz György-'utca 5. sz.
ERTL J,\NOS orvosdoktor, a' "képzőműtétek tana" magántanára:
Képesíttetett 1922. évi március 8-án. VIlI., Szcitovszky tér 2. sz. Telefon:
2-962-63.
FEKETE SÁNDORorvosdoktor, a Signum laudis (háborús), a Ferenc
József-rend lovagkersztje, Signum laudis, koronás arany érdemkereszt,
Vöröskereszt tiszti jelvénye - valamennyi a vitézségi érem szalagján -
tulajdonosa, a "terhesség és szülés physiologiájának" magántanára. Képe-
síttetett 1922 szeptember 19-én. VIlI., Múzeum-utca 9. sz. Telefon:
1-313-18.
CSÉPAI K ..\.ROLYorvosdoktor, a Signum laudis és koronás arany
érdemkereszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, a "belső secretiós
és anyagcseremegbetegedések" magántanára. Képesíttetett 1922. évi
szeptember 19-én. XI., Süveg-utca 10.sz. Telefon: 1-514-19.
Ákosi TÓTHFALUSSYIMRE orvosdoktor, a Charité poliklinika sebész-
főorvosa, az O. T. 1. döntőbizottságának sebészszakértője, az O. K. T .
. r. tagja, a szerb Szent Száva-rend IV. oszt., szerb Vöröskereszt dísz-
jelvénye, Ferenc József-Iovagkereszt hadidísszel, Signum Laudis a kardok-
kal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. díszjelvény, hadi emlék-
érem, osztrák :M:arianer-Kreuz tulajdonosa, a "hasüreg sebészete" magán-
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VI.,_ Osengery-utca 69. Telefon: 1-103-35.
Hékei Koós AURÉLorvosdoktor, e. ftan., a Ferenc .Iózsef-rend lovag- .
keresztje a vitézségi érem szalagján a kardokkal, Signum laudis a kardok-
kal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. tulajdonosa, a "gyermek-
sebészet" magántanára. X., Villám-utca 18. sz. Telefon: 1-326-68.A l
BAKODYAURÉL orvosdoktor, m. kir. eü. főtanácsos, a Budapest-
lipótmezei m. kir. áll. elme- és ideggyógyintézet osztályvezető főorvosa,
kir. törvényszéki orvos a budapesti kir. büntetőtörvényszéken, a buda-
pesti kir. törvényszék és a hozzá tartozó járásbíróságok elmeorvos-
szakértője, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a vitézségi érem
szalagján, az "elmekórtani diagnosztika" magántanára. 1., Hidegkúti-út
72. sz. Telefon: 1-644-40.
WINDISCH ÖDÖN orvosdoktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászat í
propaedeutika" magántanára. Képesíttetett 1923 május 4-én. VIlI.,
József-körút 35. sz. Telefon: 1-332-97.
MORELLlGUSZT_.\Vorvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
kereszt, Signum laudis vitézségi érem szal., hadi emlékérem, Vöröskereszt
hadi tiszti jelvény, Károly-csapatkereszt., Jubil. emlékérem hadi szalag-
gal, a Corona d'ltalia commandeur- és tiszti kereszt tulajdonosa, a "száj-
betegségek diagnosztikája, kór- és gyógytana" magántanára. IV., Veres
Pá lné-utca 7. sz. Telefon: 1-837-49.
KERN TIBOR orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje, koro-
nás arany érdemkereszt hadi ékítm., Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt
II. oszt. tiszti jelvény hadiékítménnyel, Jubileumi érem tulajdonosa, az
"emésztőrendszer megbetegedéseinek kór-. és gyógytana" magántanára.
VIlI., József-körút 55-57. sz. Telefon: 1-361-66.
ROSENTHALJENŐ orvosdoktor, a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1924. évi április 16-án. V., Sas-uici 19. sz.
Telefon: 1-226-35. .
FABINYI RUDOLForvosdoktor. a lipótmezei m. kir. állami elme- és
ideggyógyintézet igazgatója, a "gyakorlati elmekórtan" magántanára.
Képesíttetett 1925. évi január 12-én. Meghalt 1936 október 30-án.
SZABÓINCE orvosdoktor. Somogy vármegye kaposvári közkórházának
sebész-főorvosa, a Koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján
a kardokkal, a; Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékít-
ményes jelvényének tulajdonosa, a "sebészeti vizsgáló módszerek" magán-
tanára. Képesíttetett 1925 március 7-én. Kaposvár , Közkórház.
SZABÓKYJANOS orvosdoktor, e. ftan., Stíriának és Karintiának m.
kir. tb. konzulja, .a "belső gümőkór-megbetegedések kór- és gyógytana"
magántanára. VII., Erzsébet-körút 20. sz. és Gleichenberg.
KARCZAGLAsZLÓorvosdoktor. a "belső betegségek therápiája, kűlö-
nös tekintett el a kísérleti orvostanra" c. tárgykör magántanára. II., Garas-
utca 24. sz. Telefon: 1-562-65.
BossANYI ANDOR orvosdoktor. szfőv. közk. főorvos, az ezüst és a
bronz Signum laudis a vitézségi érem szalagján a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján a -kardokkal, a sebesülési
érem, a Károly-ceapatkereszt, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes
jelvényének tulajdonosa, a "gyermekkor alkati rendellenességei és rend-
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szermegbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1926. évi április 13-án .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.XI., Horthy Miklós-út 15jc, sz. Telefon: 2-682-12.
NOVÁKMIKLÓSorvosdoktor, kórházi sebész-főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel, Vöröskereszt ezüst díszérem hadiékítm.
és a Signum laudis .a kardokkal tulajdonosa, a "sebkezelés és kötéstan
gyakorlatokkal", illetve az "általános propedeutika" magántanára. Képe-
síttetett 1926. évi április 13-án. Szekszá rd, Bezerédy-utca 11. sz.
LICSKóANDORorvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei" magán-
tanára. IV., P rohászka Ottoká r-utca 1. sz. Telefon: 1~873-86 .
.LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁN orvos doktor , kórházi "főorvos, a
hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének, a hadiékítrn. ezüst
Signum laudis, a hadiékítm. bronz Signum laudis a kardokkal és a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítm. tiszteletjelvényének tulajdonosa, a "szülé-
szeti és nőgyógyászati diagnosztika" magántanára. Képesíttetett 1926.
évi július 7-én. IV., Ferenc József-rakpar t 19. sz. Telefon: 1-870-87.
MELLYJÓZSEForvosdoktor, az "egészségügyi közigazgatás" magán.
tanára. Képesíttetett 1926 július 7~én. VIlI., Baross-utca 15. sz. Telefon :
1-433-67 .
. FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor, a "kísérleti gyógyszertan" magán-o
tanára. Képesíttetett 1926. évi július 7-.én. IX., Ferenc-körút 19-21. sz.
SIMONBÉLA orvosdoktor, a Gróf Ápponyi Albert poliklinika fogá.
szati osztályának főorvosa, a "fogászati diagnosztika és műtéttan" magán-
tanára. Képesíttetett 1926. évi július 7:én. Rendelő: IV., Kígyó-7ttca
4. sz. Telefon: 1-883-80. Lakás 1., Bá th Györ1ly-utca 62. szám.
Telefon: 1-502.....; ..11.
MANSFELDOTTÓorvosdoktor. a Budapest székesfővárosi Ú j Szent-
.Iános kórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája és
therápiája" magántanára. Képesíttetett 1927. évi március 15-én. IV.,
Eskü-út 6.. sz. Telefon: 1-887-03.
BORZA.JENŐ orvosdoktor, a II. oszt. Vöröskereszt díszjelvényének,
a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján tulajdonosa,
az "urológia, különös tekintettel a vizsgáló módszerekre" magántanára.
Képesíttetett 1927. évi március 15-én. 1., Labanc-út 32. sz. Telefon:
1-649-35. I
PUHRLAJOSorvosdoktor, a "fejezetek a kórbonctan köréből" magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi március 15-én. VI., Andrássy-út 88. sz.
Telefon: 1-249-32.
GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor,: miniszteri osztálytanácsoa, a "társa-
dalomegészségtan " magántanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember
12-én. VI., Eötvös-utca 3. sz.
BODONKÁROLYorvosdoktor, e. ftan., udv. tan., a koronás arany
érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a magyar Vöröskereszt II. oszt.
hadiékítményes díszjelvényének, a francia Légion d'Honneur lovagja,
a francia ,;palmes académiques" rendjelének, a bolgár katonai érdem-
-kereszt tiszti keresztjének ft kardokkal, a porosz Vöröskereszt Ill. oszt.
díszjelvényének tulajdonosa, a "szív- és vérerek betegségeinek" magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember 21-éTI. VI., Bévay-utca 12. sz.
Telefon: 1-226-56.
HEREPEy:CSÁKÁNYIGyŐZŐorvos doktor, a Signum laudis a kardok-
kal, a koronás arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a Vörös-
\
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keresztGFEDCBAI I . oszt. tulajdonosa, a "nyak és a mellkas sebészete" magán-
tanára. Képesíttetett 1928. évi március 3-án.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Lónyay-útca 41. sz.
Telefon: 1-864--20.
. SCHAFFLERJÓZSEF orvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a I I . oszt. ezüst vitézeégi érem, a Károly-csapatkereszt
és a háborús emlékérem tulajdonosa, az "emésztőrendszer megbetegedé-
seinek kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptem-
"ber 28-án. II., Lepke-utca 6. sz. 'I'elejon»: 1-646-57.
SURÁNYILAJOS orvosdoktor, az ezüst és bronz Signum laudis a kar-
dokkal, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt II. oszt. a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "fertőző betegségek
fajlagos diagnosztikájának módszerei" magántanára. Képesíttetett 1928.
évi szeptember 28-án. V., Honvéd-utca 8. sz. Telefon: 1-238-55.
KUBÁNYIENDRE orvos doktor, a"""sebészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1928. évi szeptember 20-án. XI., Nagyboldogasszony-útja
3. sz. Telefon: 2-690-32. "
DESEŐDEZSŐorvos doktor, a Signum laudis a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "az anorga-
níkus anyagok jelentősége a szervezetben és szerepük az anyagforgalom-
ban" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án. VII., Rot-
tenbiller -utca 23-25. sz. Telefon: 1-456-65.
BRANAJÁNOSorvosdoktor, tábornok-orvos, a m. kir. honvéd egészség-
ügyi tanács elnöke, a Ill. oszt. magyar tiszti érdemkereszt, a magyar
Vöröskereszt-érdemkereszt, magyar Signum Laudis, ennek szalagján
a Ferenc József-rend lovagkeresztje kardokkal, a háborús Signum Laudis
a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "szem külső beteg-
ségeinek kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szep-
tember 28-án. VII., Rákóczi-út 4. sz. Telefon: 1-367-21.
SCIULLbIRE orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján és a I I . oszt. Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa, a "mell-
kasi szervek megbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1928. 'évi szep-
-tember 28-án. VIII., Sándor-tér 3. sz. Telefon: 1-391-99.
TÜDŐSENDRE"orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt, 11 bronz
Signum laudis, az ezüst Signum laudis és a II. oszt. Vöröskeresztérem a
hadi jelvénnyel tulajdonosa, a "gyermekkor heveny és idült fertőző meg-
betegedései" magántanára.: Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án.
VIII., Baross-utca 3. sz. Telefon: 1-344-93.
ASZÓDIZOLTÁN orvosdoktor, az "anyagcsere vizsgálati módszere"
magántanára. Képesíttetett 1928. évi november 29-én. VII., Károly kirá ly-
út· 3ja . sz. Telefon: 1-346-18.
CZIRERLászr.ó orvos doktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztjének,
az ezüst és bronz Signum laudis a kardokkal, a Vöröskereszt hadiékítmé-
nyes tiszteletjelvényének, a Károly-csapatkeresztnek tulajdonosa, a "műtéti
javallatok (indikatiók)" magántanára. Képesíttetett 1929. évi június
14-én. VIII., Szentkirá lyi-utca 29-31. sz. Telefon: 1-402-37.
KALOCSAYKÁLMÁNorvos doktor, a "járványos betegségek klinikája"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIII., Mária -utca
34. sz. Telefon: 1-382-98.
MOSONYIJ.4.NOSorvos doktor, a "secretíók élettana" magántanára.
Képesíttetett1929. évi június 14-én. VIII., Eszterházy-utca 9. sz. Telefon:
1~410-74.
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PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor, e. ftan., a koronás arany érdem-
kereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényé-
nek, a porosz hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a háborús emlékérem-
npk a hadi érem szalagján tulajdonosa, "a gümőkór kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Julia u. 1. sz.
Telefon: 1-51.2-93.
RICHTERHUGÓorvosdoktor, az "idegbetegségek kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. V., Fa lk Miksa -utca
5. sz. Telefon: 1-297-92.
SAILERK.\ROLYorvosdoktor, a "sebészeti diagnostioa" magántanára.
Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIlI., Ullöi-út 16. sz. Telefon:
1-368-83.
ROHRBÖCKFERENC orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tese, a koronás arany érdemkereszt, a Signum laudis, a Vöröskereszt dísz-
jelvényének és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa', a "csecsemő- és gyer-
mekkor betegségeinek diaetetikája és therápiája" magántanára. Képe-
síttetett 1929. évi október 21-én. VII., Rottenbiller -utca 6/b. sz. Telefon:
_1-461-71.
BALLAGISTVÁNorvosdoktor. a "bőrgyógyászati mykológia" magán-
tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én. VIlI., József-körút 74-76. sz.
Telefon: 1-330-48.,
DOROSGÁBORorvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem szalag-
ján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt tiszti érdem érem a hadiékítménnyel, a Károly-csapatkereszt és a
háborús emlékérem tulajdonosa, a "küzdelem a nemibetegségek ellen"
c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. VIlI.,
József-körút 31/b. sz. Telefon: 1-441-23.
BOCHKORÁDÁM orvosdoktor, a magyar VöröskeresztGFEDCBAI I . oszt., a
német Vöröskereszt Ill. oszt., a török félhold. a kis liakat, a,Signum laudis
a kardokkal tulajdonosa, a "válogatott fejezetek a törvényszéki orvostan-
ból" magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. X., Hédervá r i-
utca 52. sz. Telefon: 1-337-55.
BARAB,isZOLTÁNorvosdoktor. a m. kir. áll. gyermekmenhely igaz-
gatófőorvosa, a Signum laudis a katonai érdemkereszt szalagján, a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a II. oszt. Vöröskereszt-
díszjelvény a háborús dísszel, a kormányzói elismerés tulajdonosa, a "gyer-
mekgyógyászat népegészségügyi vonatkozásban" magántanára. Képesít-
tetett 1929. évi október 21-én. X., Ullői-út 86. sz. Telefon: 1-344-59.
HAJÓS KÁROLYorvosdoktor, a Ill. oszt. katonai érdemkereszt a
hadiékítménnyel és kardokkal, a bronz katonai érdemérem a vitézségi
érem szalagján és kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlék-
. érem és a II. oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel tulajdonosaca "belső
secretiós és vegetatív. rendszer klinikája" magántanára. Képesíttetett
1929. évi október 21-én. IV., Múzeum-körút 39. sz. Telefon: 1-837-78.
ERDÉLYIJÓZSEForvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi érem
szalagján a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "belorvosi
röntgenológia" magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. VIlI.,
Ludoviceum-utca 2/a I. sz. belklinika . Telefon: 1-312-08.
HOLLAENDERLEÓ orvosdoktor, a "belgyógyászati röntgenológia"
magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. IV., Eskü-tér 1. sz.
Telefon: 1-852-16.
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SZÉKELYIIIDIHAMMERDEZSŐorvosdoktor, e. ftan., a VöröskeresztGFEDCBA
I I . oszt. díszjelvény a hadiékítménnyel, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszt tulajdonosa, a "fertőző betegségek elleni védekezés és a fertőt-
lenítés" magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Ser leg-utca
4. sz.
MATUSOVSZKYANDRÁSorvosdoktor, a II. oszt. Vöröskereszt-érdem-
jelvény, a koronás arany érdemkereszt (háborús szalagon), a II. oszt. német,
vaskereszt, a török vasfélhold tulajdonosa, a "női betegségek vizsgáló
módszere" magántanára. Képesíttetett 1930. évi május 20-án. VIII.,
József-körút 55. sz. Telefon: 1-303-60.
PÁKOZDYKÁROLY orvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem
szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján , a
magyar Vöröskereszt hadiékítményes díszjelvényének tulajdonosa, az
"idegbetegségek" magántanára. VIlI., Sándor-utca 27. sz. Telefon:
1-450-58.
SKROP FERENC orvosdoktor, a "kísérleti kórtan" magántanára. 1.,
FehéTvár i-út 6. sz.
HORVÁTHLAJOS orvosdoktor, az arany érdemkereszt, a bronz vitéz-
ségi érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt-érdemérem és a háborús
emlékérem tulajdonosa, az "odontotechnika"" magántanára. VIlI., Mik-
szá th Ká lmán-tér 2. sz. Telefon: 1-300-59." .
BÜKI FEJÉR ÁRPÁD orvosdoktor, a "belső betegségek specifikus
diagnosztikája és therapiája" magántanára. VIII., Józsej-köTút 63. sz.
Telefon: 1-358-83.
Vitéz HERCZEGÁRPÁDorvos doktor, a másodszori ezüst katonai érdem-
érem a kardokkal, az ezüst katonai érdemérem a kardokkal, a bronz kato-
nai érdemérem a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a
Vöröskereszt II. oszt. díszjelvény és a háborús emlékérem tulajdonosa,
az "orvostudományok történelme, különös tekintettel az újkorra" magán-
tanára. VIlI., Tavaszmező-utca 2. sz.
KAROLINYLAJOS orvosdoktor, az "anyagcserebetegségek kórbonc-
tana" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február lO-én. (II. sz. kór-
bonctani intézet.) BékésgY'Y:la .
BORsos-NACHTNEBELÜDÖN orvos doktor, a "kórbonctani diagnosz-
tika" magántanára. Képesíttetett 1931 február lO-én. IV., Veres -Pá lné-
utca 12. sz. Telefon: 1-883-83.
CZUNI!'TVILMOS'orvosdoktor, szfőv. kórházi főorvos, a Szent Rókus-
kórház röntgen-laboratóriumának vezetője, a "röngentherapia és dozi-
metria" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február lO-én. VIlI., Baross-
utca 3. sz" -
DÓZSAJENŐ orvosdoktor, a "nőgyógyászati urológia" magántanára.
Képesíttetett 1913. évi február lS-án. VII., Erzsébet-körút 9. sz. Telefon:
1-364--01.
SÁGHY FERENC orvos- és bölcsész doktor, "Budapest székesfőváros
központi tisztiorvosa, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a bronz vitézségi
érem, a Károly-csapatkereszt, a-magyar, német és osztrák háborús emlék-
érem tulajdonosa, a "bevezetés a járvány tanba" magántanára. Képesít-
tetett 1931. évi augusztus lO-én. VII., Damjanich-utca 44. sz. Telefon:
1-352-35.
RAISZREZSŐorvos doktor, a Signum laudis, a koronás arany érdem-_
kereszt, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. hadiékítm. Vöröskereszt
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tulajdonosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. Képesíttetett
1931. évi augusztus 10-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Baross-utca 74. sz. Telefon: 1-326-34.
Vitéz váradi HAYNALIMREorvosdoktor, Budapest székesfőváros Szent
Rókus központi közkórházának főorvosa, az ezüst és a bronz katonai
érdemérem, a katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a II. oszt.
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús.
emlékérem tulajdonosa, a "szív és vérerek betegségei" magántanára.
Képesítültett 1931. évi augusztus lO-én. V., Deák Ferenc-utca 10. sz.
Telefon.. 1-822-13.
Kövesligeti KÖVESLIGETHYIVÁN orvosdoktor, a II. oszt. ezüst és
bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesüIési érem tulajdo-
nosa, a "nőgyógyászati physikalis therapia" különös tekintettel a sugaras
kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus 10-én. IX.,
Bakdis-tér 9. sz. Telefon: 1-879-01.
Hl!~TÉNYIGÉZA orvosdoktor, a hadiékítményes Signum laudis, az L
oszt. ezüst vitézségi érem, a II. oszt. ezüst vitézségi érem és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, az "anyagcserebetegségek" magántanára. Képe-
síttetett 1931. évi augusztus lO-én. 1., Gellér thegy-utca 29. sz. Telefon:
1-554-00.
MINDER GYULAorvosdoktor, közkórházi főorvos, a' koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa, az "urológia, különös tekin-
tettel a gonorrheára" magánbanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus
Iü-én. VII1., Stáhly.utca 5. sz. Telefon: 1-345-82.
JÁRMAIKÁROLY állatorvosdoktor. a m. kir. József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem állatorvosi osztályának ny. r. tanára,
a koronás arany érdemkereszt és a Signum laudis tulajdonosa, az "össze-
hasonlitó kórbonctan" magántanára. Képesíttetett 1931 augusztus lO-én.
II., Zsigmond-utca 7. sz. Telefon: 1-571-20.
GÁL FÉLIX orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt avitézségi
érem szalagján, a magy:u Vöröskereszt hadiékítményes díszjelvényének
tulajdonosa, a "női betegségek physikalis therapiája, különös tekintettel
a sugaras kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus
Iü-én. VI., Teréz-körút 8, sz. Telefon: 1-159-68.
BALÁzs GYULAorvosdoktor. a "mérgezések klinikája" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1932. évi jú.nius 4-én. VII1., Kőfa ragó-
utca 7. sz. Telefon: 1-302-21.
Bilkei PAPP LAJOS orvosdoktor, "a reumás megbetegedések kór- és
gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1932. évi június 4·én.
XI.: Szent Gellér i-tér 1. sz. Telefon: 2-690-95.
TANGLHARALDorvos doktor, a "belső secretio élettana" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én.A 11., Buday
Láeelá -uica 5/b. sz. Telefon: 1-565-66.
PUTNOKYGYULAorvosdoktor, a "daganatos betegségek kórtana és
kórbonctana" című tárgykör magántanára, kórházi csztályvezetó, a Magyar
Pathologusok Társasága Rákkutató Szakosztályának titkára. Képesítte-
tett 1933. évi március 4·én. 11. sz. Kórbonctani és Kísér leti Rákkuta tó Inté-
zet, VIlI., Üllői-út 26. sz. •
SCHMIDTALBIN orvos doktor , a "húgyivarszervek sebészete" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi február 27-én. V., Nádor-
utca 5. sz. Telefon: ' 1-811-47.
MÉSZÁROSKÁROLY orvosdoktor, a "sebészeti megbetegedések kór-
tana" magántanára, aGFEDCBAI I . oszt. ezüst és bronz vitézségi érem s a Károly-
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csapatkereszt tulajdonosa. Képesíttetett 1933. -evi március 4-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly.,
Ferenc József-rakpar t 20.sz. Telefon: 1-811-77.
GERMÁNTIBOR orvosdoktor. a Gróf Apponyí Poliklinika főorvosa,
a "fülgyógyászati diagnosztika" eímű tárgykör magántanára. Képesítte-
tett 1933. évi március 4-én. IV., Ferenc József-rakpar t 15. sz. Telefon:
1-861-72.
FAI,UDI FERli]NCorvosdoktor, a "vér és vérképző. szervek megbete-
gedései" eímű tárgykör magántanára .. Képesíttetett 1933. évi március
. 4-én. VIII., Baross-utca 28. sz. Telefon: 1-339-11.
BALOGHKÁROLYorvosdoktor, a "fogbetegség kór- és gyógytana"
eímű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VII.,
Damjanich-utca 10.sz. Telefon: 1-410-51. .
FUCHSDÉNES orvosdoktor, főorvos, a hadiékítményes Ferenc József.
rend lovagkeresztjének, a hadiékítményes Signum laudisnak, a hadiékít-
ményes koronás arany érdemkeresztnek. a Vöröskereszt II. oszt. hadi-
ékítményes díszjelvényének, hadtest- és hadosztályparancsnoksági dícsérő
leiratnak tulajdonosa, a "fertőző betegségek, különös tekintettel Iekűz-
désükre" oímű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. V., Lipót-körút 8. sz. Telefon: 1-267-94.
MÓCZÁRLÁSZLÓorvosdoktor, az "arc és száj sebészete"Aeímű tárgy-
kör magántanára, Képesíttetett 1933 március 4-én. V., Markó-utca 7. sz.
Telefon: 1-245-84.
CZEYDA-POMMERSHEIMFERENC orvosdoktor, az általános sebészeti
kórtan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. 1. sz. sebészeti klinika , VIII.,Ullői-út 78. sz. Telefon: 1-302-15.
CAMPIÁNALADÁRorvosdoktor, a "felső légutak kór- és gyógytana."
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VIII.,
Scitovszky-tér 2. Telefon: 1-350-00.
KREPUSKAISTVÁNorvosdoktor, a "fülgyógyászati sebészet" eÍmű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933 február 27-én. VIII., Baress-
utca 15. Telefon: 1-328-49.
LEHOCZKYTIBOR orvos doktor, az "idegbetegségek klinikája és kór-
szövettana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. Elmekórta r : i klinika , VIII., Ba lassa -utca 6. sz. Telefon: 1-303-62.
HORV_.\.THBOLDIZS.~Rorvosdoktor, MÁV főorvos, az "orthopaediai
műtéttan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi február
27 -én. IV., Kossuth La jos-utca 3. Telefon: 1-856-22.
. BARÁTHJENŐ orvosdoktor, a "vese és az erek betegségei" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. V., Nádor-utca 28.
Telefon: 1-202-44. .
MOZSONYISÁNDORorvos doktor és gyógyszerészdoktor, miniszteri
tanácsos, képesített tisztiorvos, "a gyógyszerészet, különös tekintettel a .
.gyógyezerészi közigazgatásra" magántanára, a magyar Vöröskereszt
II. osztály díszjelvényének tulajdonosa; az Országos Közegészség Tanács
rendkívüli tagja, az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézet
vezetője. XI., Himfy-utca 7. Telefon: 2-586-87. .
VITRAYANTALorvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi érem
.szalagján, az osztrák háborús emlékérem a. kardokkal tulajdonosa, a
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"törvényszéki orvostani vizsgáló módszerek" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1934. évi március 24-én.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ullői-út 93. szám. Telefon:
1-308-27.
MIHALIKPÉTER orvosdoktor, a "tájbonctan" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. Bonctani tá jbonctani intézet.
IX., Tűzoltó-utca 58. sz. Telefon: 1-308-18.
KROMPECHERISTVÁNorvosdoktor, a m. kir. Testnevelési Főiskolán
az anatómia előadója és az Országos Testnevelő Tanárvizsgáló Bizottság
tagja, a fejlődéstan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi
március 24-én. IX., Ferenc-körút 31. sz. Telefon: 1-395~44.
SIMON SÁNDORorvosdoktor, a "pharmakológiai biochemia"A című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. V111., P rá ter -
utca 59jc. sz.
LŐRINCZFERENCorvosdoktor, a "parasitológia" magántanára. Képe-
síttetett 1934. március 24-én. IX., Gyá li-út 4. sz.
BATIZFALVYJÁNOSorvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan" című tárgy-
körmagántanára. Képesíttetott 1934 március 27-én. VIII., Üllői-út 78ja sz.
Telefon: 1-443-25.
vitéz SZATHMÁRYZOLTÁNorvosdoktor, a budapesti m. kir. Bábaképző
Intézet igazgató-tanára, az 1. és II. oszt. vitézségi érem, Károly-csapat-
kereszt, sebesülési érem, háborús emlékérem, német háborús emlékérem,
II. oszt. bolgár vitézségi érem tulajdonosa, a "női betegségek pathológiája"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934 március 27-én. VIII.,
Horánszky-utca 1. Telefon: 1-451-41.
gegesi Krss PÁL orvosdoktor, a "gyermekkori szívbetegségek kór-
ismézése és kezelése" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934.
márcusi 27-én. VIII., Gólya -utca 52. sz. Telefon: 1-303-96.
CSAPÓJÓZSEForvosdoktor, a "csecsemő- és gyermekbetegségek anyag-
cseréje" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 27-én.
1., Márvány-utca 48. sz. Telefon: 1-573-65.
RÓNAALFRÉDorvosdoktor, az "általános röntgenológia" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1934. március 17-én. V., Erzsébet-tér 2.
Telefon: 1-819-19.
SÁNTHAKÁLMÁNorvosdoktor, az "endogen elme- és idegbetegségek
klinikája és kórszövettana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett
1934. március 28-án. V111., Ba lassa -utca 6. sz. Telefon: 1-303-62.
Ratrscn ZOLTÁNorvosdoktor, az egyetemi diaetetikai intézet tanár-
segéde, a Gazdasági Igazgatóság Élelmezési Osztályának helyettes veze-
tője, a "belbetegségek balneo- és physikotherapiája" című tárgykör magán-
tanára, a Ill. oszt. vitézségi érem, a Károly csapatkereszt és a Vöröskereszt,
tiszti érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa. Képesíttetett 1934.
március 28-án. II., Volkmann-utca 18. sz. Telefon: 1-649-03.
vitéz GÖNCZYISTVÁNorvosdoktor, a "mellkasi szervek betegségei"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 17-én. IX.,
Ferenc-körút 29. sz. Telefon: 1-453-83. .
füzesi KLIMKÓ'DEZSŐorvosdoktor, a "sebészeti műtéttan, különös
tekintettel az. érzéstelenítő eljárásokra" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1934. március 28-án. 1., Gellér thegy-utca 45. sz. Telefon:
1-559-65.
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PELLÁTHY BÉLA orvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei;
című tárgykör magántanára, a Magyar -Szernorvos Társaság titkára.
Képesíttetett 1934. évi március 28-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Mária -utca 39. sz. Tele/Ön.-
1-430-84, v. 1-333-22.
gölnicbányai ELISCHERERNŐ orvos doktor, kórházi főorvos, a "sÜT-
gős sebészeti műtétek" című tárgykör ma.gántanára. Képesíttetett 1934,
március 28-án. VIII., Szentkirá lyi-utca 27. sz. Telefon: 1-374-55.
HORÁNYIBÉLAorvosdoktor, "Az idegrendszer kórszövettana., magán-
tanára. Képesíttetett 1935.' január 22-én. VIlI., Balassa -utca 6. sz.
Telefon: 1-303-62.BA
V ÁNDORFYJÓZSEForvosdoktor. "Az emésztőszervek megbetegedései-
nek kórtana, kórisméje és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1935.
január 22-én. IX., F erenc-lcor tü 34. sz. Telefon: 1-833-81.
FRANZGÉZAorvosdoktor. a "Katonaegészségtan" magántanára. Képe-
síttetett 1935. évi január 22-én. XI., F adrusz-utca ll/a . sz.
TAKÁCSLÁSZLÓorvosdoktor, "A belső secretiós megbetegedések"
magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én. VIlI., Ullői-út 36/a .
KANÓCZDÉNES orvosdoktor. "A belső güműkóros betegségek kór-
tana és gyógyítása" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én.
Csepel. '
CSIPKE ZOLTÁNorvos- és gyógyszerészdoktor, a "Gyógyszerészeti
vizsgálatok" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én. XI.,
Szabolcska Mihá ly-utca 7. sz.
SÜMEGI ISTVÁN orvosdoktor. "A kórszövettani és szövetvegytani
vizsgálati módszerek" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én,
VI., Mvzsá r-utca 7. sz. Telefon: 1-287-45.
réthei RÖTTHANDRÁSorvosdoktor. "A szem kórtana" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. Budapest. IV.,
Ferenc József rakpa r t 3. sz. Telefon: 1-851-83.
BUDAY LÁsZLó orvosdoktor. a "Belorvosi alkattan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ludoviceum-utca 2. sz.
PERÉMYGÁBORorvosdoktor, az "Idegbetegségek diagnosztikája" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIII., Ludo-
viceum-utca 2/a sz.
baj kai BAJKAYTIBOR. orvosdoktor, okleveles műtő, a koronás arany
érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Károly csapatkereszt, a se-
besülési érem, a háborús emlékérem a kardokkal, az osztrák hadiérem a
kardokkal, a Német Lovagrend Marianer-keresztje és anémet hadiérem
a kardokkal tulajdonosa, az "orr, garat és gége betegségei a mindennapi
gyakorlatban" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi
február 8-án. IV., Szerb-utca 2. sz.
SALACZPÁL orvosdoktor, a "Nőgyógyász!,!-ti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIII., Ullői-út 4. 8Z. Telefon: 1-404
-41.
németprónai WOLFF KÁROLY orvosdoktor. "A vérkeringési szervek
kórbonctana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett '1936. évi február
8-án Budapest. Rókus kórház. ,
SCHILLINGBÉLA orvos doktor, a "Szülészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 193~. évi február 8-án. Budapest. VIII., Baross-utca 27.sz.
Telefon: 1-312-71. .
THURN-RuMBACHISTVÁN orvosdoktor, a Budapesti kir. magy. Orvos-
egyesület Gynaekológiai Szakosztályának jegyzője, a hadiékítményes
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Signum Laudis, a hadiékítményes érdemkereszt, a Vöröskereszt II. oszt.
tiszti hadiékítményes jelvényének, valamint a Vöröskereszt hadiékítményes
emlékérrnének,' a Károly -osapatkereszt., a német lovagrend tiszti keresztj é-
nek stb. tulajdonosa. A "szülészeti műtéttan" magántanára. Képesítte-
tett 1936. évi 'február 8-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.; Vácí-utca 48. sz. Telefon: 1::-864-45.
FÖLDvÁRI FERENC orvos doktor , a - "Bőrgyógyászati therapia" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. V., Bá thory-
utca 7. sz. Telefon: 1-149-30.
BÍRÓ BÉLA orvosdoktor, m. kir. rendórorvos-tanácsos, c.. ezredorvos,
a tisztiorvosi tanfolyam előadója, képesített törvényszéki és tisztiorvos,
a kétszeri ezüst, a bronz Signum Laudis a kardokkal, sebesülési érem,
a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye stb. tulajdonosa, "Az egészségügyi'
rendészet" magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 29-én. XI.,
Hor thy Miklós-út 30.' sz. Telefon: 2-683-37.
. MARKOVITSFERENC orvosdoktor, "A keringési szervek diagnoszti-
kája" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 29-én
IV., Váci-utca 61. sz. Telefon: 1-844-68. -baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . B Ö L C SÉ S Z E T T U D O M Á N Y I K A R .
Dékán és elnök.




- FEJÉR LIPÓT bölcsészetdoktor, a matematika ny. r. tanára, a kolozs-
vári m. kir. Ferenc József tudományegyetem volt ny. rk. tanára, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a "Circolo Matematico
di Palermo". nak igazgatósági (és folyóiratának szerkesztőségi) tagja, az
V. nemzetközi matematikái kongresszua (Cambridge, 1912) alelnöke, az
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata
matematikai részének volt szerkesztője, jelenlegi alelnöke, a "Mathema-
tische Zeitschrift" szerkesztóbízotteágának tagja, a Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen 1. tagja, a Calcutta Mathematical Society tisztelet.
tagja, a Brown University (Providence, R. 1., U. S. A.) tiszteletbeli doktorai
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911 március Iü-én,
ny. r. tanárrá a budapesti egyetem te 1911 szeptember 6-án.) I., Kr isztina -
körút 165. sz.
o BUGARSZKYISTVANbölcsészetdoktor, a kísérletí és gyakorlati kémia
ny. r. tanára, a II. sz. kémiai intézet. igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.
tagja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1913 augusztus 8-án.) IX., Lónyay-
utca 7. 8Z. I .
YOLLANDARTHURBATTISHILLB. A. Cantab., bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja, a Kisfaludy-Társaság tagja, a La Fontaine irodalmi
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társaság tiszteleti tagja, a II. oszt. .magyar érdemkereszt és a teljes
elismerés érmének tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1908
január 29-én, ny. r. tanárrá 1914 május 18-án.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., József-tér 10. 8Z.
(Tel. : 1-813-22.)
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a magyar művalődéstörté-
nelem ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja,
a Magyar művelődéstörténeti intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium
vezetőtanára, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a M. Tud. Akadémia
r. és ig. tagja, az Orsz. Öszt6ndíjtanács ügyvezető igazgatója, a Comité
International des Sciences Historiques bürójának tagja, a krakkói lengyel
tudományos akadémia levelező kültagja és a lengyel történelmi társaság
tiszteleti tagja, a Magyar Történelmi Társulat első alelnöke és a Századok
szerkesztője, a Corvin-koszorú, a magyar érdemrend középkeresztjének
és a "Polonia restituta" parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Ki-
neveztetett ny. r. tanárrá 1914 július 16-án.) Attila -utca 13. 8Z.
(Tel. : 1-607-45.)
HEKLER ANTALbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Művészettörténeti
és klasszika archaeológiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Kís-
faludy-Társaság r. tagja, az athéni görög Régészeti társ. tiszteleti, anémet
és osztrák régészeti intézet r., a holland és bolgár régészeti intézet levelező
t,i1gja, a boroszlói egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az Archaeológiai
Ertesítő szerkesztője, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú,
a II. oszt. polgári hadiéremkereszt, a görög Phoenix-rend parancsnoki
keresztjének tulajdonosa. (Kinéveztetett 1918 szeptember 18-án.) II.,
P á lffy-tér 5. 8Z. (Tel.: 1-563-85.)
Polyáni TUZSONJÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszertan és
növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrendszertani és növényföldrajzi
intézet és a Növénykert igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Kinevez-
tetett ny. rk. tanárrá 1914 január 28-án, ny. r. tanárrá 1918 december 31-én.)
VIII. Romanelli-utca 25. 8Z. (Tel.: 1-419-06.)
MAURITZBÉLAbölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia
ig. és r. tagja és Ill. osztályának titkára, az Országos Természettudományi
Tanács ügyvezető igazgatója, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulaj-
donosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1914 május 18-án, ny. r. tanárrá
1918 december 31-én.) VII. Thököly-út 79. 8Z.
~ PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan ny.
r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Földtani
és az Oslénytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja és IV. osztályának titkára, a "National Geogra-
phic Society, Washington, D. C." r. tagja, a Ferenc József-rend lovagja.
(Kinevezte tett ny. rk. tanárrá 1915 augusztus 31-én, ny. r. tanárrá 1918
december 31-én.) XIV., Semsey Andor-utca 1. 8Z.
HEINLEIN ISTVÁNbölosészetdoktor, az ókori egyetemes történet ny,
r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és 'prodékánja, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja. (Kineveztetetbny, rk. tanárrá 1915 szeptember 21-én,
ny. r. tanárrá 1918 december 3Lén.) XI. Hor thy Mikló8-út 66. 8Z.
NÉMETHGYULAbölcsészetdok-tor, a török filológia ny. r. tanára. a.
bölcsészettudományi kar kétízben volt dékánja és prodékánja, a Török
filológiai és magyal' őstörténeti intézet igazgatója, a budapesti Orsz. Közép-
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, a M. Tud. Akadémiar., a helsinkii
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Suomalais-ugrilainen Seure 1. tagja, a Kőrösi Csoma-Archivum szerkesztője,
a Corvin-koszorú tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1916 június
27-én, ny. r. tanárrá 1918 december 31-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Verpeléti-út 24. sz.
KORNIS GYULA bölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. és a pedagógia.
jógosított tanára, az egyetem volt rektora, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és prodékánja, m. kir. titkos tanácsos, államtitkár, ország-
gyűlési képviselő, a Képviselőház alelnöke, a magyar kegyestanítórend
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia r. és ig. tagja és II. osztályának
elnöke, a budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, a Buda-
pesti Áll. Középiskolai Tanárképző Intézet, a Magyar Filozófiai Társaság,
a Felsőoktatási Egyesület és a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke,
a Kisfaludy-Társaság r., a Petőfi-Társaság tiszteletbeli tagja, a Corvin-
koszorú és a teljes elismerést jelképező nagy arany érdemérem tulajdonosa.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914 augusztus
26-án, ny. r. tanárrá ugyanoda 19,16május 21-én, a budapesti egyetemre
1920 október 30-án. II., Ba logh Adám-utca 21. sz.
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okl, mérnök, az egye-
temes földrajz ny. r. tanára, a Földrajzi intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia 1.tagja, a Royal GeographicalSociety tiszteletbeli tagja, a Geogr.
Gesellschaft in Wien 1. tagja. (Kineveztetett a 'kolőzsvári egyetemre 1905
február 15-én, a budapesti egyetemre 1921 március. 8-án.) VIll. Gyula i
Pá l-utca 1. sz. (Tel.: 1-305-31.)
MELICHJÁNOSbölcsészetdoktor, a szláv filológia ny. r. s a magyar
nyelvtudomány jogosított tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja,
ezidei prodékánja, a M. Tud. Akadémia ig. és r. tagja, 1. osztályának
elnöke, a helsinki Soumalais-ugoilainen Scurat tagja, a krakkói Polska
Akademja Umiejstnosci levelező tagja, a budapesti m. kir. Középiskolai
Tanárképző Intézet elnőkhélyettese, a budapesti Állami Középiskolai
Tanárvizsgáló Bizottság ügyvezető alelnöke, a Magyar Nyelvtud. Társaság
egyik alelnöke, a szarvasi ev. gimnázium felügyelője, a Corvin-koszorú tulaj-
donosa" a "Polonia restituta" parancsnoki keresztjének tulajdonosa.
(Kineveztetett 1921 július 27-én.) X., Csa lád-utca 10.sz. (Tel.: 1-336-77.)
TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérleti természettan ny. r. tanára,
a Kísérleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. és ig. tagja,
a Ill. osztályának elnöke, a Szent István Akadémia r. tagja, a Báró Eötvös
Loránd Mat. és Fizikai Társulat alelnöke, az Orsz. 'I'ermészettud, Tanács
. elnöke. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1903 augusztus 24-én,
a kir. m. József-műegyetemre 1917 január 27-én, a budapesti egyetemre
1921 augusztus 29-én.) VIII. Eszterházy-utca 7. sz. (Tel.: 1-423-51.)
RYBÁRISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan ny. r.
tanára, a bölcsészettudományi kar ezidé dékánja, a Gyakorlati fizikai
intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia
r. tagja. (Kineveztetett 1922 április 22-én.) III., Aldae-utea 5. sz.
(Tel.: 1-524-65.)
CSÁSZÁRELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny: r.
tanára, az Erzsébet-tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja,
a Magyar irodalomtörténeti intézet és az Esztétikai gyüjtemény igazgatója,
a M. Tud. Akadémia és. a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a,P!'ltőfi-Társaság
alelnöke, a Budapesti Philológiai Társaság és a Magyar Paedagógiai
Társaság tiszteleti tagja, a kaposvári Berzsenyi Dániel-Társaság tisz-
teleti elnöke, a Corvin-koszorú és a Greguss-érem tulajdonosa, a boroszlói
egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az Irodalomtörténeti Közlemények
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szerkesztője. (Kinevezt.etett az Erzsébet-tudományegyetemre 1918 március
14-én, a budapesti egyetemre 1923 május 12-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, P auler -utca 4. 8 .
(Tel.: 1-538-53.) -
BAJZAJÓZSEFbölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom ny. r ,
tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szent István AkadémiaBA1 '. tagja. (Kinevez-
tetett 1923 május 12-én.) IX. Lónyay-utca 16. 8Z.
EOKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom ny.
r. tanára, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója, a Szent István Akadémia
r. tagja, a Budapesti Philológiai Társaság alelnöke, a francia becsületrend
lovagja. (Kineveztetett 1923 május 15-én.) I. Attila -körút 19. 8Z. (Tel.:
1'-517-32.)
HORVÁTHJÁNOSbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. 1'.
tanára, a Magyar irodalomtörténeti intézet vezetőtanára, a M. Tud. Aka-
démia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa.
(Kineveztetett 1923 augusztus 13-án.) X. Szapá ry-utca 17. 8Z.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan ny. r.
tanára, a Történelmi szeminárium igazgatója, a.M. Tud. Akadémia r. tagja,
a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság elnöke. (Kineveztetett
a debreceni egyetemre 1918 szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923
augusztus 21-én.) XI. Lenke-út 63. 8Z. (Tel.: 2-586-88.) ..
PRÖHLEVILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és irodalmak
ny. r. tanára, a Keletázsiai intézet és az Egyiptomi szeminárium igazgatója.
(Kineveztetett 1923 szeptember 28-án.) XI. Budafoki-út lo]«. 8Z.
GEREVICHTIBORbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet igazgatója, a római
Magyar Intézet kurátora, a Műemlékek Orsz. Bizottságának elnöke, a M.
Tud. Akadémia és a Sz. István Akadémia r. tagja, a belga kir. Régészeti
Akadémia tagja, a római Pontificia Accademia dei Virtuosi, a romagnai
kir. történeti társulat tagja, az Orsz. Régészeti és Művészettörténeti
Társulat elnöke, a Corvin Mátyás magyar-olasz egyesület elnöke, a
nemzetközi művészettörténeti bizottság titkára, a II. oszt. magyar
érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki keresztjének és
a pápai jubileumi arany érdemkeresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett
1924 november 28-án.) XI., Buda foki-út 9-11. 8Z. (Tel.: 2-549-54.)
ZAMBRAALAJOSjogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. tanára, az Egyetemi olasz intézet igazgatója, a Román nyelvek
szemináriumának vezetőtanára, a Corvin Mátyás magyar-olasz egyesület
alelnöke, a "Dante Alighieri" és a Magyar-olasz társaság alelnöke, a II.
osztályú magyar érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki
keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1920 október
23-áll, ny. r. 'tanárrá 1925 március 18-án.) IV., F erenciek-tere 4. 8Z. (Tel.:
1-864-53.)
. SZEKFŰGYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára, a Magyar történeti
intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium vezető tanára. A M. Tud.
Akadémia 1. tagja, a Szt. István Akadémia r. tagja, a Corvin-koszorú
tulajdonosa. (Kineveztetett 1925 július 2-án.) II. Endrödi Sándor-ut 32. 8Z.
ORTVAYRUDOF bölcsészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára,
az Elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a szegedi
tudományegyetem mathematikaí és természettudományi karának volt
dékánja és prodékánja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egye-
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temre 1916 augusztus 16-án, ny. r. tanárrá a szegedi.egyetemre 1920 október
30-án, a budapesti egyetemre 1928 augusztus hó 7-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Gábor Aron-
utca 18~ sz.
PAÁLÁRPÁDbölcsészetdoktor, az általánoa növénytan ny. r. tanára,
a Növényélettani intézet igazgatója, a Természettudományi Társulat
egyetemes szakosztályának alelnöke. (Kineveztetett 1929 január 5-én.)
XI. Otthon-utca 10. sz. (Tel.: 1-524-05.)
LUKINICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem ny. r.
tanára, a M.•Tud. Akadémia r. és ig. tagja és II. osztályának titkára, a
Magyar Történelmi Társulat főtitkára, a Szt. István Akadémia r. tagja,
a lengyel történelmi társulat tiszteletbeli, a lengyel tudományos akadémia
külső tagja. (Kineveztetett az Erzsébet-tudományegyetemre 1918 márc.
14-én, a budapesti tudományegyetemre 1929 január 24-én.)BA1 ., Városma jor-
utca 25/a . sz. (Tel.: 1-608-36.)
HAJNALISTVÁNbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a II. oszt ezüst és bronz vitézségi
érem, Károly csapatkereszt és sebesülési érem tulajdonosa. (Kineveztetett
1930 október 30-án.) I. Városma jor-utca 26jd. sz. (Tel.: 1-578-08.)
ALFÖLDIANDRÁSbölcsészetdoktor, a magyar föld archaelológiájának
ny. r. tanára, az utrechti egyetem tiszteletbeli doktora, az Érem- és régiség-
tani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Bajor Tud. Akadémia
1. tagja, az angol királyi numizmatikai társ., a bécsi numizmatikai társ.
és a magyar numizmatikai társulát tiszteletbeli tagja, aSchlesischer Alter-
tumsverein tanácsadó tagja, anémet és osztrák régészeti intézetek r., a
helsinki finn-ugor társaság, a frankfurti Institut fül' Kulturmorphologie,
a zágrábi numizmatikai társulat, a szerb régészeti társulat 1. tagja, az
Orsz. Régészeti és Műtörténeti Társulat alelnöke, a II. oszt. ezüst és bronz
vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa.
(Kineveztetett 1930 december 31-én.) IV., F erenc József-rakpa r t 25. sz.
HUSZTIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a latin filológia ny r. tanára, a M.
Tud. 'Akadémia és a római Accademia degli Arcadi 1. tagja; a Budapesti
Philológiai Társaság alelnöke, a "Parthenon" alelnöke, a Polg. Iskolai
Tanárképző főiskola ig. tanácsának elnöke, az Orsz. Polgári Iskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság elnöke, az Apponyi-Kollégium miniszteri biztosa, az
Országos Közokt. Tanács ügyvezető alelnöke. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetetta szegedi Ferenc József-tudományegyetemre 1923 augusztus 14-én,
a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetemre 1934 január 16-án.)
IV., Rea ltamoda-utca 9. sz. (Tel.: 1-850-33.)
THIENEMANNTIVADARbölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet
ny. r. tanára, a Német irodalomtörténeti és nyelvészeti intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a pécsi Erzsébet-
tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja. (Kine-
veztetett ny. rk, tanárrá a pozsonyi egyetemre 1918 március 14-én, a buda-
pesti egyetemre 1934 február 6-án.) VIlI. Múzeum-körút 18. sz.
Báró BRANDENSTEINBÉLAbölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. tanára,
a Sz. István Akadémia r. tagja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1929 július
23-án, ny. r. tanárrá 1934 július 18-án.) VIlI. József-utca 16/18. .sz. (Tel. :
1-344-32.)
ENTZ GÉZAbölcsészetdoktor, az általános állattan és összehasonlító
bonctan ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia éaa Szent István Akadémia
r. tagja, a tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet 1.osztályának igazgatója,
a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának v. igazgatója,
Egyetemi Almanach.
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a Magyar Nemzeti Múzeum szakértő- és igazgatótanácsának, továbbá
a Deutsche Zoologische Gesellschaft tagja, az utrechti egyetemi állattani
intézet és múzeum volt konzervátora, 31 Magyar Adria-Egyesület" elnöke.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. Ag-utca 4. sz. (Tel.: 1-553-12.)
GYÖRFFYISTVÁNbölcsészetdoktor, a néprajz ny. r. tanára, a Néprajzi
intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a helsinki Finn-ugor Társa-
ság tagja, aM. Néprajzi Társaság alelnöke, az Enthnographis. szerkesztője.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.) IV. Veres Pá lné-utca 25. sz.
WODETZKYJÓZSEF bölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára, a
Csillagászati Intézet igazgatója, a Sz. István Akadémia, az Astronomische
Gesellschaft r. tagja, a debreceni orvostudományi karnak két ízben volt
dékánja. (Kineveztetett a debreceni egyetem orvoskarára 1923 augusztus
3-án, a budapesti egyetemre 1934 július lS-án.) IX. Ullói-út 121. szám.
MÁLYUSZELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c: tan-
szék ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a szegedi Ferenc József
Tudományegyetemen a magyar történet volt ny. rk. tanára. (Kineveztetett
a szegedi egyetemre ny. rk. tanárrá 1930 április 2-án, a budapesti egyetemre
ny. r. tanárrá 1934 július IS-án.) II. Ba tthyány~u 26. sz.
SZÉKITIBORgyógyszerész- és bölcsészetdoktor, az analitikai és gyógy-
szerészi kémia nyilv. r. tanára, az 1. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja, a Ferenc József-tudományegyetem mathematikai és
természettudományi karának 1926-27. tanévben dékánja, az 1933-34.
tanévben ugyanezen egyetem rektora. (Kineveztetett a szegedi Ferenc
József-tudományegyetemre 1922 június 24-én, a budapesti tudomány-
egyetemre 1934 július IS-án.) VIlI. Múzeum-körút 4jb. (Tel.: 1-344-30.)
ZSIRAIMIKLÓSbölcsészetdoktor, a finnugor összehasonlító nyelvészeb
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a helsinki Suomalais-ugrilainen Seura
1. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke, a finnugor kutatás
magyar nemzeti bizottságának igazgatója, a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek és a Magyarosan c. folyóirat szerkesztője. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá 1932 szeptember 17-én, ny. r. tanárrá 1935 július 6-án.) V., Arany
János-utca 1. sz.
DUDICHENDRE bölcsészetdoktor, az állatrendszertan ny. r. tanára,
a Ferenc József-Tudományegyetem sub auspiciis Gubernatoris dok-
tora, volt múzeumi őr, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Szent
István Akadémia r. tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat választ-
mányi tagja, a ~itteilungen über Höhlen- und Karstforschung (Berlin)
munkatársa, az Osterreichische Gesellschaft fül' Höhlenforschung in Wien
levelező tagja, tartalékos hadnagy, a hadiékítményes Signum laudis, a
Károly-csapatkereszt és a magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdo-
. nosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1934 július lS-án, ny. r. tanárrá 1936
június hó 2-án.)BA1 ., Kirá lyhágó-utca 16. sz. (Tel.: 1-553-35.)
SCHWARTZELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, anémet
nyelvészet ny. r. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja, a Budapesti
Philológiai Társaság másodtitkára, az Emerioana Magyar Katolikus
Főiskolai Bajtársi Szövetség országos főtitkára. (Kineveztetett ny. rk,
tanárrá 1935 július G-án, ny. r. tanárrá 1936 június hó 2-án.) XI., Ibrahim-
utca 14. sz.
PROHÁSZKA'LAJOS bölcsészetdoktor, a pedagógiai ny. r. tanára,
a M. Filozófiai Társaság főtitkára, a M. Pedagógiai Társaság r. tagja
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935 július 6-án, ny. s. tanárrá 1937
június 30·án.) I; Kaszinó-utca 2. sz.
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GRóHGYULAbölcsészetdoktor, a kísérleti és fizikai kémia ny. r. tanára,
a Szent István Akadémia r., a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a József nádor
műszaki egyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett 1936 július hó 28-án.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI. Múzeum-körút 4jb. sz. (Tel.: 2-0-586-51.)
MORAVCSlKGYULAbölcsészetdoktor, a görög filológia ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja, az athéni bizantinológiai társaság tiszt. tagja,
a II. oszt. ezüst vitézségi érem és a görög Megváltó-rend tiszti keresztjének
tulajdonosa. Kineveztetett 1936 július hó 28-án. VI., Benezur-utca 31. sz.
(Tel.: 1-196-56.) .
MlSKOLCZYGYULAbölcsész et doktor, a hazai történet ésdéli kapcsolatai
ny. r. tanára, a római Collegium Hungaricum volt igazgatója, a római
tudományegyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1935
szeptember hó 4-én.) Bécs, Museumstra sse ?-
Nyilvános rendkivüli tanárok.
TAMÁSLAJOSbölcsészetdoktor, a román nyelv, irodalom és általános
romanisztika ny. rk. tanára. (Kineveztetett 1936 július 28-án.) XI. Lágy-
mányosi-út 14jb. sz. (Tel.: 2-692-86.)
MOSCARUDOLFjogtudományi doktor, az olasz műveltség tanszékének
ny. rk. tanára. (Szerződéssei kineveztetett 1936 szeptember 9-én.) XI.,
Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
PAlS DEZSŐbölcsészetdoktor, a magyar nyelvész et ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1., a Szent István Akadémia r., a helsinki Soumalais-
ugrilainen Seura 1., a Kőrösi Csoma-Társaság tagja. Kineveztetett 1937
június hó 30-án. XI. Nagyboldogasszony útja 11-13. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
MARGALlTSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyug.
ny. r. tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a pápai Sz.
Gergely-rend lovagja, a vaskorona-rend lovagja, a szerb királyi Sz. Száva-
rend nagykeresztese, a Sz. István Akadémia r. tagja. (Kineveztetett nyilv.
rk. tanárrá 1895 június Iő-én, ny. r. tanárrá 1899 szeptember20-án, nyuga-
lomba vonult 1915 augusztus 15-én.) Zombor .
BONKÁLÓSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug.
ny. r. tanára. (Kineveztetett 1919 március 19-én, nyugdíjaztatott 1924
december 31-én.) VIIl. Sándor-utca 22. sz.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének nyug.
ny. r.tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a damaszkuszi Arab Tudományos
Akadémia tb. tagja, officier de l'Académie Francaise, a "Pro literis et.
artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
1910-ben, ny. r. tanárrá 1914 április 28-án, nyugalomba vonult 1928 július
I-én.) V. Széchenyi-utca 1. sz. (Tel.: 1-285-22.)
SZINNYElJÓZSEFbölcsészetdoktor, a Felsőház tagja, a II. oszt. magyar
'érdemkereszt tulajdonosa csillaggal, az ural-altaji összehasonlító nyelvészet
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, az egyetem-
nek volt rektora, a volt kolozsvári egyetem ny. r. tanára és ugyanott a
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud.
Akadémia ig. és rendes tagja, főkönyvtárnoka és 1. oszté.lyának titkára,
a Szt. István-Akadémia ig. és rendes tagja. {Kineveztetett ny. rk. tanárrá
a kolozsvári egyetemre 1886-ban, ny. r. tanárrá 1888-ban, a budapesti
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egyetemre 1893-ban, nyugalomba vonult 1928 szeptember l-én.) V.,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arany János-utca 1. sz.
MÁGOCSY-DIETZSÁNDORbölcsészetdoktor, a növényalaktan és élet-
tan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és három
ízben prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. magyar érdem-
kereszt tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1897 szeptember 15-én,
ny. r. tanárrá 1901 október 7-én, nyugalomba vonult 1928 szeptember
l-én.) 1., Attila -utca 95-99. sz.
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a M.
Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. (Kineveztetett ny. r.
tanárrá 1909 január 28-án, nyugalomba vonult 1929szeptember l-én.)
Bécs, VII., Museumstra sse 7.
KUZSINSZKYBÁLINTbölcsészetdoktor, az ókori történelem volt és
az érem- és régiségtan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, az Orsz. Magyar
Régészeti Társulat elnöke,a német és osztrák archaeológiai intézetek r.
tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1901 október 25-én, ny. r. tanárrá
1911 október 3-án, nyugalomba vonult 1930 május I-én.) 1., Márvány-
utca 25. sz.
Kisapsai MÉHELYLAJOS bölcsészetdoktor, az általános állattan s
ősszehasonlító bonc- és szövettan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudo-
mányi kar volt dékánja és prodékánj a, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a
kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a londoni Zoological Society, a
Majna-frankfurti Senckenbergische Naturforsch. Ges., a magdeburgi
természettud. társ. levelező tagja, a Magyar Stomatológusok és a Deutsche
Gesellschaft für Blutgruppenforschung tiszteleti tagja. (Kineveztetett
1915 szeptember 17-én, nyugalomba vonult 1932 augusztus 31-én.) 1.,
Döbrentei-tér 6. sz.
WINKLERLAJOSgyógyszerészdoktor, a kémia nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1902 július
10-én, ny. r. tanárrá 1909 augusztus 21-én, nyugalomba vonult 1933 július
l-én.) IV., Eskü-tér 7. sz. .
NÉMETHYGÉZAbölcsészetdoktor, aclassica philologia nyug. ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja és 1. osztályának volt elnöke. (Kine-
veztetett a kolozsvári tudományegyetemre 1909 augusztus 25-én, a buda-
pesti tudományegyetemre 1912 május 22-én, nyugalomba vonult 1933
augusztus 31-én,BAt 1937 március 15-én.) IX., F erenc-körút 4. sz.
PETZGEDEONbölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyug. ny. r. tanára,
a Felsőház volt tagja; a bölcsészettudományi kar volt dékánja és pro-
dékánja, az egyetem 1931/32. tanévi rektora, az egyetem jubiláris arany-
diplomás doktora,a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja, a m, kir. Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet volt elnöke, az Állami Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság tagja, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Budapesti
Philológiai Társaságnak és az Orsz. Evangélikus Tanáregyesületnek tisz-
teleti tagj a, a német birodalom elnökétől adományozott Goethe-érem
tulajdonosa, a müncheni Deutsche Akademíe. tagja. (Kineveztetett ny.
rk. tanárrá 1896-ban, ny. r. tanárrá 1904-ben, nyugalomba vonult 1934
július 1-én.) 1., Vár , Ur i-utca 42. sz. (Telefon: 1-608-12.)
VÁRI (WEISS) REZSŐ, bölcsészetdoktor, a görög filológia nyugal-.
mazott ny. r., a latin filológia' jogosított tanára, a M. tud. Akadémia
r., a a Budapesti Philologiai Társaság tiszteleti tagja, volt Erzsébet-
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tudomány-egyetemi bölcsészetkari dékán és prodékán. (Magántanári
képesítést nyert a Pázmány Péter-tud.-egyetemen 1897-ben, rendkívüli
tanári címet kapott 1906-ban, kineveztetett az Erzsébet-tud.-egyetem
görög filológiai' tanszékére 1918 márc. 10.-én, a budapesti tudomány-
egyetemre 1923 aug. 23.-án, nyugalomba vonult 1935 okt. l.-vel).srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II., P asa réti-út 54.
SUTÁKJÓZSEFbölcsészetdoktor, a matematika nyug. ny. r. tanára, a
Szent István Akadémia tiszteleti tagja. (Kineveztetett 1912 március 21-én,
nyugalomba vonult 1936 július l-én.) XI., Hor thy Miklós-út 65. sz.
Helyettes tanárok.
Lxzroznrs GYULA,a magyar nyelvész et helyettes tanára (1. magán-
tanároknál ).
MrSKOLCZYISTVÁN,a középkori történelem helyettes tanára (1. c.
ny. rk. tanároknál).
VERESSPÁL, a matematika helyettes tanára (1. magántanároknál).
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor,a demographia c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. I., Ka rá tsonyi-utca 15. sz. Magántanári jogo-
sítványáról lemondott.
KONEKFRIGYES(norvalli) bölcsészetdoktor, az organikus és alkaloid
kémia c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a berlini Deutsche Chem.-
Gesellschaft és a Gesellsch. Deutscher Naturforscher und Aerzte rendes
tagja, nyug. kísérletügyi igazgató. Képesítést nyert 1895-ben, rk. tanári
címmel kitüntetve 1908-ban. II., Keleti Károly-utca 31. sz.
CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek s
római állami és magánrégiségeknek c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert
1898 december 3-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember
2-án. VIlI., József-utca 27. sz. Magántanári jogosítványáról lemondott.
KÚNOSIGNÁCbölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom c. ny. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, aranydiplomás dr. phil, aVaskorona
rend lovagja, a II. oszt. polgári hadiérem tulajdonosa. Képesítést nyert
1890 július 8-án. VIlI., Ullői-út 66/a . sz.
SZINNYEIFERENC bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (XIX. század) c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság és a Szt. István Akadémia r. tagja. I., Ur i-utca 10. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az
algológia és a virágos növények morphologiájának c. ny. rk. tanára, a
M. Tud. AkadémiaBAL tagja. XI., Hor thy Miklós-út 39. sz.
HORYÁTHCIRILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1895
június 1-én. VIlI., Horánszky-utca 11. sz. Magántanári jogosítványáról
lemondott.
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan c. ny. rk. tanára, a
II. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1914 június
5-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1922 szeptember 15-én. VIlI.,
Rökk Szilá rd: utca 31. sz. '
HORVÁTHJENŐbölcsészetdoktor, a legújabbkori történet -1815-től-
c. ny. rk. tanára, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, a londoni Royal
Historicai Society fellow-ja és a párizsi Académie Díplomatique Interna-
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tionale tagja, a m. kir. Ferenc József nevelőintézet főfelügyelője. Képesítést
nyert a kolozsvári tud.- egyetemen 1911 április 20-án, a budapesti egye-
temen 1924 július 12-én. Ny. rk. tanári címmel ikitüntetve 1924 július
22-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Ilona -utca 4. sz. _
'KADIc OTTOKÁRbölcs észetdoktor, akarsztgeológia és agerincesek
őslénytana eímű tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r., a
Hauptverband DeutscherHöhlenforscher tiszteleti tagja, a Magyar Barlang-
kutató Társulat ügyvezető elnöke. Képesítést nyert 1917 augusztus 16-án.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1928 szeptember 28-án. XI., Tömös-
utca 11. sz.
GÁRDONYIALBERTbölcsészetdoktor, az oklevéltan c. ny. rk. tanára-
Képesítést nyert 1913 december 18-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1929 november 2-án. IX., Ullői-út 121. sz.
MAUTHN:ERNÁNDOR bölcsészetdoktor, az organikus kémia c. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1911 május 29-én.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930 május 28-án. VIII., Kőfa ragó-
utca 11. sz.
HALTENBERGERMIHÁLYbölcsészetdoktor, a' morphologia és az álta-
lános, közlekedési és kereskedelmi földrajz c. ny. rk. tanára, adorpati
egyetem volt ny. r. tanára, a Szent István Akadémia és a hallei császári
német tudományos akadémia tagja, az észt Sasrend parancsnoki kereszt-
jének tulajdonosa. Képesítést nyert 1918-ban. Ny. rk. tanári címmel kitün-
tetve 1930 szeptember 29-én. XI., Sáme-utca 3ja . sz.
KÉKY LAJOS bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Kisfaludy-Táráaeág
r. tagja is titkára, m. kir. kormányfőtanácsos. Képesítést nyert 1915
június 8-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930 október 17-én. 1., Ormódi-
utca 3. sz. (Telefon.- 1-570-47.)
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, az Árpádok korának története és
forrásai és történetfilozófiai tárgykörök c. ny. rk; tanára, a M. Tud. Aka-
démia 1. tagja: Képesítést nyert 1920 június 14-én. Ny. rk. tanári címmel
kitüntetve 1932 szeptember 7-én. II., Rétele-utca 33-35. sz.
DIVÉKY ADORJÁN bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének c.
ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1921 június 25-én. Ny. rk. tanári címmel
kitüntetve 1932 augusztus 27-én. Varsó.
ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1922 november 16-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1933 március 24-én. VIlI., Nagyfuva ros-utca 23. sz.
DÉKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus 25-én, ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én <,XI., Avar-utca 10. sz.
BOGNÁRCECIL bölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá a
pszihológia és kísérleti pedagógia című tárgykörök c. ny. rk. tanára, a
Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1921 július 25-én. Ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. VIlI., Ba ross-utca 62. sz.
TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet c.
ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1921 július
8-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1934 január 24-én. VIlI., Nemzeti
Múzeum. -
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MISKOLCZYISTVÁN bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, a kései
középkor története című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István Aka--
démia r. tagja. Képesítést nyert 1931 január 27-én. Ny. rk. tanári címmel
kitüntetve 1935 február l-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. Váci-utca 33. sz.
GOMBOCZENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének c. ny. rk .
. tanára. Képesítést nyert 1917 február 3-án. Ny. rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1935 február 23-án. l. Attila -u. 14. sz.
BALANYIGYÖRGYtölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-
ténet c. rk. tanára, a Szerit István akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1924 július JO-én Rk. tanári címmel kitüntetve 1936. február
29-én. IV. Váci-utca 33. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDORbölcsészetdoktor, premontrei kanonok, a
gerinces állatok szövettana című tárgykör c. rk. tanára. a Szent
István akadémia r. tagja, az Allami Polgári iskola Tanárképző Főiskola
r. tanára. Képesítést nyert 1927. február 23-án. Rk. tanári címmel
kitüntetve 1936 február 29-én. Szeged, Boldogasszonysugá rút 6. sz"
PUKÁNSZKYBÉLA bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet c. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1927 szeptember
21-én, Rk. tanári címmel kitüntetve 1936 május hó 27-én. l., Her telendy-
utca 13. sz. ,
SOMOGYIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a filozófia' ismeretelmélete, a logika,
továbbá a pszihológia és metafizika c. rk. tanára, főiskolai tanár, a Szent
István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1927 július 1O-én. Rk. tanári
CÍmmel kítüntetve 1937 augusztus lS-án. Szeged, Népker tsor 17. sz.
Kibédi és Makfalvi VARGASÁNDORbölcsészetdoktor, az ismeretelmélet
.és az általános értékelmélet c. rk. tanára. Képesítést nyert 1931 június




PUKÁNSZKYBÉLA (1. c. ny. rk. tanárok).
Magántanárok.
CSUDAYJENŐ bölcsészetdoktor, a magya,r történelem új- és legújabb-
kori részének magántanára. Képesítést nyert lS94 július 13-án. l., Fery
Oszká r-utca 59. sz.
Alsószentmihályfalvi 'SIGMONDELEK bölcsészetdoktor, a mezőgazda-
sági kémia magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára.
Képesítést nyert 1905 május 29-én. XI., Szent Gellér i-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓAURÉL bölcsészetdoktor, a meteorológia magán-
tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja, a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést nyert 1907
április 15-én. Vác, Körút 22ja . sz.
STEINER LAJOS·bölcsészetdoktor, a földmágnesség és a légkör fizi-
kájának magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert
1907 július ll-én. Buda tétény.
RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a mate-
matika magántanára, a József nádor műszaki egyetem nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja, a Lipót-rend lovagja. Képesítést nyert 1910
március 23-án. l., Buda leeszi-út 34/b. sz.
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ZIMMERMANNÁGOSTONbölcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának és az emlősök fejlődéstanának magántanára, a
József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja,
a kir. magyar Természettudományi Társulat alelnöke. Képesítést nyert
1911 május 15-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rouenbiller-utca 23-25. sz.
SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, a kétszikű növények alak- és rend-
szertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének, továbbá az általános
örökléstan című tárgykör magántanára, a József nádor műszaki egyetem
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. és a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1912 január 14-én. VIlI., Ludoviceum-utca 4. sz.
WEISER ISTVÁNbölcsészetdoktor, nyug. mezőgazdasági kísérletügyi
főigazgató, a József nádor műszaki egyetem c. nyilv. r. tanára, m. kir.
gazdasági főtanácsos, a mezőgazdasági analítikai kémia magántanára.
Képesítést nyert 1912 július 13-án. II., F illér -utca 23. sz.
WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a Radiológiai intézet igazgatója,
az anorganikus kémia magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja,
a magyarhoni földtani társulat hidrológiai szakosztályának elnöke. Képe-
sítést nyert 1912 december 16-án. XI., Csend-utca 2. sz. (Telefon: 1-521-
98. sz.)
DOBYGÉzA bölcsészetdoktor, a növényélettani kémia magántanára,
a József nádor rnűszaki egyetem ny. r. tanára, a M. -Tud. Akadémia L
tagja. Képesítést nyert 1913 január 28-án. IV., Szeeb-utca 23, sz.
TERKÁNLAJOS bölcsészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometria magántanára, Jézus-társaság Jézus szíve
kollégiumán a matematika, fizika és csillagászat tanára, a Ill. oszt.
hadiékítményes katonai érdemkereszt, a teljes elismerés érmének és a
Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1912 október 3-án.
II., F ery Oszká r-utca 55. sz.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem orvosi karának ny. r. tanára. Képesítést nyert 1914 január 9-én.
VIlI., Eszterházy-utca 16. sz.
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára,
az embertan megbízott előadója, a Néprajzi Múzeum megbízott igazgatója,
a M. Néprajzi Társaság ügyvezető alelnöke, az Institut International
d'Anthropologie és a Gesellschaft für Phytische Anthropologie választott
tagja. Képesítést nyert 1914 július 18-án. VIlI., Mária -utca 2. sz.
BÜCHLERSÁNDORbölcsészetdoktor, a zsidók története Magyarországon
a XVIII. századig c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1914 július
21-én. Keszthely.
FÖRSTERAURÉLbölcsészetdoktor, az ókori görög filozófiai irodalom
magántanára, a szegedi Ferenc .Iózsef-tudományegyetem ny. r, tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1915 március 8-án .. IV.,
Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJENŐ bölcsészetdoktor, a kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1915 június 7-én. IV., Semmelweis-utca 7. sz.
DÁVIDLAJOSbölcsészetdoktor, a függvény tan magántanára, a Gróf
Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1916 július
17-én. XI., Buda foki-út 53. sz.
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. SZÁsz OTTÓ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzu saiBA
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1916 július 20-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.,
Váci-utca 37. sz. '
HARASZTIEMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes' zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án. IX., Ráday-utca 34. sz.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magántanára. Képesítést nyert 1917 augusztus 25-én. 11., Orgona -utca
8. sz.
GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor (sub ausp. Regis'), az algebrai
testek elméletének magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r.
tanára, a Szent István Akadémia r., a M. Tud. Akadémia 1. tagja, több hadi
érem tulajdonos. Képesítést nyert 1918 július 26-án. IX., Bora ros-tér 2. 8Z.
Lóczy LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magántanára,
. a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja, az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának
alelnöke, a M. kir. Földtani Intézet igazgatója. XIV., Stej(inia -út 14. sz ..
VARGHADAMJÁNbölcsészetdoktor, a régi magyar irodalom történe-
tének magántanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1920 szeptember 15-én.
Pécs, Széchenyi-tér 11. sz.
SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia}
magántanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem nyug. ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1922 november
16-án. VII., Mexikói-út 52. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történetí mondattan magántanára, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1923 március 10-én. Pécs.
ZÁVODSZKYLEVENTE bölcsészetdoktor, a xvrcxvnr. századi
magyar művelődés történetének magántanára, tankerületi főigazgató.
Képesítést nyert 1924 február 12-én. Pécs. .
~ DÁVIDANTALbölcsészetdoktor, az assyriologia magántanára. Képe-
sítést nyert 1924 július 6-án. 1., Kr isztina -körút 167. sz. .
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára, a
M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1924 július 6-án. XI., Sza -
bolcska Mihá ly-utca 7. sz.
Vitéz PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyiptom kultúrtör-
ténete, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra címűtárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én. XI., Sasadi-út 18. sz.
Koszó JÁNOSbölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika korá-
nak német irodalma című tárgykör magántanára, a pécsi Erzsébet-tudo-
mányegyetem ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én. Pécs.
VENDLMIKLÓSbölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a József
nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szent
István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1925 szeptember lO-én. Sopron.
SÁRKŐZYPÁL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és dif-
ferential-egyenletek magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én. Pannonha lma .
TÓTH LÁSZLÓbölcsészetdoktor, a középkor egyetemes története IV.
Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör .magán-
tanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. rk. tanára. Képesítést
nyert 1925 szeptember 19-én. Pécs.
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KERÉNYIKÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magántanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesí-
tést nyert 1926 június 22-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., J (útvölgyi-út 42/b. sz.
MÉHESGYULAbölcsészetdoktor, a Crustaceák alak- és élettanaBAcímű
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án. 1., Dobrentei-
utca 8. sz. . .
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporodása
című tárgykör magántanára, főiskolai tanár. Képesítést nyert 1927 július
l G-én. Szeged, Boldogasszony-sugá rút 6. sz.
PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, az organikus kémia magántanára.
Képesítést nyert 1927 július lO-én. P rinceton, New-Jersey.
TOKODYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, a kristály tan magántanára. Képe-
sítést nyert 1928 június 18-án. IX., Mester -utca 53. sz.
MESZLÉNYIANTALbölcsészetdoktor, a magyar állam és a katolikus
egyház viszonya az újkorban c ímű tárgykör magántanára, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án. XI., Sashegy,
Miasszonyunk-utca 14. sz.
SZÉLLKÁLMÁNbölcsészetdoktor, a statisztikai mechanika és alkal-
mazása az elméleti természettanban című tárgykör magántanára. Képe-
sítést nyert 1929 június 14,én. Debrecen, Péchy-utca 10. sz.
KUTASSY ENDREbölcsészetdoktor, a föld középkora és a gerinctelen
állatok őslénytana című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929
június 14-én. VII., Thököly-út 85. sz.
KAPOSSYJÁNOSbölcsészetdoktor, a 'magyarországi barokk művészet
története és forrásai eímű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929
június 14-én. 1., Vár , Országos Levéltá r .
PIGLERANDORbölcsészetdoktor, a XVII. és XVIII. századi festészet
és szobrászat története című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1929 június 14-én. VII., Damjanich-utca 42. sz.
FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, az oszmán-török nyelvű történeti
források című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én.
1., Mátra i-utca 7. sz.
Báró ANDREÁNSZKYGÁBORbölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus,
a növényföldrajz magántanára. Képesítést nyert 1929 július 14·én. XI.,
Badacsonyi-utca 14/a . sz.
KOCHSÁNDORbölcsészetdoktor, az ásványok fiziografiája című tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én. 1., Márvány-utca
42. sz.
VERESSPÁL bölcsészetdoktor, a valósváltozójú függvények elméleté-
nek magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 10-én. 1., Loqodi-
utca 5. sz.
SCHAYGÉZAbölcsészetdoktor, a fizikai kémia magántanára. Képesítést
nyert 1929 szeptember 15-én. II., Gane-uica ll/a . sz.
AUGUSTINBÉLA bölcsészetdoktor, a gyógynövények ismeretének
magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 17-én. XI., Csend-utca
6. sz.
FETTICH NÁNDORbölcsészetdoktor, a népvándorlás archaeológiája
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 október 21-én. VIlI.,
Nemzeti Múzeum.
NAGYLAJOS bölcsészetdoktor, a magyarországi római archaeológia
magántanára. Képesítést nyert 1930május 20-án. Ill., Aquincumi Múzeum.
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HORVÁTHHENRIK bölcsészetdoktor, a keresztény középkor művé-
szete című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1930 június 13-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll., Ba tthyány-utca 63. sz.
SZÁvA-KovÁcsJÓZSEFbölcsészetdoktor, a klimatológia magántanára.
Képesítést nyert 1930 július 23-án. VIII.. MátyáB-tér .13. sz ..
TOMPAFERENCbölcsészetdoktor, az őskor archaeológiája című tárgy-
kör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1931
augusztus Iü-én. VIlI., Magyar Nemzeti Múzeum.
ZICHY ISTVÁNgróf bölcsészetdoktor, az ural-alfaji népek ősművelt-
sége című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Történeti Múzeum főigazgatója. Képesítést nyert 1931 augusztus lO-én.
VIlI., Nemzeti Múzeum.
BALASSABRUNÓ, a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor,
a neveléstörténet című tárgykör magántanára, tankerületi kir. főigazgató.
Képesítést nyert 1931 augusztus Iü-én. Székesfehérvá r .
GYÖRGYLAJOS bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgy története című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia
és a Petőfi Társaság 1., a Szent Istvan Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1931 augusztus Iü-én, Kolozsvá r . .
lovag YBL ERVIN bölcsészet- és államtudományi doktor, az olasz
szobrászati történet című tárgykör magántanára, miniszteri tanácsos
a kultuszminisztériumban, a Signum laudisnak, a polgári hadi érdemkereszt
Ill. osztályának, a belga Lipót-rend tiszti kereszjének, a belga Korona-
rend közép- és lovagkeresztjének tulajdonosa. Képesítést nyert 1931
december 18-án. VIII., József-körút 67. sz.
HALASy-NAGYJÓZSEF.bölosészetdoktor, a filozófia magántanára, a
pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesíttetett 1916 júniusá-
ban. Lemondott róla 1924-ben. Újabb képesítést nyert 1932 május 17-én.
I., Kr isztina -körút 24. sz.
SCHULEKELEMÉR bölesészetdoktor, a kémiai analizis quantitativ
módszerei című tárgykör tnagántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én.
IX., Gyá li-út 4. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a mongol filológia magántanára.
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1932 július 22-(h XI.,
Badacsonyi-utca . 23. sz.
HÉZSER AURÉL bölcsészetdoktor, az emberföldrajz magántanára.
Képesítést nyert az Erzsébet-tudományegyetemen 1923-ban, a Pázmány
Péter Tudományegyetemen 1932 július 22-én. XI., Kökörcsin-utca 15. sz.
MAUCHAREZSŐ bölcsészetdoktor, a hidrológiai életfeltételek c.
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én. 11., Ostrom-
utca 29. sz.
MÖDLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a gerinctelen állatok össze-
hasonlító anatómiájaBAc ímű tárgykör magántanára, a Szent István Akadémia
r. tagja. Képesítést nyert 1932 november Iő-án. VIII., Múzeum-körút 4. sz.
TÖRÖKPÁL bölcsészetdoktor, az újkori történelem forrásanyaga és
történetirodalma című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932
december 12-én. V., Magyar Tudományos Akadémia .
SZÁDECZKY-KARDOSSELEMÉRbölcsészetdoktor, az üledékes kőzetek
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert.1933 február 28-án. Sopron,
Műegyetem, Bánsta - és Erdómérnöki Kar .
SZÁsz PÁL bölcsészetdoktor, a közelítö processusok című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 április 21-én. I., Attila -utca 7. sz.
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LAZICZIUSGYULA bölcsészetdoktor, az általários hangtan, különös
tekintettel a. szláv nyelvekre és a magyar nyelvre című tárgykör magán-
tanára, aBAM . Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1933 május 5-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II., Ganz-utca ll/a . sz.
NOSZLOPILÁSZLÓbölcsészetdoktor, az etika, etikatörténet, lélektan
és metafizika magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1933 július 3-án. X., Gyarma t-utca 7/b. sz.
Draskóczi és Jordánföldi Iv ÁNKAENDRE bölcsészetdoktor, a görög
filozófia c. tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1933 júl. 7-én. Solymár .
IVÁNYI-GRÜNWALDBÉLA bölcsészetdoktor, a XIX. századi magyar
történelem című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 július
7-én. II., Ribá ry-utca 5. sz.
. KÉz ANDOR bölcsészetdoktor, a mechanikai lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1933 július
9-én. 1., Jolán-utca 19. sz.
SCHMID REZSŐ bölcsészetdoktor, a spektroszkópia magántanára,
műegyetemi adjunktus. Képesítést nyert 1933 július 9-én. XI., Józse!
nádor műszaki egyetem fizika i intézete.
BÉKESSYGYÖRGYbölcsészetdoktor, a rezgéstan című tárgykör mt.-a.
Képesítést nyert 1933 október l-én. II., Fé-utca 19. sz.
LOCZKAALAJOS bölcsészetdoktor, a természettudományi oktatás
elmélete című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1934 július 8-án. V.,
Katona József-utca 9-11. sz.
SZEBELLÉDYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, az analitikai kémia mt.-a.
Képesítést nyert 1934 július 15-én. VIlI., Múzeum-körút 4/b. sz.
KNIEZSAISTVÁNbölcsészetdoktor, a szláv nyelvészet, különös tekin-
tettel a nyugati szláv nyelvekre című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert
1934 július 27-én. VIlI., Nemzeti Múzeum ..
ERDEY-GRÚZTIBORbölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, az elektro-
kémia magántanára. Képesítést nyert 1934 július 27-én. VIlI., Múzeum-
körút 4/b. sz. .
LENGYEL BÉLA bölcsészetdoktor, a kémiai termo dinamika mt.-a.
Képesítést nyert 1934 július 27-én. VII., Rákóczi-út 38.
REICHERTRÓBERTbölcsészetdoktor, az eruptív kőzetek című tárgy-
kör mt..a, Képesítést nyert 1935 április l-én. VIlI., Múzeum-körút 4/a . sz.
t 1937 július 8-án.
VÁRADYIMRE bölcsészetdoktor, a magyar-olasz iro la lmi és szellem
kapcsolatok című tárgykör magántanára, a szegedi Ferenc József tudomány-
egyetem nyilv. rk. tanára. Képesítést nyert 1935 április l-én. Róma.
WOLSKY S..\.NDORbölcsészetdoktor, a kísérleti állatalaktan mt.-a,
adjunktus. Képesítést nyert 1935 június 15-én. Tihany, Biológia i Intézet.
ALSZEGHYZSOLT bölcsészetdoktor, a magyar líra története című
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1935 június Lő-én. II., Ha ttyú-utca 7 sz.
PÉTERANDRÁSböl.csészetdoktor, az olasz művészet mt.-a. Képesítést
nyert 1935 június lS-án. IV., Molná r-utca 35. sz.
BARTHADÉNES bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet című
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1935 július 4-én. II., Ady Endre-u. 30. sz.
GENTHONISTVÁNbölcsészetdoktor, a magyar művészettörténet mt.-a.
Képesítést nyert 1935 július lS-án. VIlI., Tisza Ká lmán-tér 7. sz.
NEUGEBAUERTIBORbölcsészdoktor, egyet. tanársegéd, a quantuni-
mechanika mt.-a. Képesítést nyert 1935 júli us 22-én. 1., F ery Oszká r-
utca 2. sz.
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JÁNOSIJÓZSEFS.J., a teológia és bölcsészet doktora, a logika és meta-
fizika című tárgykör mt.-a, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1935 december 6-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Már ia -utca 25. sz.
harkai SCHILLERPÁLbölcsészetdoktor, a pszichológia mt.-a. Képesí-
tést nyert 1935 december 12-én. II., Gyergyó~utca 8. sz.
IMRE LAJOS bölcsészetdoktor, a radioaktivitásBAc ímű tárgykör mt.-a.
egyetemi tanársegéd. Képesítést nyert 1936 január 16-án. VIII., Eszter -
házy-utca 11. sz.
M LLER SÁNDOR bölcsészetdoktor, az organikus kémiai elméletek
című tárgykör mt.-a, biológiai intézeti adjunktus. Képesítést nyert 1936
február 8-án. Tihany.
SZALAYLÁSZLÓ,bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a csáprágós ízeltlábú
állatok (Chelicerata) természetrajza című tárgykör mt-a. Képesítést nyert
1936 április hó 20-án. VIII., Nemzeti Múzeum.
PAULOVICSISTVÁN,bölcsészetdoktor, múzeumi igazgatóőr, a Magyar-
ország római kori archeológiája c. tárgykör mt.-a. Képesíeést nyert 1936
június 29-én. VIII., Nemzeti Múzeum.
BULLABÉLA,bölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, a magyar medence
felszinének alaktana című tárgykör mt-a. Képesítést nyert 1936 július 2-án.
XI., Hor thy Miklós-út 17. sz.
FLEISCHER GYULA, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a bécsi magyar
kulturális intézetek titkára, művészettörténeti propaedeutika című tárgykör
mt.-a. Képesítést nyert 1936 augusztus 4-én. Bécs, VII., Museumstra sse 7.
BAY ZOLTÁN,bölcsészetdoktor, az atomfizika című tárgykör mt.-a,
a szegedi Ferenc József tudományegyetem volt ny. r. tanára. Képesítést
nyert 1937 február 19-én. Ujpest, Váci-út 77. sz.
HORVÁTHENDRE, bölcsészetdoktor, az újgörög filológia mt.-a. Képe-
sítést nyert 1937 június 3.-án. XI., Magyarádi-út 62. sz.
AUJESZKY LÁSZLÓ, bölcsészdoktor, m. kir. osztálymeteorologus,
az időprognosztika fizikai módszerei című tárgykör mt.-a. Képesítést
nyert 1937 június 5.-én. II., Kita ibler Pá l-utca 1. sz.
FEKETE NAGY ANTAL, böcsészetdoktor, országos al1evéltárnok, a
felvidék településtörténete című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1937
június 7.-én. 1., Orezáqo« Levéltá r .
VÁCZYPÉTER bölcsészdoktor. országos allevéltárnok, Nyugat-Európa
története a X-XII. században című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert
1938 július 6-án. 1., Ga lánta i-utca 12. sz.
PRAHÁCSMARGIT bölcsészetdoktor, a zeneesztétika mt.-a. Képesítést
nyert 1937 augusztus 9-én. 1., Labanc-út 17-19.
LÓSY-SCHMIDT EDE bölcsészetdoktor, MÁV. műszaki főtanácsos,
a magyar techriikai tudományok története című tárgykör mt.-a. Képe-
sítést nyert 1937 augusztus 9-én. V., Csá lci-uica 36. sz.
CSILLIK BERTALANál1amtudományi doktor, egyetemi alkönyvtárnok,
az új-perzsa irodalomtörténet című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert
1937 augusztus 9-én. Szeged, Bécsi-körút 31. sz.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók.
BARTUCZLAJOS, az embertan előadója (1. m.-tanároknál).
BOGNÁRCECIL, a filozófia előadója (1. c. ny. rk. tanároknál).
Báró BRANDENSTEINBÉLA, az esztétika előadója (1.ny. r. tanároknál).
DÉKÁNY ISTVÁN, a filozófia előadója (1. c. ny. rk. tanároknál).
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IVÁNKA JÓZSEF, a klasszika filológia előadójaBA(1 . magántanároknál) ..
HEKLER ANTAL, az esztétika előadója (1. ny. r. tanároknál).
HUSZTI JÓZSEF, a klasszika filológia előadója (1. ny. r. tanároknál).
PAPP KÁROLY, az őslénytan előadója (1. ny. r. tanároknál).
PRÖHLE VILMOS, a sémi filológia előadója (1 . ny. r. tanároknál).
SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet előadója, a budapesti áll. középiskolai tanárképző-intézethez
szolgálattételre beosztott gyakorló tanár, c. középiskolai igazgató, it Magy.
Tud. Akadémia 1. tagja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Szabóky-utca 42. sz.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M egb íz o t t e lő a d ó k .
BÁN TIBOR, a rajzgyakorlatok tartásával megbízott előadó. XI., Sza -
bolcska -uica 3. sz.
BEREGFY KÁROLY, a hadtudomány megbízott előadója. I., Szent
György-tér 4. sz.
DESHUSSESGYÖRGY, a francia irodalom megbízott előadója. I., Mus-
ká tli-utca 12. sz.
ERNYEY JÓZSEF bölcsészetdoktor, a gyógyszerészi történelem meg-
bízott előadója. VIlI., Nemzeti Múzeum.
HXCKEL ERNŐ bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott elő-
adója, az osztrák érdemrend lovagja. XI., Hor thy Miklós-út 65. sz.
KODÁLY ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a zeneművészeti főiskola tanára,
a zeneelmélet és zenefolklorisztika megbízott előadója. I., Völgy-utca 9. sz.
Vitéz Dálnoki KOVÁTS GYULA, a hadtudomány megbízott előadója.
Ferenc Józse! lovassági laktanya , VIlI. B. épület.
Vitéz LÁSZLÓ DEZSŐ, a hadtudomány megbízott előadója. I., Szent
György-tér 3. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a Közép-Ázsia régibb történetének
megbízott előadója (1 . m.-tanároknál).
PALADINO RAFAEL bölcsészetdoktor, az olasz nyelv megbízott elő-
adója. VIlI., Eszterházy-utca 40 sz.
SCHURIG WALTER bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott
előadója. I., Muská tli-utca 10. sz.
TOMPA FERENC bölcsészetdoktor, az őstörténet előadója (1. m.-taná-
roknál.)
P ro sz em in á r ium i e lő a d ó k :
BÁRCZI GÉZA, Csillaghegy.
BARDONNÉ BATÓ MÁRIA, XI., Bercsényi-utca 10. sz.
CSÁSZÁ.RERNŐ, VI., F első-erdösor 1. sz.
FÁBIÁN ISTVÁN, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
FARAGÓLÁSZLÓ, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
FEKETE LAJOS (1. m.-tanárok).
FEST SÁNDOR (1. m.-tanárok).
FETTICH NÁNDOR (1. m.-tanárok).
GÁLDI LÁSZLÓ, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
GENTHON ISTVÁN (1. m.-tanárok).
GOMBÁSPÁL, XI., Ba llagi-utca 12. sz.
HÉZSER AURÉL (1. m.-tanárok).
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IVÁNKA ENDRE (1. m.-tanárok).
JÁNOSI JÓZSEF (1. m.-tanárok).
KAPOSSY JÁNOS (1. m.-tanárok).
KALOCSAYPÉTER,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Vas-utca 6. 8Z.
KAMPIS ANTAL, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
'KENYERES IMRE, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
KÉKY LAJOS (1. c. ny. rk. tanárok).
KERECSÉNYI DEZSŐ, VII., Vilma kirá lynő-út 17-21. sz.
KESSELYÁK ADORJÁN, VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
KÉz ANDOR (1. m.-tanárok).
KNIEZSA ISTVÁN (1. m.-tanárok).
KOCH SÁNDOR (1. m.-tanárok).
MING MIKLÓS, 1., Hegya lja -út 58. sz.
KUMOROVITZLAJos, Gödöllő.
KUTASSY ENDRE (1. m.-tanárok).
LAKÓ GYÖRGY, XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
LAZICZIUSGYULA (1. m.-tanárok).
NAGY LAJOS (1. m.-tanárok).
NEUGEBAUER TIBOR (1. m.-tanárok).
NOSZLOPI LÁSZLÓ (1. m.vtanárok).
PALIK PIROSKA, VIlI., Ullői-út 42. sz.
vitéz PÁLFI JÁNOS (1. m.-tanárok).
PÉTER ANDRÁSBA(1 . m.-tanárok).
PIGLER ANDOR (1. m.-tanárok).
PuKÁNSZKY BÉLA (1. c. ny. rk. tanárok).
RAABSTERN BÉLA, VIlI., Múzeum-körút 15. sz.
RÓNA ÉVA, VII., Szabó József-utca 14lc. sz.
SÁRKÁNYSÁNDOR, VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
SCHILLER PÁL, (1. m.-tanárok).
SZABÓISTVÁN, VIlI., Múzeum-körút 6. sz.
SZÉKESSY VILMOS, IX., Lenke-úz 44. sz.
SZILÁGYI LORÁNT, 1., Országos Levéltá r .
TOMPA FERENC (1. m.-tanárok).
TÖRÖK PÁL (1. m.-tanárok).
ULLMANN ISTVÁN, XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
WELLMANN IMRE, VII., Stefánia -út 16. 8Z.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n ító k .
ABDUL LATIF, a török nyelv lektora. II., Mecset-utca 17. 8Z.
BIREN BONNARJEA, a szanszkrit, bengál és hindosztán nyelv lektora.
VIlI., Gyula i Pá l-utca 12. 8Z.
BÖIKLIEV DÍMÓ, bölcsészetdoktor, a bolgár nyelv lektora. XI" Nagy-
boldogasszony-útja 11-13. sz.
EGRY GYULA bölcsészetdoktor, az olasz nyelv lektora. IX., Vámház-
körút 11. sz.
EMBER GYULA bölcsész doktor, a francia nyelv lektora. II., Szász
Károly-utca 2.
HXCKEL ERNŐ; a német nyelv lektora. (1. megb. előadókná1.)
HORVÁTHENDRE bölcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora. (1 . Magán-
tanárok.)
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JOHNSONGrSLE, a norvég nyelv lektora.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Gyarma t.utca 14. sz.
KORSAKRAJMUNDbáró, a lengyel nyelv lektora. 1., Attila -utca 53. sz.
LANGLETVALDEMÁR,a svéd nyelv lektora.BAnL, Rákos-utca 17. sz.
LAWRANCEK. E., az angol nyelv lektora. 1., Nárcisz-utca 24. sz.
NAGY ADORJÁN,a beszéd technikájának lektora, a Nemzeti Színház
tagja, az Országos M. Kir. Színművészeti Akadémia tanára, VI., Ha jós-
utca 1. sz.
NÉMETHSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora. XI., Buda -
örsi-út 16. sz., AJ épület.
POPOVICSIVÁN, a szerb nyelv lektora. IV., Veres Pá lné-utca 17. sz.
P. PUNGUTZANTAL,az örmény nyelv lektora. X., Juranits-telep, GJ
épület, 284. sz.
SCHURIGWALTER, a német nyelv lektora. (1 . megb. előadóknál.)
VELLEDITSLAJos, a spanyol nyelv lektora. 111., Bécsi-út 88. sz.
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I. SZENTEGYHÁZ.
Gondnok.
Dr. TÓTH TIHAMÉRBA(1 . Hittudományi kar).
Egyetemi hitszónok.
Dr. TÓTH TIHAMÉR (1 . Hittudományi kar).srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazga tó: dr. KOUDELA GÉZA, esztergom-főegyház-
megyei áldozópap. (Kineveztetett 1927 október 3~-én.) II., Toldy Ferenc-
utca lia . sz.
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen Fogan-
tatás és Gyümölcsolto-Boldogaeszony ünnepén, Áldozócsütörtökön dél-
előtt 10 óra.
Sekrestyés altiszt: SZNÁR FERENC.
II. Könyvtár.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság: 1-850--45, köl-





A) Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. KORNIS GYULA, ezidei prorektor. (1 . Bölcsészeti kar).
Tagok.
Dr. TÓTH TIHAMÉR, dr. TRIKÁL JÓZSEF (1 Hittudományi kar):
dr. vitéz MOÓRGYULA,dr. ECKHARTFERENC (1 . Jogi kar); dr. BALOGHERNŐ,
dr. NÉKÁM LAJOS (1 . Orvosi kar); dr. MELICH JÁNOS, dr. TANGLKÁROLY,
dr. SZENTPÉTERY IMRE (1 . Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános rendes
tanárok; dr. PASTEINER IVÁN, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója.
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
.Eg yot em í Almanach. (j
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B) A könyvtá r személyzete.
Főigazga tó.
PASTEINERIVÁN államtudoményi doktor, a közgyüjtemények orsz.
főfelügyelője, az Országos Könyvforgalmi és Bibliografiai Központ meg-
bizott igazgatója, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a Magyar
Erdemrend középkeresztjének és a "Bene merenti" pápai érdemrend
tulajdonosa. (Kineveztetett 1908 december lB-án, könyvtárigazgatóvá
1926 május 15-én, IV. f. o.-ba főigázgatóvá 1935 június 28-án). A könyvtár
épületében. IV., Ferenciek-tere 5. sz.
a) Tudományos tisztviselői ka r .
CZAKÓ ERVIN államtudományi doktor, egyetemi főkönyvtárnok.
(~ineveztetett 1916 május 8-án, a VI. f. o.-ba 1935 június 28-án). IX.,
Ullői-út 121. sz.
MIKLÓDYNÉBUDAYJÚLIA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár,
egyetemi könyvtárnok. (Kineveztetett 1923 március 16-án, VII. f. o.-ba
1936 június 30.-án.) I., Her telendy-utca 13. sz.
GÁSPÁR ILONA bölcsészetdoktor, okl.> középiskolai tanár, egyetemi
alkönyvtárnok. (Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a VIlI. f. o.-ba
1934 'július 14-én, alkönyvtárnoknak 1935 július 10-én). VIlI., Múzeum-
utca 15/a . sz.
OSZETZKYDÉNES bölcsészetdoktor, egyetemi kőnyvtérí ' 1. oszt.
segédőr. (Alkalmaztatott 1933 szeptember 9-én, kineveztetett a IX. f. o.-ba
1937 július 7.) II., Rét-utca 5. sz;
MÁTRAlLÁSZLÓbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr. (Alkal-
maztatott 1933 november l-én. Kineveztetett a IX. f. o.-ba 1937 aug. l.
XI., Horthy Miklós-út 66. sz.
Ifj. SZANDTNERPÁL jogtudományi doktor, könyvtári gyakornok.
(Kineveztetett 1935 augusztus 14-én, gyakornokká 1937 február 25-én.)
IV., Ferenc József-rakpa r t 19. sz.BA
b) Tudományos segédszemélyzet.
THIERINGNÉ TANGL ERIKA egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett
1926 június 30-án, a IX. f. o.-ba 1934 július 27-én). VIlI., Eszterházy-
utca 7. sz.
ORBÁNJÓZSEF, egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett 1919 január
l-én, a IX. f. o.-ba 1935 július 10-én.) IX., Kinizei-uica 14. sz.
MAJBA VILMA, egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett a X.
f. o.-ba 1930 március 28-án). VII., Rottenbiller -utca 3. sz.
TÓTH LAURA KATALIN, bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár,
egyetemi kqny'.vtári segédtiszt. (Kineveztetett a XI. f. o.-ba 1935 július
10-én.) IX., ous.a 121. sz.
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HARASZTHY GYULA bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári díjnok.
(Alkalmaztatott 1933 november 1-én, díjnokká kineveztetett 1937 július
l-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., F adrusz-utca 6. sz.
BARTA ISTVÁN, bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, díjas gya-
kornok. (Alkalmaztatott 1936 december l-én.) XI., Hor thy Miklós-út 17. sz.
GERGELY LÁSZLÓ, okI. középiskolai tanár, díjas gyakornok. (Alkal-
maztatott 1936 december l-én.) IX., Gönczy Pá l-utca 2. sz .
. c) Beosztott tisztviselők.
FÜREDI SÁNDOR, egyetemi tollnok. (Kineveztetett 1910 szeptember
l-én. X.BAf. o.-ba 1922 július l-én. Az Egyetemi Könyvtárhoz kirendelve
1931 április 20-án). Nagytétény, Baross Gábor-telep.
VÉRTESY MIKLós bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, ösztön-
díjas gyakornok. (Alkalmaztatott 1935 szeptember 18-án). I., F ery Oszká r-
utca 321b. sz.
d) Altiszti és szolgaszemélyzet.
Műszaki altiszt: MAGYARILÁSZLÓ.
I. oszt. altisztek : FARKAS JÁNOS, HEGEDÜS JÁNOS, CSÁSZÁRJÁNOS,
KÓRÓDI ISTVÁN, HETESI ISTVÁN, TOLNAI GYÖRGY, Kovxcs JÓZSEF.
JUHOS ELEK.
Napibéres szolgák: KASZÁSISTVÁN,RÓZSAKÁLMÁN,DÖMÖTÖRLAJOS,
SÁRDI JÓZSEF, Krss JÓZSEF.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l l . K O N K O L Y -T I IE G E A L A P IT V Á N Y ü
C S IL L A G V IZ SG Á L O IN T E Z E T - S V Á B H E G Y .
Megbízott igazgató: MÓRA KÁROLY sub auspiciis Gubernatoris
bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, adjunktus. (Kineveztetett
VIlI. f. o.-ba adjunktussá 1935 július l-én, igazgatói megbízást nyert
1935 december 2-án.)
LASSOVSZKY KÁROLY bölcsészetdoktor, adjunktus. (Kineveztetett
VIlI. f. o.-ba adjunktussá 1921 július l-én, VII. f. o.-ba 1936 július l-én.)
DETRE LÁSZLÓbölcsészetdoktor, adjunktus. (Kineveztetett IX. f. o.-ba
asszisztenssé 1929 október l-én, VIlI. f. o.-ba adjunktussá 1934 július l-én.)
BALÁzs JULIA bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, foglalkoz-
tatott diplomás. (Alkalmaztatott 1933 november l-én.)
ÁBAHÁú RICHÁRD okl. gépészmérnök, foglalkoztatott diplomás.
(Alkalmaztatott 1935. augusztus 30-án.)
KULrn GYÖRGY okl .: középiskolai tanár, foglalkoztatott díplomás.
(Alkalmaztatott 1935 november 28-án,)
Altisztek : SANYÓLAJOS műszerész, műszaki altiszt, MERSITS JÓZSEF
II. o. altiszt, PROKESCH MIHÁLY kisegítő szolga.
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IV . B U D A P E ST I F Ö L D R E N G É S I O B SZ E R V A T Ú R IU M .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A földrengéskutatásra vonatkozó 1904-ben kötött nemzetközi egyez-
mény alapján létesíttetett 1905-ben a magyar földrengési szolgálat el-
látására, jelenleg a Budapesti Központi Földrengési Obszervatórium, a
Kalocsai Földrengési Obszervatórium, a Kecskeméti Földrengési Ob-
szervatórium és a Szegedi Földrengési Obszervatórium együttese. 1927-től
az Országos Magyar Gyüjteményegyetem tagja, az 1935. évi V. t. c.
alapján a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemnek adományoz-
tatott, az Egyetemi Tanács felügyelete alatt áll.
Központja: Budapesti Földrengésvizsgáló Intézet, BudapestBArv .,
Semmelweis-utca 2. Telefon: 189-5-81. Vidéki intézetei: Kalocsai
Földrengésvizsgáló Intézet, Kalocsa, Jezsuita Rendház; Kecskeméti
Földrengésvizsgáló Intézet, Kecskemét, Piarista Gimnázium ; Szegedi
Földrengésvizsgáló Intézet, Szeged, Tudományegyetem.
Megbízott igazgató: SIMONBÉLAbölcsészetdoktor. A Budapesti Föld-
rengési Obszervatórium vezetésére megbízást kapott 1934-ben.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Eszék-
utca 13. sz.
A Budapesti Földrengésvizsgáló Intézet tisztviselői:
SZILBERJÓZSEFNÉ CSENGERIMARGITbölcsészetdoktor, asszisztens.
XI., Mészöly-utca 7. sz:
SZALKAYFERENC bölcsészetdoktor. VIlI., Sándor-tér 4. sz-
PETRICH GÉZA.XII., Kirá lyhágó-tér 6-7. sz.
Altiszt: KISS ERNŐ.
V . H IT T U D O M Á N Y I K A R I S Z EM IN Á R IU M O K .
(IV. Szerb-utca 10. sz.)
1. Szentírá studományi szeminá r ium.
Igazgató: dr. PATAKYARNOLD.
Vezetőtanár : dr. IVÁNYIJÁNOS' (1. Hittudományi kar).
2. Dogmatika i szeminá r ium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezetőtanár : dr. SZABÓVENDEL (1. Hittudományi kar) .
. 3. Keresztény bölcselettudományiszemi:n4r ium.
Igazgató: dr. TRIKÁLJÓZSEF.
Vezetőtanár : dr. KECSKÉSPÁL (1. Hittudományi kar).
4.- Lelkipásztorkodástani szeminá r ium.
Igazgató: dr. TÓTH TIHAMÉR.
5. Egyháztör ténelmi szeminá r ium.
Igazgató: dr. GALLAFERENC (1. Hittudományi kar).
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.6. Kánonjogi szeminá r ium.
Igazgató: dr. BARANYAYJUSZTINBA(1 . Hittudományi kar).
7. Biblia i Keleti nyelvi szeminá r ium.
Igazgató: dr. AISTLEITNER JÓZSEF (1 . Hittudományi kar).
8. Erkölcstudományi szeminá r ium.
Igazgató: dr. MARCZELLMIHÁLY (1 . Hittudományi kar).baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . JO G - E S Á lil iA M T U D O M Á N Y I K A R I S Z EM IN Á R IU M O K .
1. Római jogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. NOTTER ANTAL
nyilvános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEF nyilvános
rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATIL-ÁKOS
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilvános
rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MOÓR GYULA
nyilvános rendes tanár.
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITSKÁROLY nyil-
vános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr.ANGYALP ÁLnyilv. r. tanár.
9. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. NOTTER ANTAL nyil-
vános rendes tanár.
10. Perj-ogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
ll. Közjogi és közigazgatási jogi szeminárium. Igazgatója: dr.
TOMCSÁNYIMÓRIC nyilvános rendes tanár.
12. Magyar Közigazgatástudományi _Intézet. Igazgatója: dr. MA-
GYARY ZOLTÁN nyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgatója: dr. SZANDTNERPÁLnyílv.r .tanár.
14. Kari könyvtár. Igazgatója: dr. KOLOSVÁRYBÁLINT nyilv. r.tanár.
15. Kisebbségjogi Intézet. Igazgatója: dr. KE~ÉZ BÉLA nyilv. r. tanár.
16. Nemzetközi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓ
nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel felruházott rendkívüli követ
és meghatalmazott miniszter.
V II .O R V O SK A R I IN T É Z E T E K .
, 1 . A n a tóm ia i- tá jb o n c ta n i in té z e t .
(IX, Tűzoltó-utca 58. Telefon: 1-308-18.)
Igazgató: dr. Krss FERENc ny. r. t.
Adjunktus: dr. MIHÁLIK PÉTER mt.




Fizetéstelen tanársegéd: dr. KRATOCHWILLEDE.
Díjas gyakornok: SCIDMERTJÁNOS. . ,
Díjtalan gyakornok és díjas demonstrátor: ERCZY LÁSZLÓ szig. orv.
Díjtalan gyakornok: ZSIGMONDZOLTÁN.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : BALÁS IVÁN, BIBERAUER
GYÖRGY, DÖGL TIBOR, FARKAS IMRE, FISCHER ISTVÁN, KOVATS LÁSZLÓ,
MODORIVÁN, RÓZSAIVÁN, RÉCZEYJENŐ, STEFANICSJÁNOS, STRAUBGABRI-
ELLA, VARGAFERENC, VARGAKÁLMÁN, VOLOSIN ANTAL, VÁCZYLÁSZLÓ,
VARGAENDRE és DOBAY ISTVÁN orvostanhallgatók.
Altisztek : DOBOS SÁNDOR, műszaki altiszt, MÓZER GYÖRGYbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . o.
altiszt, KÁD..\.RFERENC napszámos.
2 . A n a tóm ia i- s z ö v e t ta n i- fe j lő d é s ta n i in té z e t .
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: 1-345-88.)
Megbizott igazgató: dr. KISS FERENC ny. r. t.
Adjunktus: dr. LENGYEL JULIA. .
Tanársegédek: dr. KISZELY GYÖRGY és BONKÁLOSÁNDOR szig. orv.
Díjas gyakornok: VRABELY MIHÁLy szig. orv. és VADÁSZ JÁNOS
orvostanhalIga tó.
Díjas demonstrátor: GYÖRI FERENC orvostanhallgató.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : TAKÁTS ISTVÁN, RÁDY
ZOLTÁN, RUTSCHER LÁSZLÓ, HAMMERSBERGELEMÉR, BARAKOVITSKÁL-
MÁN, RUTTNER BÉLA orvostanhallgatók.
Díjtalan demonstratorok: SEEFRANK GÉZA, PATKA KLÁRA, NEMES
ÉVA, MARTONISTVÁN,~GY ILONA,LENNERMARIANNA,LEMHÉNYIKL ..\.RA,
JÓZSA KLÁRA, HAJTS GYULA, BOROS VIOLA orvostanhallgatók.
Altisztek : SZABÓLAJOS I I . o. altiszt és EZSAIÁS JÁNOS.
3 . É le t ta n i in té z e t .
(VII!., Eszterházy-utca 9. Telefon: 1-304-22.)
Igazgató: dr. BEZNÁK ALADÁR ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, tanársegéd: dr. KOKAS ESZTER.
Tánársegédek : dr. LÁNG SÁNDOR, dr. LEÖVEY FERENC.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. chem. VARGALÁSZLÓ,
a szegedi egyetem magántanára.
Díjas gyakornok: dr. BEREND MIKLÓS.
. Fizetéstelen tanársegédek: dr. BERENCSYGÁBOR,dr. DOBOZYELEMÉR,
dr. GORDON-KöNIGES HELMUT, dr. SCHÉDA ALAJOS, dr. TANGL HARALD
magántanár, dr. THAN.FERENC. .
Díjtalan gyakornokok: dr. FARKAS ELEK, dr. GARAYKÁROLY, ÜTTÓ
MÁRIA, dr. PETRÁNYI GYULA, SCHLICKBÉLA, SOMOGYIJÁNOS, dr. TELEGDI
ISTVÁN, dr. ZSEDÉNYI GÁBOR.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : dr. BEZNÁK ALADÁRNÉ
HORTOBÁGYIMARGIT, CSÁKY TIHAMÉR, HETTESHEIMER NORBERT.
Altisztek : TAMÁSMÁRTON, TIBOLDI FERENC, PORCZELL BÉLA.
Mechanikus munkát végzi: SÁNDOR IMRE.
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4 . Kérbonctaní in té z e t é s K is é r le t i R á k k u ta tó in té z e t
(VIlI., Ünői.út 26. Telefon: 1-311-97.)
Igazgató: dr. n. BALOGH ERNŐ ny. r. t.
Tiszteletdíjas adjunktus: dr. PUTNOKY GYULA mt.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. SÜMEGI ISTVÁNmt.
Fizetéses adjunktus: dr. ROMHÁNYI GYÖRGY.
Fizetéses tanársegéd: dr. DUDJTS ANDOR és dr. SZABOLCSZOLTÁN.
Címzetes tanársegéd, díjas gyakornok: dr. CSABAMARGIT.
Díjas gyakornok: dr. HÁRY MARGIT. ,
Díjtalan gyakornokok: dr. ZIH SÁNDOR, dr. Ács LÁSZLÓ, dr. PÁLI
KÁLMÁN, dr. SCHAFFER MIHÁLY, dr. DULÁCSKAJÁNOS; Joós ELEMÉR és
SÁNTA GÁBOR szig. orv.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : BARLA·SZABÓLÁSZLÓ,
HORÁNYI MIHÁLY, KÁLLAY ISTVÁN, SÁRKÁNY TIBOR, SCHMIDT MÁRTA
LÍVlA, VREEDE L. MAGDOLNAszig. orvosok.
Altisztek : MÉSZÁROS'SÁNDOR, KOVÁCS ISTVÁN, GRIBEL JÁNOS 1. o.
altiszt, SZEDER GYULA kapus, TŐKE LAJOS I I . o. altiszt és egy kisegítő
szolga.
5 . Által~nos k ó r ta n i in té z e t .
nx., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon: 1-87'1-,05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses adjunktus: dr. LUDÁNY GYÖRGY.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SKROP FERENC mt.
Tanársegéd: dr. ILLÉNYI ANDRÁS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RAZGHA ANDRÁS.
Díjas gyakornok: dr. ZSELYONKALÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. KLIEBERT GYULA,HASCHZOLT..\.N,dr. DRE.
GUSS MIKLÓS, ORSÓS ISTVÁN.
Altisztek : SZALAYKÁROLY műszaki altiszt, LlNDIS GÉZA és SCHULTZ
ANDRÁS II, o. altisztek.
6 . B a k te r io ló g ia i in té z e t .
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon: 1-871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd: dr. VARGA FERENC,
Fizetéstelen tanársegéd: dr. GORECZKY LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. HENNYEY JENŐ, ROSKA LAJOS.
Altiszt: GÁSPÁRJENŐ 1. O. és egy kisegítő szolga.
7 . G y ó g y sz e r ta n i in té z e t .
(VIlI., Üllői·ut 26. Telefon: 1-311-86.)
Igazgató: dr. VÁMOSSYZOLTÁN ny . .r. t.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár. '
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Tanársegédek : dr. SIMON SÁNDOR, dr. SZELŐCZEYJÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: GYŐRFFYISTVÁN,KARDOSZOLTÁN,KOLLONITS
BARNA, NAGY FERENC. ,
Altiszt: CSERNAIMRE' szaka:ltiszt és SZÉKELYMIHÁLYkisegítő szolga.
8. Közegészségtani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 1-304-26.)
Igazgató: dr. DARÁNYI GYULA ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ANDRISKA VIKTOR C. rk. tr., dr. CSE-
GEZY GÉZA és dr. FRÖLICH ERZSÉBET.
Fizetéses tanársegédek: dr. ANNÓK IMRE, dr. BUCHGRABERJÁNOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VITÉZ ISTVÁN, dr. JANKOVICH ADÉL,
dr. PÉLYI JÓZSEF, dr. HALÁSZ PÁL.
Díjas gyakornokok: dr. VITÉZ ISTVÁN, dr. VOTIN JÓZSEF. dr. HESZ
JENŐ. . ,
Díjtalan gyakornokok: dr. SOMOGYI JÁNOS, dr. BERÉNYI LAJOS,
dr. SZABÓREZSŐ, KRENKÓ ANNA, PÉCHY LÁSZLÓ, KORMOS ISTVÁN szig.
orvosok.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízva : HEGYESSY
GyULA orv. hallg.
Altiszt: MOLNÁR JÁNOS II. o. altiszt.
9_ Törvényszéki orvostani intézet.
(IX., Üllői-ut 93. Telefon: 1-308-27.)
Igazgató: dr. ORSÓS FERENC ny. r. t.
Adjunktus: dr. VITRAY ANTAL mt.
Fizetéstelen adjunktus, dr. BOCHKORÁDÁM mt.
Fizetéses tanársegéd: dr. SZABÓ GÁBOR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok c dr. KAs SAY ANTAL.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. NÉMETH ÖDÖN, dr. BÁRDOS TIBOR_
dr. HIDASSY DEZSŐ.
Díjas gyakornokok: dr. NAGY IZIDOR, GERGELYTIBOR, HANDLOVICS
KÁLMÁN.
Díjtalan gyakornokok: BOGDANOVICS LÁSZLÓ, SEIBRIGER ENDRE.
Altisztek : BORBÉLYZSIGMOND,HQLL JÁNOSműszaki altiszt, KALOCSAI
ISTVÁN I. o., HÚBER GYÖRGY, PIRÓK FERENC és FARKAS ANTALNÉ ki-
segítő szolga. '
10. Gyógyszerismereti intézet.
(VIlI., Üllői-út 26. Telefon: 1-402-49.)
Igazgató: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDny. r. t.
Laboratóriumvezető: dr. LlPTÁK PÁL c. rk. t.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. SZÁHLENDERKÁROLY. ,
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SZENTGÁLI IRÉN.
Kisegítő szolga: SCHÖN MIHÁLYNÉ.
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11. Elet- és kórvegytani intézet.
(VIllo, Esztérházy-utca 9. Telefon: 1-410-74.)
Igazgató: --
Adjunktus: dr. MOSONYI JÁNOS mt. (intézet vezetésével megbízva),
Fizetéstelen adjunktus: dr. ASZÓDI ZOLTÁNmt. ROHNY BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GROÁKBÉLA, dr. POLONYI PÁL.
Díjtalan gyakornokok: HERMAN VILMA, dr. BÁLINT PÉTER, dr.
BRUCKNER JÓZSEF és dr. GERGELY KÁROLY.
Altiszt: TAMÁSJÓZSEF 1. O. és MÉZNER JÓZSEF kisegítő szolga.
12. Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár ..
(VIII.,~Űllői:út 26. Telefon: 1-312-96.)
Igazgató: dr. MOZSONYISÁNDORminiszteri tanácsos, mt.
Fövegyész : dr. CSIPKE ZOLTÁN mt.
Tanársegéd: dr. NÉMEDY IMRE.
Fizetéstelen tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornok: dr.
HALMI PÁL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. AIGNER DEZSŐNÉ, drvPnaos ERNŐ~
dr. RÓZSA PÁL.
Díjtalan gyakornokok: JÓNÁS MÁRIA, HUBATSEK MÁRIA, HmvÉGI
GYULA, dr. PAYER DÉNES, SÁRKÁNY MIKLÓS, NEPPERT SÁNDOR,
BÁRTFAY MIKLÓS.
Irodai kezelőnők : SLUKA VILMA, HACKSPACHERANNA, dr: HÉRAY
ANDORNÉ, Moón ISTVÁNNÉ.
Altiszt: DÖMÉNY ISTVÁN II. o.
13. Egyetemi Röntgen-intézet.
(VIllo, ünői-ut 26. Telefon: 1-333-34.)
Igazgató: dr. KELEN BÉLA ny. r. t.
Tanársegéd: dr. FARAGÓSÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD mt.
Díjas gyakornok: dr. SASIC SZVETOZÁR.
Díjtalan gyakornokok: dr. LAJKÓ PÁL, dr. EHMANN JENŐ, dr.
MUDRONYSZŐKE JENŐ.
Röntgenkezelőnő: FRIEDRICH MÁRIA.
Altiszt: LŐRINCZ KÁLMÁN 1. o.
14. Diaetetikai intézet.
(VHr., Balassa-utca 8. Telefon: 1~435-77.)
Igazgató: dr. Soós ALADÁR e. c. rk. t.




ló. 1. számú belklinika.
VIlI., Ludoviceum-utca 2ja. Tel.: 1-31-2-06, 1-30-4-40;
Röntgenlaboratórium 1-31-2-08.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC ny. r. t .
Adjunktus: dr. PERÉMY GÁBOR mt.
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Fizetéses tanársegédek: dr. BUDAY LÁSZLÓ, mt.-ok. dr. MARGITAY-
BECHT ENDRE. dr. MOLNÁRISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. GÖM6RI PÁL. Díjas
gyakcrnok : dr. WALLNER EMIL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. CSOMAYIMRE, dr. ERDÉLYI JÓZSEF mt.
dr. FELEDY KÁLMÁN, dr. FRIESZ JENŐ, dr. GRUBER ZOLTÁN, dr. HAINTZ
ÜDÖN, dr. KLEINER GYÖRGY, dr. vitéz KOLTA ERVIN, dr. LESZLER
ANTAL, dr. MÉszÁROS KÁROLY,. '
Díjtalan gyakornokok: dr. AUGUSZTIN VINCE, dr. vitéz BENÁRD
.Mrxr.ós, dr. BINDER LÁSZLÓ, dr. DAX ALBERT, dr. ERŐDY FRIGYES, dr.
FRENREISZ ISTVÁN, dr. GERENDAYGÉZA, dr. GORKATIVADAR, dr. HOLLÓ
FERENC, dr. IRSIK JÓZSEF dr. MARNO SAROLTA, ifj. dr. MARSOVSZKYPÁL,
dr. NOSZKÓ -SZILÁRD, dr. PESSENLEHNER KÁROLY. dr. RÉNYI VÁMOS
FERENC, dr. TOLDY ÖSZ LAJOS, dr. PODHRADSZKY LAJOS, dr. RUBÁNYI
IMRE, dr. SZÁNTÓDEZSŐ, dr. VÁLL LÁSZLÓ, dr, RENNER MARGIT,
Altisztek : KUKUCSKA FERENC, BUZORA MIHÁLY,LuDÁNYI ILLÉS,
PÁLL,;T~,NOS,KOCSIS SÁNDOR1. oszt. altisztek. ABELSBERG ILKA röntgen-
kezelono.
16. II. számú belklinika.
(VIlI., Szentkirályi-utca 46.Telefon: a) épület 1-336-75,
b) épület 1-312-34.)
Igazgató: dr. BOROS JÓZSEF ny. rk. t.
Adjunktus: dr. SCHAFFLER JÓZSEF mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. KANÓCZDÉNES mt., dr. Z:mMPLÉNBÉLA,
dr. BINDER LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. FALUDY F:mRENC, dr. MARKOVITS
FERENC, dr. TAKÁTS LÁSZLÓ, dr. KONCZ LAJOS, dr. RADNAI PÁL, dr.
vitéz CZABAFYANDRÁS, dr, KOROSSY ÁRPÁD.
Díjas gyakornokok, tanársegédi címmel: dr. ,KUNCZE LÁSZLÓ, dr.
I~ÁSZLÓGÉZA:
Díjtalan gyakornokok: dr. OBJTZ GYULA, dr. T6NAY ZOLTÁN, dr.
BODONYI VALÉRIA, dr. SZUTRÉLY ISTVÁN, dr. HEREIN EDITH, dr. KOLTAI
GyŐZŐ, dr. MIHÁLKOVITSSZILÁRD, dr. VÁRADI FERENC, dr. BENEDICT
JÁNOS, dr. WEISZ REZSŐ, dr. GÖLLNER LAJOS, dr. OROVETZ_BÉLA, dr.
MARTONLAJOS, dr. KOVÁTS ZOLTÁN, dr. JIANN LÁSZLÓ, dr. UJHELYI
ADORJÁN, dr. MrHÁLKOVICSTIBOR, dr. KENDE FERENC, dr. COTTERLAJOS,
-dr. HEGEDŰS TIBOR, dr. RASÉLYI GÉZA, dr. RUPRECHT ANTAL.
Vezényelt katonaorvos ok : dr. FERENCZ ANTAL, dr. IRÁNYI JENŐ,
dr. AMBRÓ GYULA, dr. BARCSAYFERENC főrvosok.
Altisztek : DOMONYIK GYÖRGY szakaItiszt, MOLNÁR JÓZSEF (lőrinci)
és KÉRY GYULA 1. oszt., TÓTH GYÖRGY és HORVÁTH JÁNOS II. oszt.
altiszt, dr. SPOLARICHLAJOSNÉ (Röntgen-kezelőnő) SZABÓDEZSŐ és PAPP
MIHÁLY kisegítő szolgák.
17. 1. számú sebészeti klíníka,
(VIlI., Űllői-út 78. Telefon: 1-302-15.)
Igazgató: dr. VEREBÉLY TIBOR ny. r. t.
Adjunktus: dr. MATOLAYGYÖRGY c. rk. t., klinikai főorvos.
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Fizetéses tanársegédek: dr. DEMJANOVICHKORNÉL, dr. LUMNICZER
SÁNDOR.
Fizetéstelen -tanársegéd, díjas műtőorvosok : dr. SZENTHE LAJOS
dr. MATOLCSYTAMÁS, dr. NovÁK ERNŐ, dr. NÁNAY ANDOR, dr. MARIK
MIKLÓs.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLLINGERBÉLA C. rk. t., dr. SCHMIDT
ALBIN mt., dr. OLLÉ IMRE, dr. SZABÓBÉLA, dr. PUKY PÁL, dr. RUBÁNYI
PÁL, dr. JAKABHÁZY ISTVÁN.
Díjtalan műtőorvosok : dr. FrNÁCZY ERNŐ, dr. FABó ZOLTÁN,
dr. MURÁNYILÁSZLÓ,dr. RIGLER ANDRÁS,dr. KÖRl\'lENDY ÉKES GYÖRGY
dr. BUZÁTH JÁNOS, dr. MIGRAY JENŐ, ifj. dr. VEREBÉLy TIBOR.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. BARLA-SzABÓ JÓZSEF, dr. HUTTER
KÁROLY, dr. KAVECZKY IMRE, dr. RÁcz BENŐ, dr. ROHRER LÁSZLÓ,
dr. SZECSEYPÁL, ur. SZOLGAYBÉLA, dr. TÓTH JÁNOS, dr. GOMBÁSBÉLA,
dr. LAKOS IMRE, dr. PÖSCHL FERENC, dr. Soós JÓZSEF, dr. Szőcs LÁSZLÓ.
Altisztek : LEHÓCZKYISTVÁN, SZALLÁRJÓZSEF műszaki altiszt, BECK
MÁRIA szakaItiszt, KÉRI JÓZSEF, MUCSI GERGELY, FARKAS ISTVÁN 1. oszt.,
és ÁLDOTT BENEDEK II. oszt. altisztek, JARABA JÓZSEF és CSERNYÁNSZKI
GYULA kisegítő szolgák.
Az I. sz. sebészeti klinika A) pavillonja és röntgenintézete:
Osztályvezetők : dr. MATOLAY GYÖRGY és dr. RATKÓCZYNÁNDOR
c. rk. tanárok, klinikai főorvosok.
Díjtalan tanársegédek: dr. FÜSSL EMIL, dr. GAÁL ANDRÁS.
Díjtalan gyakornokok: dr. ASZTALOS FERENC, dr. FÜLÖP JÓZSEF.
18. II. számú sebészeti klinika.
(VIlI., Baross-utca 23-25. Telefon: 1-312-25. és 1-358-33.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. füzesi KLIMRó
DEZSŐ mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. FODOR JENŐ, dr. HUDACSEK EMIL.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok : dr. 'HOFHAUSER
JÁNOS, dr. PROCHNOWFERENC, dr. LANG IMRE.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KELEMEN GYÖRGY mt., dr. MADI
Kovxos FERENC, dr. KOVÁCSJÁNOS, dr. JAKOB MIHÁLY, dr. KALÓ ENDRE,
dr. KOPITS IMRE, dr. KIRÁLY JÓZSEF, dr. FINDEISEN LÁSZLÓ, dr. ITTZÉS
JENŐ, dr. FARAGÓ GYÖRGY.
Díjtalan műtőorvosok : dr. vitéz LOVASSYSTÜRMERAURÉL, dr. ZOLTÁN
LÁSZLÓ, dr. LACZKOVICHENDRE, dr. ERDÉLYI MIHÁLY, dr. SIMON LAJOS,
dr. SZÁNTÓGÉZA, dr. HASZLERKÁR,OLY,dr. WINTERNITZSÁNDOR,dr. LADÁ-
NYI JÓZSEF, dr. MOLNÁR JENŐ, dr. MÓRA SÁNDOR.
Díjtalan műtőnövendékek : dr .. BENES LAJOS, dr. BOROS JÓZSEF,
dr. CSILLÉRYILONA,dr. MARKOVICHBÉLA, dr. MEDGYESYGÁBOR,dr. PATAT
PÁL, dr. S·ÉRA IMRE, dr. PUSKÁS JENŐ, dr. KUNCZ DÉNES, dr. HALASI
NAGY ENDRE, dr. HÓTAY KÁLMÁN, dr. PUSKÁS ZOLTÁN,dr. ROSKA LAJOS,
dr. SÓVÁRY BÉLA, dr. SZÉLL IMRE. .
Altisztek : PÉKLI IGNÁCműsz. altiszt, POÓRJÁNOS 1. o. altiszt, BÁRÁNY
ISTVÁN, TÓTH GYÖRGY, ANTAL FERENC II. o. altisztek, DÉRI JÁNOS,
MISKOLCZY PÉTER, KLEMPA ISTVÁN, PATKÓS ENDRE, kisegítő szolgák,
MOSZKÁLYJÓZSEF ápoló.
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19. Ill. számú sebészeti klinika.
(Szent István-kórház. IX., Gyáli-út 1. Telefon: 1-305-90.)
Igazgató: dr. ÁDÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd: dr .. MATUSCHEK BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek, gyakorneki díjjal: dr. STRELINGERLAJOS,
dr- KAULICH LÁSZLÓ,dr. váradí SZAPPANOSMIHÁLY, dr. KECSKÉS LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VALKÁNYI ~EZSŐ, dr. DICK ENDRE,
dr. MESTER ENDRE, dr. GÖMÖRI GYÖRGY, dr. ORLŐS ENDRE.
Díjtalan műtő orvosok : dr. ÁKOSFI ETEL, dr. BÁLINTFFY JENŐ,
dr. FRANK GYÖRGY.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. BALÁZS OLIVÉR" dr. BOÉR LÁSZLÓ,
dr. FRANKLJÓZSEF, dr. HERMANN ISTVÁN, dr. MENYHÁRDIRÉN, dr. MÉREI
GYULA, dr. PERJÉS JÁNOS, dr. SÁNDOR ISTVÁN, dr. SCH.ACHTERIMRE.
Egyetemi díjnok: nemes BELLAGH JÓZSEFNÉ.
II. oszt. altiszt: FÖLDI JÁNOS.
20. Szemészeti klinika.
(VIlI., Mária-utca 39. Telefon: 1-333-22 és 1-302-10.)
Igazgató: dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ ny. r. t.
Adjunktus: dr. gherémi HORVÁTH BÉLA c.rk. t.
Fízetéstelen adjunktus: dr. HORAY GUSZTÁVc. rk. t. _
Tanársegédek: dr. TÓTH ZOLTÁN, dr. FAZEKAS JÓZSEF, dr. KÖTELES
MÁRIA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. komocsai PELLÁTHY BÉLA mt.,
dr. FÉSüs ANDOR, dr. HALÁSZKORNÉL, dr. PAPOLCZYFERENC, dr. FODOR
GÉZA, dr. LÁSZLÓ K. GYÖRGY, dr. WEINSTEIN PÁL, dr. BIRÓ IMRE,
dr. CSILLAGFERENC, dr. Krss JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegédék, díjas gyakornokok: dr. NÉMETH LAJOS,
dr. MAJOROS JÁNOS, dr. GRÓSZ ISTVÁN.
Fizetéstelen gyakornokok: dr. JÓNÁS IRÉN, dr. BÁTHORI ZOLTÁN,
dr. KŐVÁRY ISTVÁN, dr. URL GYULA.
Altisztek : 1. oszt.: TAMÁS JÁNOS, BUGA JÓZSEF, SZENOGRÁCZKY
JÓZSEF.
Kisegítő szolga : Kováos SÁNDOR.
Ápolónő altisztek, szakaItiszt : ÖZV.HORVÁTH FERENCNÉ főápolónő,
1. oszt.. : HORVÁTH BÉLÁNÉ, PERCSICS ÁGNES, II. oszt.: SZÁVUJ JÚ~IA
műtős ápolónő.
-21. I. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika.
_(VIn., Baross-utca 27. Telefon: 1-312-71.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF ny. r. t.
Tanársegédek: dr. GYULAY BÉLA, dr. SCHILLING BÉLA, dr. vitéz
SÖVÉNYHÁZIÁGOST, dr. THURN·RuMBACH ISTVÁN.
• Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornokok: dr. OTTÓ JÓZSEF,
dr. SZARKASÁNDOR.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAJZÁGÓ JENŐ, dr. GÁL ÖDÖN,
dr. HORN BÉLA, dr. HOR ÁTHKORNÉL, dr. Krss JÓZSEF, dr. KÖVESLIGETHY
IVÁN, dr. PALIK FRIGYES.
Díjtalan gyakornokok: dr. CSILLAG MIKLÓS, dr. EGRESI ZOLTÁN,
dr. FRANKL SÁNDOR, dr. GOSZLETHTIBOR, dr. GYŐRFFY IVÁN, dr. Hxnrss
ZOLTÁN, dr. HAZAY LAJOS, dr. JENŐ ANDOR, dr, KECZÁN LÁSZLÓ,
dr. KURTZ GÉZA, dr. MARGITAy,BECHT DÉNES, dr. MAJOR GYÖRGY,
dr. ORBÁNGYÖRGY,dr. PÉTERI LÁSZLÓ,dr. RECHNITZ KURT, dr. ROHONYI
ISTVÁN, dr. SZÁNTÓ IGNÁC, dr. TARJÁN GYÖRGY, dr. TURI SÁNDOR,
dr. VALENTIK DEZSŐ, dr. ZOLTÁN IMRE.
Altisztek : MÉszÁRos KATALIN röntgenkezelő, SZABÓ ERZSÉBET
főbába, BALOGH JÓZSEF, SZABÓ KATALIN műszaki, BREIER JULIANNA,
KÖRFFY JÓZSEFNÉ, KRÁN MÁRIA szak-, BLAZSOVSZKYBÉLA és SZABÓ
FERENC 1. oszt., LÁSZLÓ LAJOS II. oszt. altisztek.
22.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . számú szüfészeti és nőgyógyászati klinika.
(VIlI., Űl1ői-út 78/a. Telefon-r 1-306-16, 1-449-51.)
Igazgatá: dr. BURGER KÁROLY ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. BATIZFALVYJÁNOS mt.
Fízetéses tanársegédek: dr. SALACZ PÁL mt., dr. BAUMANN JENő,
dr. NAGY GYÖRGY, dr. VAJNA GÁBOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GÁL FÉLIX mt., dr. LIEBMANNISTVÁN,
dr. FÁTYOL CSONGOR,dr. BENEDEK ANDOR, dr. Braó ISTVÁN, dr. MIKLós
LÁSZLÓ, dr. BALASSAKÁLMÁN, dr. KALAPOS IMRE, dr. HORVÁTHZOLTÁN,
dr. KOROMPAIIMRE, dr. LÁNYIK ISTVÁN, dr. PATAKYLÁSZLÓ,dr. SZOLNOKI
FERENC.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. VÉGH LAJos.
Díjas gyakornok: dr. KORBULY GYÖRGY..
Díjtalan gyakornokok: dr. ARANYI SÁNDOR, dr. KOLLÁR SÁNDOR,
TÖMBÖLYNÉdr. JXGER MARGIT, dr. BXDER ANDOR, dr. TÜRRNÉ dr. FEKETE
ILONA, dr. THAISZKÁLMÁN,dr. FREY KATALIN, dr. BARLAIANNA, dr. SZE-
MESI IMRE, dr. GALGÓCZYGÉZA, dr. BLASKE GÁBOR, dr. PALLOS KÁROLY,
dr. ZSIGMONDZOLTÁN.
Irodasegédtisztek: ROTH KRISZTINA, SCHÉBEL IRÉN.
Altisztek : Krss JÁNOS és MÁTÉMÁRIAműszaki; GULLNERFERENCNÉ,
HEGYESI GIZELLA, özv. KÉLER LAJOSNÉ és LÁSZLÓJÁNOS 1. oszt. altisz-
tek ; Szűcs JÁNOS és NAGY FERENC kisegítő szolgák.
dr.
dr.
23., Elme- és idegkórtani klinika.
(VIlI., Balassa-utca 6. Telefon; 1-303-62.
Igazgató: dr. BENEDEK LÁSZLÓ ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. SOMOGYIISTVÁN C. rk. t.
Fizetéses tanársegédek : dr. LEHÓCZKYTIBOR, dr. SÁNTHAKÁLMÁN,
JUBA ADOLF.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. ANGYAL LAJOS,
HORÁNYI BÉLA, err. SZATMÁRISÁNDOR.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÜCHLER PÁL, dr. RAKONITZ JENŐ,
dr. GYÁRFÁSKÁLMÁN, dr. SCHULTZGÉZA, dr. !\LIMES KÁROLY, dr. KUL-
CSÁR FERENC, dr. PmóTH ENDRE, dr. FÉNYES ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. SARUDY ELEMÉR, dr. BALLÓ MAGDA,
dr. BAK RÓBERT, dr. FARKAS ANDOR, dr. SZEPESI JÁNOS.
Altisztek : BOGNÁR GÁSPÁRNÉ, TAMÁSI RÓZA, . ORBÁN GYÖRGY,
LÁNGI JÁNOS, GYÖRKÖSJÁNOS, BOGNÁRGÁSPÁR,TÓTH SÁNDOR,SUSÁRSZKI
JÁNOS, HAJÓS GyÖRGYI.
24. Gyermekgyógyászati klinika.
(VIlI., Gólya-utca 48. Telefon: 1-303-96.)
Igazgató: ur. HAINISS ELEMÉR ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. CSAPÓJÓZSEF mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. KISS PÁL mt., dr. GELDRICH JÁNOS,
dr. MÓRITZ DÉNES. dr. WOLLEK BÉLA.
Díj as gyakornok, fizetéstelen tanársegéd: dr. DUDÁS PÁL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LENÁRT GYÖRGY, dr. GYÖRGY EDE,
dr. KÖNIG GYULA, dr. TEVELI ZOLTÁN, dr. SURÁNYI GYULA, dr. LEDERER
EMIL, dr. GEFFERTH KÁROLY, dr. KERPEL F. ÖDÖN, dr. SONNAUERPÉTER,
dr. DUDÁS PÁL, dr. VAHL VERA, dr. RECHT ISTVÁN, dr. TAMÁSI GYÚLA,
dr. WmTH JÓZSEF, dr. KULCSÁRMARGIT, dr. FLESCH ISTVÁN, dr. MARTYN
RÓBERT.
Díjtalan gyakornokok: dr. SCHNEIDERSÁNDOR,dr. VÉGHELYI PÉTER,
dr. BARABÁS ISTVÁN, dr. ROMHÁNYI JÓZSEF, dr. MENDELÉNYI MARGIT,
dr. MESZNERTIVADAR,dr. Kovxcs ISTVÁN,dr. ORBÁNIZABELLA,dr. HERTL
ANTAL, dr. SZOLNOKIGYÖRGY,dr. LAKATOSISTVÁN, dr. SZLÁVITSFERENC,
dr. GERLÓCZYFERENC, dr .. KREMPELS GÉZA, dr. FEKETE ANTAL.
Díjtalan technikai szaksegéd: ÉRSEK ALBERT.
Altisztek : SZEMESJÁNOS műszaki és TAKÁTS LAJOS II. oszt. altiszt.
Kisegítő szolgák: FARKAS MIHÁLY, KÓKAI FERENC, DELI BENŐ.
25. Bőr- és Nemikórtani klinika.
(VIlI., Mária-utca 41. Telefon: 1-311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd : dr. FÖLDVÁRIFERENC mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. VÁMOS LÁSZLÓ, dr. SZODORAYLAJOS.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. THOROCZKAYMIKLÓS,
dr -, KÁROLYI ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. vitéz HERCZEGÁRPÁDmt., dr. BARÁTH
JENŐ mt., dr. PINTÉR KÁROLY, dr. BÖHM SÁNDOR, dr. vitéz EGERVÁRY
TIBOR, dr. WEISZ MANÓ, ifj. dr. NÉKÁM LAJos.
'Díjas gyakornok: dr. Kovxcs ZSIGMOND.
Díjtalan gyakornokok : dr. BORZAGÁBOR,dr. DIETZL LÁSZLÓ,dr. lIA-
LÁSZTIBOR, dr. JÓNÁS ODÖN, dr. JÓZSA BERTA, dr. LUKA MARGIT, dr. PAS-
TINSZKY ISTVÁN, dr. REINER DEZSŐ, dr. SIDJANIN JÁNOS, dr. WAGNER
ÁRPÁD.
Altisztek : SZOJÁK ISTVÁN műszaki, HOLCZ KONRÁD és JÓZSA JÁNOS
szak-, BÉCSI ISTVÁN és PATAKI LÁSZLÓ r. o. altisztek.
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26. Urológiai klinika.
(VIII., Üllői.út 78fb. X. sz. kapu. Telefon: 1-325-77, 1-445-75.)
Igazgató: dr. ILLYÉS GÉZA ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus: dr. HETÉNYI GÉZA mt.
Fizetéses tanársegéd : dr. MELLY BÉLA, dr. BABICS ANTAL, dr. HÚTH:
TIVADAR. .
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HERMANNJÁNOS, dr. TÖRÖK SÁNDOR,
dr. STELLERLÁSZLÓ,dr. LENHOF ANTAL, dr. SZOLDENDRE, dr. KASZTRINER'
IVÁN, dr. ILLYÉs ENDRE, dr. SZIRA ZOLTÁN.
Díjas gyakornokok: dr. SIMONYI ATTILA, dr. GERENDAI TIBOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. BODON GYÖRGY, dr. ASCHER FERENC,
dr. FA IMRE, dr. FLORKIEWITZJózSEF, dr. HILD LÁSZLÓ,dr. KÁDÁR LÁSZLÓ.
dr. REMETE TIBOR, dr. RUGONFALVYJÓZSEF,dr. VONDRANÁNDOR,dr. KOL-
BENHEYER ZOLTÁN, dr. VIRÁNYI ISTVÁN, dr. WODRIK KÁLMÁN.
Altisztek : MOGYORÓSSYJÁNOS I. o., MAJERCSIK MÁRIA műszaki
altiszt, KERTÉSZ GYÖRGY,KUKUCSKAJÓZSEF szakaltiszt, VARGAFERENC,
ÖZV. LUCSIK GYULÁNÉ kisegítő szolga.
27. Stomatológiai klinika.
(VII!., Mária-utca 52. Telefon: 1-350-35.)
Igazgató;
Technikai osztály vezetője; dr. MÁTHÉ DÉNES c. rk. tanár.
Fizetéstelen adjunktus; dr. SZOKOLLÓCZYSYLLABABÉLA.
Fizetéses tanársegédek : dr. BRANDJÁNOS,dr. vitézSERLEGHY GYÖRGY.
Fizetéstelen tanársegédek:· dr. LANDGRAFERVIN, dr. VARGAISTVÁN.
dr. HATTYASYDEzső, dr. SZENTHE ISTVÁN, dr. SZABÓDÉNES, dr. MAKo-
VÉNYI ISTVÁN, dr. ALEXY EMIL, dr. RADANOVICHGYULA, dr. BÁNHEGYI
ISTVÁN.
Fizetéses gyakornokok; dr. SUGÁR LÁSZLÓ, dr. KATONA ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. FODOR TIBOR, dr. SZTRILICH PÁL, dr.
SZONDY ISTVÁN, dr. PADÁNYI ENDRE, dr. KRUPPAY GY.ULA,dr. HOL-
LÓSY E.DE, dr. ALMAY KÁROLY,' dr. KLINGER ENDRE, dr. KÖNIG JÓZSEF.
dr. GERLÓCZYPÁL, dr. BIKÁR DEAN, dr. BRUNEKKERJÓZSEF, dr. FÖLDVÁRY
IMRE, dr. MORELLl KÁLMÁN, dr. PAPP LÁSZLÓ, dr. ROYKO VIKTOR.
Altisztek : HUSZÁR MIHÁLY műszaki, BLEICHER ISTVÁN és BENKŐ
IDA II. o. altiszt.
28.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO rr - és gégeg yógyászati klinika.
VIlI., Szigony-utca 36. sz. Telefon: 1-380-22.)
Igazgató; dr. LÉNÁRT ZOLTÁN ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek : dr. CAMPIÁN ALADÁR mt., dr. ZOLTÁN
ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek; dr. BAJKAY TIBOR mt., dr. TÓBL PÁL.
dr. KECSKÉS ZOLTÁN.
Fizetéstelen taCl.á.r.segéd, díjas gyakornok; dr. REHÁK PÁL.
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Díjtalan gyakornokok: dr. IPOLYI FERENC, dr. AJKAY ZOLTÁN,
dr. DÉNES'LÁsZLÓ, dr. KÖKÉNY DEZSŐ, dr. GERGELY ZOLTÁN, dr. KR"\LO-
VÁNSZKYZOLTÁN, dr. POLYÁNSZKYTIBOR, dr. GUGI TIBOR, dr. KENESSEY
LÁSZLÓ, dr. SCHIER LÁSZLÓ.
Vezényelt katonaorvos: dr. vitéz FERENCZHALMYJÁNOS honvéd
főorvos.
. Altisztek : MARKOSJÓZSEF 1. o., kapus, MIKLÓSDÉNES 1. o., küldönc,
HUJBER ,JÓZSEF 1. o., laboratóriumi altiszt, TAKÁCS GYULA II. o., műtő-
szolga. I
Ápolónő altisztek : JÁNI MÁRIA II. o., műtőnő, SZALAIRÓZA II. o.,
intéző ápolónő, BÁNYAI MARGIT II. o., ápolónő az ambulancián, GYÖN-
GYÖSI JOLÁN II. o., osztályos ápolónő, ORBÁN TERÉZ II. o., osztályos
ápolónő. .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 1-341-19.)
Igazgató: dr. DUDICH ENDRE.
Tanársegéd: dr. KESSELYÁK ADORJÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. BALOGH JÁNOS..
2. Állattani és összehasonlító anatómiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 1-329-05.)
Igazgató: dr. ENTZ GÉZA.
Adjunktus: dr. MÖDLINGER GUSZTÁV.
Tanársegéd: dr. ApOR LÁSZLÓ.
Díjtalan tanársegéd: dr. HOMONNAYNÁNDOR.
Díjtalan gyakornok: dr. SOÓS ÁRPÁD.
II. oszt. altiszt: JÓZSA ISTVÁNNÉ.
Kisegítő szolga: GÖMBÖSJÓZSEF.
3. Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-305-42.)
Igazgató : dr. YOLLANDARTHUR.
Díjtalan tanársegéd: dr. RÓNA ÉVA fogI. diplomás.
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4. Ásvány-kőzétt.ani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4ja_ Távbeszélő: 1-331-96.)
Igazgató: dr. MAURITZ BÉ.LA.
Adjunktus: dr. REICHERT RÓBERT.t
.Tanársegéd: dr. SZTRÓKAYKÁLMÁN.
1. oszt. altiszt: KÖLESÉRY IMRE.
Kisegítő szolgák: GYURICZA ISTVÁNNÉ és BAUMANNJÓZSEP.
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5. Csillagászati intézet.
(Múzeum-körút 6 -8. Távbeszélő: 1-304-57.
Igazgató: dr. WODETZKY JÓZSEF.
Tanársegéd: dr. TOLMÁR GYULA.
Díjtalan gyakornokok: HAÁZ ISTVÁN és DEZSŐ LÓRÁNT.
6. Embertani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 1-433-37.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előzetes
engedéllyel tekinthető meg.
Igazgató: dr. PÚL ÁRPÁD.
Díjtalan adjunktus, 1. oszt. tanársegéd: dr. MALÁN MIHÁLy.
Díjtalan gyakornokok: LIPP IMRE és dr. STEIN ERZSÉBET.
Kisegítő napszámos: KISFALUDI FERENC.
7. Érem- és régiségtani intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDI ANDRÁS.
Foglalkoztatott diplomás: dr. NAGY TIBOR.




Díjtalan tanársegéd: dr. BERCZIK ÁRPÁD.
9. Filozófiai könyvtár és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KORNIS GYULA.
Díjtalan tanársegéd: dr. gróf BATTHYÁNYJÓZSEF.·
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1 0 . E lm é le t i f iz ik a i in té z e t .
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ORTVAY RUDOLF.
Tanársegéd: dr. NEUGEBAUER TIBOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. GOMBÁs PÁL fogl. diplomás.
1 1 . G y ak o r la t i f iz ik a i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-373-21.)
Igazgató : dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSAYPÉTER és _THEISZNÉ VAJK MAGDA.
Műszaki altiszt: LINDENMAYERKÁROLY.
Szakaitiszt : MOLJ'~'ÁRISTVÁN.
1. o. altiszt: KISS NÁNDOR.
1 2 . K isé r le t i f iz ik a i in té z e t .
(Eszterházy-ut.ca 7. Távbeszélő: 1-330-25.)
Igazgató: dr.TANGL KÁROLY. •
Fizetéstelen adjunktus: dr. FORRÓ MAGDOLNA tanársegéd.
Tanársegédek: dr. vitéz BARNOTHY JENŐ.
Díjtalan gyakornok: WINKLER LAJOS.
Műszaki altiszt: KURTHA -GÉZA.
II. o .. altiszt: BAKI IMRE.-
Kisegítő szolga: HUNDZSA KÁROLY.
1 3 . F o n é t ik a i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Megbízott igazgatók: dr. ZSIRAI MIKLÓS és dr. SCHWARTZELEMÉR.
1 5 . F ö ld ta n i in té z e t .
1 4 . F ö ld ra jz i in té z e t é s sz em in á r ium .
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-368--91.)
Igazgató: dr: CHOLNOKYJENŐ.
Díjtalan adjunktus: dr. KEZ ANDOR.
Tanársegédek: dr. BULLA BÉLA és PÓSA JENŐNÉ CSICSERi ORMOS
JERNE.
Díjatlan gyakornokok: VADASJOLÁN, dr. KEREKES JÓZSEF és dr. gróf
BETHLEN GÁBOR. -
Kisegítő szolga: KISS SÁNDOR.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 1-362-06.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
i
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'I'anársegédek : dr. BOGSCH LÁSZLÓ és dr. JASKó SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BANDAT HORST.
Kisegítő szolgák: vitéz JÓZSA ISTVÁN és HARKAI RAFAEL.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 6 . F ra n c ia in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
Vezető tanár: dr. ZAMBRA ALAJOS.
Foglalkoztatott diplomás: dr. RAABSTERN BÉLA.
1 7 . G ö rö g f ilo ló g ia i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.
Igazgató: dr. MORAVCSIKGYULA.
Vezető tanár: dr. HUSZTI JÓZSEF.
1 8 . In d o g e rm án k ön y v tá r .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. MELICH JÁNOS.
Foglalkoztatott diplomás: ÚRHEGYI EMILIA.
1 9 . K e le tá z s ia i in té z e t é s E g y ip tom i g y iij tem én y .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PRÖHLE VILMOS.
Adjunktus: dr. LIGETI LAJOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
l 2 0 . A n a lit ik a i és gyógyszerészi k ém ia i in té z e t .(1. sz. kémiai intézet, Múzeumkörút 4fb. Távbeszélő: 1-341-58.
Igazgató: dr. SZÉKI TIBOR.
Adjunktus és laboratóriumi vezető: dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. VÉGH ANTAL.
Díjtalan tanársegéd: dr. HEGEDŰS MARGIT.
Díjas gyakornok: dr. BLASKÓ GYÖRGY..
Díjtalan gyakornok: JÓNÁS JÁNOS.
Műszaki altiszt: vitéz SZABÓJENŐ.
1. o. altiszt: BAZSÓ VINCE.




21. Kísérletí és fizikai kémiai intézet.
(Ill. számú kémiai intézet. Múzeum-körút 4fb. Távbeszélő: 1-304-69.)
Igazgató: dr. GRóH GYULA.
Adjunktus: dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR.
Tanársegéd: dr. SZARVASPÁL.
Díjtalan gyakornok: ZSIGMONDBÉLA.
1. o. altisztek : KARÁCSONYJÓZSEF és CSIBA ELEK.
22. Kisérleti él' gyakorlati kémiai intézet.
(II. szárnú kémiai intézet. Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 1-305-51.)
Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN.
Adjunktusok: dr. BITSKEI JÓZSEF és dr. BUZÁGH ALADÁR.
Tanársegédek: GRÁF LÁSZLÓ és MOLDVAIREZSŐ.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SOÓS.SÁNDOR.
1. o. altisztek : PÁLFY DÉNES, FINTA PÁL, STANTSITSJÁNOS.
Kisegítő szolgák: PINTÉR MIHÁLY és VÍG JÓZSEF.
Napszámos: NYERGES JÓZSEF.
23. Latin filológiai intézet.
(M~zeum.körút 6-8.)
Igazgató: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Vezető tanár: dr. MORAVCSIKGYULA.
Díjtalan gyakornok: dr. POLEDNIK GYULA fogl. diplomás.
24. Lélektani intézet.
Igazgató: dr. báró BRANDENSTEIN BÉLA.
Díjtalan tanársegéd: dr. SCHILLER PÁL.
25.. Magyar irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6--8.)
Igazgató: dr. CSÁszÁR ELEMÉR.
Vezető tanár: dr. HORVÁTH JÁNOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. KENYERES IMRE fogI. diplomás.
26. Magyar nyelvtudományi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatóhe yettes: dr. ZSIRAI MIKLÓS.
Vezető tanárok: dr. NÉMETH GYULA, dr. MELICH JÁNOS, dr. BAJZA
JÓZSEF.
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27. ~'[atematikai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanársegéd: BERNOLÁK KÁLMÁN.
28. Magyar müvelödéstörténetí intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. KRING MIKLÓS.
Foglalkoztatott diplomás: dr. JUHÁSZ LAJOS.
29. ~1íivészettörténeti és klasszika-archaeológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Díjtalan tanársegéd: dr. KAMPIS ANTAL fogI. diplomás.
30. ~'[űvészettörténeti és keresztényrégészeti intézet.
(Múzeum-körút. 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICH TIBOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. PÉTER ANDRÁS.
Díjtalan gyakornok: PÁLINKÁs LÁSZLÓ.
Foglalkoztatott diplomás: dr. FERDINÁNDY MIHÁLY.
31. Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. THIENEMANN TIVADAR.
Díjtalan tanársegédek: dr. HARTNAGELERZSÉBET és fuJDU HELGA.
Foglalkoztatott diplomások: dr. BONOMIJENŐ és dr. PÉTERDI OTTÓ.
32. Néprajzi intézet.
(Elnök·u. 13. Néprajzi Múzeum.)
Igazgató: dr. GYÖRFFY ISTVÁN.
Díjtalan taríársegéd: dr. GUNDA BÉLA.
Díjtalan gyakornok: KOVÁCS LÁSZLÓ.
/
33. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 1-305-43.)
Igazgató: dr. PÚL ÁRPÁD:
Tanársegédek: dr. HALMAI .JÁNOS és dr. ORSÓS OTTÓ.
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Díjtalan tanársegéd: dr. SÁRKÁNY SÁNDOR.
Díjas gyakornok: FRENYÓVILMOS.
1. o. altiszt: RÁcz ANDRÁS.
Kisegítő szolga: Kováos JÓZSEF.
34. Növényrendszertani és növényföldrajZi intézet és füvészkert.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő:' J.-332-13. Romanelli-utca 25.
Távbeszélő: 1-303-89.
Az intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9-1-ig, d. u. 3-6-ig. Könyv-
tári és herbáriumi órák, szombat d. u. kivételével, ugyanazon órákban.
A füvészkert nyitva van vasárnap és ünnepnapokon d. e. 8-12-ig,
hétköznapokon pedig d. e. 8-12-ig és d. u. 2--6-ig (télen alkonyatig). A
füvészkerti könyvtár és gyüjtemény hétköznapokon d. e. 8-12-ig.
Igazgató: dr. TUZSONJÁNOS.
Adjunktusok: dr. PALIK PIROSKAés dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjas gyakornokok: dr. ÚJHELYI JÓZSEF és dr. BÁNHEGYIJÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: MODORVIDOR.
Kertészeti felügyelő: SCHNEIDERJÓZSEF.
Kezelönö : PÁZSITMÁRIA. . lJ.
Alkertész : KAPOSVÁRIFERENC.
Kapus: vitéz GÖNCZYLAJOS. ,
1. o. altiszt: özv. PINTÉR JÁNOSNÉ.
II. o. altiszt: SZALAYMÓZES.




Vezető tanár: dr. ECKHARDTSÁNDOR.
36. Őslénytani intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)






Díjtalan tanársegéd: dr. FARAGÓLÁSZLÓfogl. diplomás.
3~. Radiológiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 1-362-07.
Igazgató: dr. WESZELSZKYGYULAmagántanár.
Tanársegéd: dr. IMRE LAJOS. .
1. oszt. altiszt: VEÉR VENDEL.
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39. Román nyelvek szemináriuma.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. TAMÁs LAJOS.
Vezető tanár: dr. ZAMBRAALAJOS.
40. Magyar történelmi intézet.
(Muzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
Vezető tanár: dr. MÁLYUSZELEMÉR.
41. Történelnii szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZENTPÉTERY IMRE.
Vezetőtanárok : dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR, dr. SZEKFŰ GYULA,
dr. LUlUNICH IMRE, dr. HAJNAL ISTVÁN, dr. MÁLYUSZELEMÉR.
Díjtalan tanársegéd: dr. KUMOROWITZLAJOS.
Foglalkoztatott diplomás: dr. GUOTH KÁLMÁN.
42. Egyetemes újkori történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
igazgató: dr. HAJNAL ISTVÁN.
Foglalkoztatott diplomás: dr. GILLEMOT KATALIN.
43. Keleteurópai történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. LUKINICH IMRE.
44. Török filológiai és magyar őstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6--8.
Igazgató: dr. NÉMETH GYULA.
Vezetőtanár : dr. PRÖHLE VILMOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. KUN TIBOR fogl, diplomás.
A Z EG Y E T EM M EL K A PC SO L A T B A N L É V Ő
-B IZ O T T SÁ G O K .
I . H IT T U D OM _ t\N Y I K A R K E B E L E B E N M U K Ö D O
D O K TO R I SZ IG O R L A T I B IZ O T T SÁ G O K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI· JÁNOS,
dr. SCHÜTZ ANTAL, dr. TÓTH TIHAMÉR.
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
DR. SCHÜTZ ANTAL, dr. SZABÓ VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. TÓTH TIHAMÉR.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. TÓTH TIHAMÉR, dr. MARCZELL MIHÁLY, dr. TRIKÁL JÓZSEF,
dr. KECSKÉS PÁL, dr. PATAKYARNOLD, dr. BARANYAYJUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. GALLAFERENC, dr. AISTLEITNER JÓZSEF,
dr. SZABÓ VENDEL, dr. IVÁNYI JÁNOS, dr. KECSKÉS PÁL.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
I I . A JO G - E S Á IjL AM TU D OM Á N Y I K A R
K E B E L E B E N M U K Ö D O B IZ O T T SÁ G O K .
A) Szigorlatl bízottságok.
I. Jogtudori szígorlatok,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első tá rgyú jogtudományi (tör : .téneti) szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) római jogból: dr. NOTTER ANTAL, dr. SZLADITS
KÁROLY és dr. KOLOSVÁRY BÁLINT ny. r. tanárok; b) egyházjogból :
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dr. NOTTERANTALés dr. ECKHARTFERENC ny. r. tanárok;ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) jogbölcsészet
és nemzetközi jogból: dr. vitéz MOÓR GYULA és dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓ
ny. r. tanárok.
Második tá rgyú jogtudományi (vegyes) szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. ILLÉS
JÓZSEF ny. r. tanárok; b) közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARYZOLTÁN ny. r. tanárok; c) politikából:
dr. SZANDTNERPÁL és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d) büntetőjog-
és eljárásból : dr. ANGYAL PÁL ny. r. tanár.
Ha rmadik tá rgyú jogtudományi (tételes) szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) magánjogból : dr. KOLOSVÁRY BÁLINT és dr.
SZLADITSKÁROLYny. r. tanárok; b) osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. KOLOSVÁRYBÁLINT ny. r. tanárok; e) magyar polgári törvénykezési
jogból: dr. )LLÉS JÓZSEF ny. r. tanár; d) kereskedelmi és váltójogból :
dr. KUNCZ ODÖN ny. r. tanár.
Kiegészítő első jogtudományi szigor la t (á llamtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) római jogból: dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanár;
b) magánjogból : dr. KOLOSYÁRY BÁLINT és dr. SZLADITS KÁROLY ny.
r. tanárok; c) osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLY és dr. KOLOSYÁRY
BÁLINT ny. r. tanárok.
Kiegészítő má sodik jogtudományi szigor la t (á llamtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) büntetőjog- és eljárásból : dr. ANGYAL PÁL ny.
r. tanár; b) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. lL~És JÓZSEF ny. r. tanárok: c) kereskedelmi és váltójogból : dr.
KUNcz ÖDÖN ny. r. tanár.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Á llam tu d o r i s z ig o r la to k .
Első á llamtudományi szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) jogbölcseletből és nemzetközi jogból: dr. vitéz
MOÓR GYULA és dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓ ny. r. tanárok; b) egyházjogból :
dr. NOTTER ANT4.L ny. r. tanár; e) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r, tanárok; d) politikából: dr. SZANDTNERPÁL és
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok.
Második á llamtudományi szigor la t.
Elnok: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) nemzetgazdaságtan- és pénzügytanból : dr. NAY-
RATIL ÁKOS és dr. BALÁs KÁROLY ny. r. tanárok; b) statisztikából dr.
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KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATIL ÁKOS és dr. BALÁs KÁROLY ny. r. tanárok;ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRICés dr. MAGYARY
ZOLTÁN ny. r. tanárok.
Ill.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK án on jo g i szigorlatok.
Első tá rgyú lcánonjogtudor i szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTALés dr. ANGYALPÁL ny. r. tanárok.
M ásodilc tá rgyú lcánonjogtudor i szigor la t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL ny. -ro tanár és dr. BARANYAY
JUSZTIN hittudományi kari ny. r. tanár.
B) Á llam v iz sg á la t i b iz o ttsá g o k .
1 . J o g tu d om án y i államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. KUNcz ÖDÖN,
Másodelnök : dr. MAGYARYZOLTÁN.
a ) Vizsgáló beltagok: dr. ANGYALPÁL, dr. NOTTERANTAL, dr. REIN ER
JÁNOS, dr. SZLADITS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. KOLOSVÁRY
BÁLINT, dr. vitéz MOÓRGYULA, dr. BERNOLÁKNÁNDOR, dr. ALMÁSIANTAL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélőtáblai elnök,
dr. HALÁSZLAJOS nyug. koronaügyész, dr. SZÉKÁCSALADÁRközigazgatási
bíró, dr. THURY SÁNDOR kúriai tanácselnök, dr. Kövnss BÉLA ügyvéd,
dr. JUHÁSZANDORnyug. táblai elnök, dr. VARGAIMRE a Legfelsőbb Állami
.Számvevószék elnöke, dr. PUKY ENDRE a Közigazgatási bíróság elnöke,
dr. BOTHOSGYULAközigazgatási bíró, dr. BLAHASÁNDORnyug. államtitkár.
II. Á llam tu d om án y i államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. ILLÉS .JÓZSEF.
Másodelnök : dr. SZANDTNERPÁL.
a ) Vizsgáló beltagok: dr. NOTTER ANTAL, dr. REIN ER JÁNOS,
'dr. KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATILÁKOS, dr. BALÁSKÁROLY, dr. TOMCSÁNYI
MÓRIC, dr. vitéz MOÓR GYULA, dr. MAGYARY ZOLTÁN, dr. MELICHÁR
KÁLMÁN, dr. EXNER KORNÉL, dr. HEGEDÜS LÓRÁNT, dr. MATTYASOVSZKY
MIKLÓS, dr. TOMCSÁNYI VILMOS PÁL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA ny. nyilv. r. tanár, v. mí-
niszter, LADIK GUSZTÁVnyug. államtitkár, BARANYAYJUSZTIN hittudo-
mánykari ny. r. tanár, Kov.ícs ALAJOS h. államtitkár, a.Központi Statisz-
-tikai Hivatal nyug.. elnöke, PUKY ENDRE a Közigazgatási bíróság elnöke,
BOTHOS GYULA közigazgatási bíró, BLAHA SÁNDOR nyug. államtitkár.
::--_------------,--------------,,-------_~._----_._-------
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C)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA la p v iz sg á la t ib iz o ttsá g o k .
1 . alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. NOTTER ANTAL.
Másodelnök : dr. ECKHART FERENC.
-Tagok: dr. ILLÉS JÓZSEF, dr: SZEMÉLYI KÁLMÁN.
J I . alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. NAVRATIL ÁKOS.
Másodelnök : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC.
TAGOK: dr. BALÁS KÁROLY, dr. KENÉZ BÉLA, dr. SZANDTNERPÁL,
- dr. MAGYARYZOLTÁN,dr. MÁRFFY-MANTUANOREZSŐ,dr. MATTYASOVSZKY
MIKLÓS.-
Ill. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. KOLOSVÁRY BÁLINT. -
Másodelnök : dr. SZLADITS KÁROLY.
Tagok: dr. ANGYAL PÁL, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz MOÓR GYULA,
dr. ZACHÁR GYULA, dr. ALMÁSI ANTAL, dr. BERNOLÁK NÁNDOR. . .
I ll . O R V O ST U D OM Á N Y K A R l B IZ O T T SÁ G O K .
O rv o sd o k to r i szigorlatok.
. .
I. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. KISS FERENC, dr. HUZELLA TIVADAR,dr. BEZNÁK
ALADÁR, dr. BVGARSZKYISTVÁN, dr. GRóH GYULA, dr. TANGL KÁROLY
ny. r. tanárok. .
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC, dr. KISS FERENC ny. r.
tanárok; dr. MOSONYIJÁNOS mt., dr. SZÉKI TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN
ny. r. tanárok.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 1. Újrendszerű orvosi szigor la t 1. fele.
Elnökök: dr. DARÁNYI GYULA, dr. BEZNÁK ALADÁR, dr. BELÁK
SÁNDOR.
Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKYISTVÁN, dr. GRóH GYULA, dr. TANGL
KÁROLY. .•
. VizsgáI0-helyettesek: dr. SZÉKI TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN ny. r.
tanárok.
1. Újrendszerű orvosi szigor la t II. fele.
Elnökök: dr. BAi,OGH ERNŐ, dr. KELEN BÉLA, dr. DARÁNYI GYULA,
dr. BELÁK SÁNDOR.
Vizsgáló tagok: dr. KISS FERENC ny. r. tanár, .dr. BEZNÁK ALADÁR
ny. rk, tanár.
111. Újrendszerü orvosi szigor la t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnökök abelgyógyászatból : dr. ORSÓS FERENC, dr. KELEN BÉLA, ,
a sebészetből: dr. VÁMOSSYZOLTÁN,dr. KELEN BÉLA, dr. DARÁNYTGYULA;
a szemészetből : dr. SZABÓJÓZSEFt, dr. BEZNÁK ALADÁR; a szülészetből:
dr. SZABÓJÓZSEFt, dr. VÁMOSSYZOLTÁN,az elmekórtanból: dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND, a gyermekgyógyászatból : dr. BELÁK SÁNDOR, a bőrgyógyá-
szatból : dr. SZABÓJÓZSEFt ny. r. tanárok. .
Vizsgáló tagok: dr. báró KÉTLY LÁSZLÓt, dr. HERZ9G FERENC,
dr. Boross József, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BAKAYLAJos, dr. ADÁMLAJOS,
dr. GR6sz EMIL, dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ,dr. FRIGYESI JÓZSEF, dr. BURGER
KÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR, dr. BENEDEK LÁSZLÓ, dr. NÉKÁM LAJOS
nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. BOROS JÓZSEF c. rk. tanár, dr. ILLYÉS
GÉZA ny. r. tanár, dr. HORVÁTHBÉLA, dr. FEKETE SÁNDOR, dr. SOMOGYI
ISTVÁN, dr. CSAPÓJÓZSEF, dr. GUSZMANNJÓZSEF c. rk. tanár.
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Vizsgáló-helyettesek: dr. ORsó.sFERENC, dr. Krss FERENC nyilvános
rendes tanárok, dr. ~OSONYI JÁNOS magántanár.
. II. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BALOGH ERNŐ, dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. ORSÓS
FERENC, dr. BELÁKSÁNDOR,dr. DARÁNYIGYULAnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. ORSÓS FERENC, dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
ny. r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁV magántanár, dr. BEZNÁK ALADÁR ny.
tanár, dr. MINICH KÁROLY és dr. ANDRISKA VIKTOR c. rk. tanárok.
II: Ú jrendszerü orvosi szigor la t.
Elnökök: dr. Krss FERENC, dr. ORSÓS FERENC, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND, dr. BALOGH ERNŐ ny. r. tanár.
Vizsgálótagok : dr. BALOGHERNŐ, dr. VÁMOS.SYZOLTÁN, dr. BELÁK
SÁNDOR ny. r. tanár. .
Vizsgáló-helyettesek: dr. ORSÓS FERENC, dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
ny. r. taIlár, dr. FRITZ GUSZTÁV magántanár, dr. BEZNÁK ALADÁR ny.
tanár. .
Ill. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. báró KÉTLY LÁSZLÓt, dr. HERZOG FERENC,
ny. r., dr. BOROSSJÓZSEF ny. rk. tanár, dr. BAKAYLAJOS, dr. VEREBÉLY
TIBOR, dr. ÁDÁM LAJOS, dr. GRÓSZ EMIL, dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ, dr.
FRIGYESI JÓZSEF, dr. BURGERKÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR, dr. BENEDEK
LÁSZLÓ, dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. BOROS JÓZSEF ny. rk., dr. ILLYÉS GÉZA
nyilvános rendes tanár, dr. HORVÁTHBÉLA c. rk., dr. FEKETE SÁNDORmt.,
dr. SOMOGYIISTVÁN c. rk., dr. CSAPÓJÓZSEF mt. és GUSZMANJÓZSEF c. rk.
tanár.
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1 V. Újr endszerü orvosi szigor la t.
Elnök; az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes ; a prodékán.
Vizsgáló tagok; dr. ORSÓSFERENC, dr. DARÁNYI GYULA
Vizsgáló-helyettesek; dr. MINICH KÁROLY és dr. ANDRISKA VIKTOR
C. rk. tanárok.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G yó g y sz e r é szm e s te r i s z ig o r la to k .
(Régi rendszer szerint.)
I . G y a k o r la t i s z ig o r la t .
Elnök; az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes ; a prodékán.
Vizsgáló tagok; a vegyta nból : dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszer isméböl :
dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek; a vegyta nból : dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt.,
a gyógyszer isméböl: dr. LIPTÁK PÁL C. rk. tanár.
Kormánybiztosok ; dr. BAYER ANTAL gyógyszertártuiajdonos, dr.
KOLOSVÁRYSÁNDOR min. tan., dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri tanácsos.
I I . E lm é le t i s z ig o r la t .
Elnök; az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes ; a prodékán.
Vizsgáló tagok; a vegyta nból dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszer isméból
dr. JAKABHÁZY ZSIGMONDny. r. tanár, a gyógyszerészetból dr. MOZSONYI
SÁNDOR m.-tanár.
Vizsgáló-helyettesek; a vegyta nból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓmt., a
gyógyszer isméböl dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a gyógyszerészetból dr.
JAKABHÁZY ZSIGMONDny. r. tanár.
Kormánybiztosok ; dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOS'v"ÁRYSÁNDORmin. tan., dr. MOLNÁRANDORminiszteri tanácsos.
G yó g y sz e r é szm e s te r i s iig o r la to k .
(Újrendszerű. )
1 . G y ak o r la t i s z ig o r la t .
Elnök; az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes ; a prodékán.
Vizsgáló tagok; a vegyta nból dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszer isméböl
dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek; a vegyta nból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt., a
gyógyszer isméböl dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Kormánybiztosok ; dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDORmin. tan., dr. MOLNÁRANDOR miniszteri tanácsos.
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I I . E lm é le t i szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegyta nból dr. SZÉK! TIBOR, a gyógyszer isméböl
dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,a közegészségta nból dr. DARÁNYIGYULA.
Vizsgáló-helyettes: a vegyta nból dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓmt., a gyógy-
s er isméböl dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a közegészségta nból dr. ANDRISKA
VIKTOR c. rk. tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDOR, dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri tanácsos.
Ill. Foljogositó vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetböl dr. MOZSONYISÁNDOR m.-tanár
és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszerészetböl dr. JAKABHÁZYZSIGMONDny.
r. tanár, dr. WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
G yó g y sz e r é szd o k to r i s z ig o r la t .
Elnök: az orvos kari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegyta ..nból dr. SZÉK! TIBOR, a növényta nból dr.
TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ARpÁD, a gyógyszer isméböl dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND, a közegészségta nból dr. DARÁNYI GYULA és a gyógyszerészetböl
dr. MOZSONYI SÁNDOR magántanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegyta nbo'l dr. S,ZEBELLÉDYLÁSZLÓ mt., a
növényta nból dr. TUZSONJÁNOS és dr. PAÁL ARpÁD ny. r. tanárok, (egy-
más' helyetteseként) a - közegészségta nból dr. ANDRISKA VIKTOR, a gyógy-
szer isméböl dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanárok, a gyógyszerészetböl dr. JAKAB-
HÁZY ZSIGMONDny. r. tanár.
IV . B Ö L C SE SZ E T T U D OM Á N Y I K A R K E B E L E B E N M U K Ö D Ö
G Y Ü G Y SZ E R E SZ E LÖ V IZ SG Á L A T I . B IZ O T T SÁ G .
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természeita nbol dr. RYBÁR ISTVÁN, a növény ta n-
ból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ARPÁD, a vegyta nból dr. BUGARSZKY
István és dr. GRóH GYULA ny. r. tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a vegyta nból dr. SZÉKI TIBOR ny. r. tanár.
Bizottsági tollnok: dr. RÜBLEIN KAMILL.
EG Y E T EM I H IV A T A LO K .
K Ö Z IG A ZG A T Á S I SZ A K .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A) K özp on t i s z o lg á la t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hatóság: dr. PATAKY ARNOLD Rector Magnificus.
a ) Egyetemi rektori hivatal.
(IV.,Pázmány Péter-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: 1-860-66.)
Tanár-tanácsjegyző: dr. SZANDTNER PÁL egyet. ny. r. tanár. (L.
Jogtud. kar.)
Rektori hivatali igazgató: dr. TÓTH JENŐ, az állam- és az orvos-
tudományok doktora, egyetemi titkár. 1., Trencséni-utca 391c. sz.
Segédtitkár: AGÓCS NÁNDOR bölcsészetdoktor. (Kineveztetett 1916-
ban.) II., F illér -utca 23. sz.
Segédfogalmazó Dr. JENCS ÁRPÁD IV., Egyetem-utca 2.
Főlevéltáros: ERDELYI GYULA. (Egyetemi szolgálatba lépett 1901-
ben. Kineveztetett 1904-ben.) IX., Bokréta -utca 33. sz. (Nyugdíjaztatott
1937. jún. l.-én.)
Irógépkezelő: THANHOFFERIRMA irodaigazgató. (Kineveztetett 1910-
ben.) IX., Va skapu-utca 7. sz.
Irodafőtiszt : DE GIOVANNINI RUDOLFNE. (Kineveztetett 1918-ban.)
VIlI., Szűz-utca 5-7. sz.
Irodasegédtiszt: LECHNER JÁNOS. V., Csáky-utca 5. sz.
Kezelő: HÁRI JÓZSEFNE. (Kineveztetett 1926~ban.) P estszentlőr inc,
Kemény Ká lmán-utca 16. sz.
Napidíjas : SCHEiRICH JÁNOS. IX., Lónyay-utca 421b. sz.
Altiszti személyzet.
1. Rektor i, hiva ta l.
Pedellus: TÓTH LÁSZLÓ, I. o, altiszt.




Kapus: CSEH GYULA, 1. o. altiszt.




(Anyakönyvi, számvevősegi és pénztá r i szolgá la t.)
IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 1.:....-.860-59.)
Quaestor: dr. maklári PAP ISTVÁN (Állami szolgálatban első kine-
vezése történt 1906-ban.) II., P a sa réti-út 112. sz.
Ellenőr: BAKOSS GERGELY (Kíneveztetett 1918.) VIII., Má r ia
Terézia -tér 3. sz. -
Irodasegédtiszt : PÁSZTOR SÁNDORNÉ. (Kineveztetett 1929-ben.)
X., Lengyel-utca -15. sz.
DAVIDOVICS ANDRÁSNÉ kezelőnő. (1929.) II., Tulipán-utca 18. sz.
dr. PUTNOKY GYULÁNÉ kezelőnő. (1929.) II., F illér -utca 1. sz.
Altisztek : vitéz MUZSIK LAJOS (1920). HARKAI RAFAEL kisegitő
szolga.
B) Külső szolgálat.
a) Hittudományi ka r i dékáni hiva ta l.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., udvari szárny, 1. 'em. Távbeszélő: 1-887-00.)
Hatóság: dr. SZABÓVENDEL dékán,
A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASOVSZKYJÁNOS egyetemi tollnok.
Rákosszentmihá ly .
Pedellush.: SÜMEGI JÓZSEF, egyetemi kisegítő szolga.
II. o. altiszt: KŐHALMI ALAJOS.
Napszámos: OZORAI JENŐ.
b) Jog- és á llamtudományka r i dékáni hiva ta l.
IV., Pázmány Péter-tél' 1-3., földszint 6-7. Távbeszélő: 1-887-02.)
Hatóság : dr. ECKHART FERENC dékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOS FERENC egyetemi titkár, az
államtudományok doktora. (Kineveztetett 1917-ben.) IV., Szetb-utca 10. sz.
Napidíja sok :
Dr. BÖJTHE LAJOS. IX., Baká ts-utca 21c. sz.
JABLONKAI ISTVÁN. IV., Ir á nyi-utca 9. sz.
BOROS IRMA. IV., Kaplony-utca 5. sz.
Altisztek :
Pedellus: vitéz MÁRTON SAMU szakaItiszt. Buda fok, Hor thy Miklós-
út 49. sz.
1. o. altisztek : GYARMATIIMRE. Újpest, Bezerédy-utca 25. sz. MÁRKUS
JÓZSEF. P estszentlőr inc, Ba tthyány La jos-utca 181ja . sz. TÓTH LAJOS. F első-
göd, Széchenyi-utca 96. sz. DEÁK JÓZSEF. XI., Buda foki-út 10ja . sz.
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II. o. altisztek : Kovács JÓZSEF.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Lánya i-utca 20. sz. BENCE
GYÖRGY. IX., Viola -utca 21. sz.
Kisegítő szolgák: TAKÁCS LÁSZLÓ. IX., F erenc-utca 14. sz. HAJAS
KÁ,LMÁN. 111., Selmeczy-utca 27. sz.
Napibéres szolga: SZMODICSJÁNOS. IX., Bokréta -utca 23. sz.
e) Oroostudománuka r i dékáni hiva ta l.
(VIlI., Üllői-út 26.SZ., orvoskari közp. épület 1. em. Távbeszélő: 1-312-10.)
Hatóság: dr. DARÁNYI GYULA.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos. VIlI.,
Ü llói-út 26. (Kineveztetett a VI. f. o.-ba 1922-ben.) .
Irodafőtiszt : SZY +STVÁN. (Kineveztetett 1919-ben.) VIII., Má r ia -
utca 38. sz.
Tollnokok: DUNAY JENŐNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) VIII., Ü llői-
út 26. sz. HERENPI ELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ranolder -utca
,30. sz.
Ideiglenes gépírónő (Á. D. O. B.-ista): dr. KAJDACSYMAGDA(Buda -
pest IX., F erenc-körút 17. sz. II. 17.).
Könyvtárkezelő-tiszt: REICHERT GYULA díjnok.
Pedellus: BERZE GERGELY 1. oszt. altiszt.
II. oszt. altiszt: CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁC kezelő altiszt.
d) Bölcsészettudományi dékáni hiva ta l.
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 1-304-16.)
Hatóság: dr. RYB_.rn ISTVÁN dékán.
Szolgálattételre beosztott középiskolai tanár: dr. LAZICZIUS GYULA.
A dékáni iroda vezetője: dr. RÜBLEIN KAMILL tollnok. XI., F ehér -
vá r i-út 7. sz.
Irodatiszt: özv. SEPER MIHÁLYNÉ. (Kineveztetett 1922-ben.) IX.,
F erenc-körút 34. 8Z.
Kezelő: BELLER LÁSZLÓ. IX., F erenc-körút 39. sz.
Pedellus: KIRÁLY MIKLÓS szakaItiszt.
Szakaltiszt : TÓTH ANTAL.
1. o. altisztek : TIMÁR MIHÁLY és FARKAS MIHÁLY.
Kapusok : VARGA DOMOKOS és TÓTH JÓZSEF 1. o. altisztek.
Kisegítő szolgák: özv. KISS SÁNDORNÉ, KONRÁD SIMON és KOVÁTS
BÉLA.
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EG Y E T EM I Á L L A N D O JE L L EG U B IZ O T T SÁ G O K .
1. Gazdasági bizottság.
Elnök: dr. SZABÓJÓZSEF. (L. orvostudományi kar, meghalt 1937.
május 17..én.) .
Elnökhelyettes : dr. CS..\.SZÁRELEMÉR. (L. bölcsészettudományi kar.)
Dr. FÜLEI.S'ZÁNTÓENDRE egyetemi magántanár, min. tanácsos
a Vkm. képviseletében.
Helyettese: dr. MOLNÁRANDORmin. tanácsos.
Dr. AISLEITNERJÓZSEF. (L. hittudományi kar.)
Dr. BARANY~YJUSZTIN. (L. hittudományi kar.)
Dr. KUNCZ ÖDÖN. (L. jog. és államtudományi kar.)
Dr. MAGYARYZOLTÁN.(L. jog. és államtudományi kar.)
Dr. ORSÓSFERENC. (L. orvostudományi kar.)
Dr. BAKAYLAJos. (L. orvostudományi kar.)
Dr. HERCZOGFERENC. (L. orvostudományi kar.)
Dr. MAURITZBÉLA. (L. bölcsészettudományi kar.)
Dr. ALSZEGHYKÁLMÁN.(L. gazdasági igazgatóság.)




Igazgató: rötfalvai dr. ALSZEGI(YKÁLMÁNminiszteri tanácsos, gaz-
dasági igazgató.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Bulyovszky·utca 13. sz.
Szolga: JÁRMAIJÓZSEF 1. o. altiszt. Bicske.
1. Közigazgatási osztály.
1. Köziga zga tá si osztá ly.
(Távbeszélő: 1-312-22.)
OsztályvezetésseI megbízva : dr. VERESSJÓZSEF (kineveztetett 1934.
ben), gondnoksegéd. Rákosliqei, VII., utca 5. sz.
Beosztottak; osztályvezető helyettes: ,dr. MAYERKÁROLYgondnek-
segéd (kineveztetett r936.ban). Szödliget, Ar -pad-utca 6. HAAG IMRE okl.
gépészmérnök, gazdasági segédtiszt (kineveztetett 1936·ban), Rákos-
csa ba -Tljtelep, Loeonezu-utca 52. MENYHÁRTPÁL szakdíjnok, VIlI., Lósy·
Imre-utca 3. dr. RONCZIKSÁNDORdíjnok, IX., Ráday·utca 31.
Szolga: KOLLERANDRÁSórabéresszolga. VIlI., Sta iienberqer -utca 14.
2. Gondnoki osztá ly.
(VII!., Baross-utca 40. Távbeszélő: 1-355-96.)
Osztályvezetéssei megbízva : dr. SOÓKYISTVÁNgazd. hiv. igazgató
(kineveztetett 1918·ban), VIlI., Ba roes-utca 30.
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Beosztot.tak : Osztályvezető helyettes FEDOR JENŐ irodaigazgató
(kineveztetett 1936-ban),ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVecsés, Kossuth-utca 26. dr. ZSOLCZAI rss IST-
VÁNszakdíjnok, (szolgálattételre a Vallás- és Közoktatásügyi miniszteri-
umba berendelve), 1., Orbán~hegyi-út 8. BOHus FERENCkezelő (kinevezte-
tett 1929-ben). Üllő, Ország-út 36. GULYÁS SÁNDORNÉkezelőnő (kine-
veztetett 1929-ben), XI., Nagysza lonta -utca 2297/4. KOLCZALAJOSkezelő
(kineveztetett 1929-ben), VIII.,Rákóczi-út 65. CZICZEY Lászr,ó díjnok,
VIlI., P ra ter -utca 29/b. SIHA ELEK díjnok, IX., Mester -utca 53. ERTINGER
JÁNOS ideigl. havidíjas, P estezentlőr inc; Kemény Zsigmond-utca 14.
Kertész: MA:OÓCSJÓZSEF főkertész, VIlI., Ü llői-út 78. Kertészeti
telep: VIlI., Tömő-utca és Romanelli-utca sa rok.
Szolgák: SIMA ANTAL kezelő altiszt, Rákoscsaba , Nyuga t-Magya r -
or szág-utca 31. LÁNG! LÁSZLÓkisegítő szolga, Buda fok, Ujhegy, Ha tá r -
utca 9.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Számvevőség ..
(Távbeszélő: 1--311--99.)
Számvevőségi főnök: SIMONGÉZA miniszteri számvevőségi 1. oszt.
főtanácsos (kineveztetett 1937-ben), VIlI., Má r ia -utca 38.
Beosztottak: TÓTHSÁNDORminiszteri számvevőségi tanácsos (kine-
veztetett 1921-ben), Vác, Liszt F erenc-ra kpa r t 6. KOVÁCSJÁNOS mínisz-
teri számellenőr (kineveztetett 1937-ben), 111., Raktá r -utca 39-41.
PÁSZTI ELEMÉR gondnok (kineveztetett 1927-ben), IX., Liliom-utca 35.
Lxszr,ó GYULA gondnok (kineveztetett 1936-ban), IX., F erenc-tér 12.
BENCZIKJÁNOS gazd i. s.-tiszt (kineveztetett 1931-ben), XIV., Rá skay
Lea -utca 3. GÁSPÁRMÁRIAirodaigazgató (kineveztetett 1935-ben), VIIl.,
Múzeum-utca 15. Özv. DEÁK JÁNOSNÉ irodafőtiszt- (kineveztetett 1926-
ban), IX., F erenc-körút 40. BEZDEK IRÉN irodafőtiszt (kineveztetett
1935-ben), VIlI., Nap-utca 25. PÉTERY ETELKA irodatiszt (kineveztetett
1935-ben), II., Ba tthyány-utca 22. Dr. MAYERNÉ sz. OLÁH ERZSÉBET
kezelőnő (kineveztetett 1927-ben), Sződliget, Arpad-utea 6.
Pénztár- és csekk-kezelőség: dr. VIRÁG FRIGYES gondnok (ki-
neveztetett 1937-ben), Vecsés, Erzsébet-utca 10. THEILE LILl gondnok-
segéd (kineveztetett 1924-ben), VIlI., P rá ter -utca 55.
Díjnokok: TASCHNERGÉZA, VIlI., F utó-utca 13. BODNÁRFERENC,
Vecsés, P etőfi-utca 14. INOKAI IVÁN na.pidíjas, VIlI., Má r ia -utca 38.
JUHOS MIKLÓS,gazd. ig. s. tiszt Rákoshegy, Csokonay-utca 72.
Szolga: AGATITYJÓZSEF1. o. altiszt, 1., Moha i-út 59. KORPÁSBÉLA
kis. szolga, Maglódnya ra ló, Weker le Sándor -utcaLű,
I ll . Betegápolási d íj behajtási és nyilvántartási osztály.
(Telefon: 1--329-70.)
Osztályvezető: FEDOR KÁROLY gondnoksegéd (kineveztetett VIlI.
fizetési jelleggel 1936-ban), VIlI., Kőr is-utca 26.
. Beosztottak: UNGER IMRE gondnoksegéd (kineveztetett 1930-ban),
L, Csör sz-utca 53/b. SELEM ATTIL~ g. i. tiszt (kineveztetett 1928-ban),
8*
IV . M ű sza k i o sz tá ly .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Távbeszélő: 1-312-23.)
Osztályvezető: BÖLCSHÁZY GYÖRGY ELEMÉR okI. gépészmérnök,
egyetemi főmérnök (kineveztetett 1930-ban),ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMátyá sföld, Boross Gábor -
utca 81. . ,
Beosztattak : JACOBY KÁROLY okl. gépészmérnök, VIlI., J ózsef-
körút 66. HORNYÁK ENDRE okl, gépészmérnök, VIlI., J ózsef-körút 66.
Ifj. JANCSÓ JÓZSEF oki. gépészmérnök, X., Külső Já szberényi-út 13/b. SZÉ-
KELY FERENC okl. gépészmérnök, XI., Vak Bottyán-utca 3. NÁNÁSI SÁN-
DOR építészmérnök, VIll., Ba ross-utca 45. KOTÁL HENRIK építészmérnök,
VIlI., Ba ross-utca 44. CSÓTI LÁSZLÓ építészmérnök, IX., Ullői-út 51.
NICK PÁL technikus, IX., Gá t-utca 23. kiskeszii KESZY HARMATH JENŐ
építőmester, Rákoshegy, P a ta y-utca 6. ECKERT FERENC kezelő (kinevez-
tetett 1925-ban), Kispesi, Bocskay-utca 54. ERHARDT IMRE díjnok, XI.,
Lenlee-út 93.
Szolga: PANDUR JÁNOS II. oszt. altiszt, XI., Buda /oki-út 9-li.
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Rákospa lota , Géza -utca 9:. SZTARICSKAYISTVÁN élelmezési tiszt (kinevez-
tetett 1915-ban), IX., Ullői-út 63.. PÁL IDA irodafótiezt (kineveztetett
1937-ben), Kispest, II., F ő-tér 10. Özv. VARGAODÖNNÉ irodatiszt (kine-
veztetett 1926-ban), VIlI., J ózsef-körút 13. GYARMATHYPÁL kezelő (kine-
veztetett 1929-ben), IX., Ernő-utca 24. S'l'UMPFILONA kezelőnő (kinevez-
tetett 1926-ban), IT., Erkel-utca 12. RÓTH JENŐ kezelő (kineveztetett
1926-ban), VII., István-út 6. FÓNYAD ERNŐ havidíjas, VIlI., Ba ross-utca
28. NÉMETH FERENC díjnok, VIlI., P rá ter -utca 55. MIKESNÉ RO'BITSEK
AGOTAdíjnok, 1., Győry-út 18.
1. sz. belgyógyászat: HAAGNÉ ZBYTEK EMILIA díjnok, Rákoscsaba -
Újtelep, Losonczy-utca 52. .
II. sz. belgyógyászati. klinika: GEILING MÁRIA kezelőnő (kinevez-
tetett 1926-ban), IX, Tűzoltó-utca 13.
1. sz. sebészet: Sz. PROHÁSZKATE:RÉZ kezelőnő (kineveztetett 1915-
ban), 1., Zsombolya -utca 7. SCHULTZ JÓZSEFNÉ irodatiszt (kineveztetett
1926-ban), VIlI., J ózsef-utca 25.
I I . sz., sebészet: özv. PATTHY IMRÉNÉ kezelőnő (kineveztett 1929-
ben), VIII.Eszterhá zy-utca 16. .
Szemészet: JÓBA LÁSZLÓNÉ irodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
nyugdíjaztatott 1937-ben, IX., Lónyay-utca 46. KŐSZEGHY ANNA iroda-
főtiszt (kineveztetett 1935-ben), 1., P auler -utca 2.
Orr-, gégeklinika: ANYOSNÉ SCHWAJDA IRÉN irodatiszt (kinevezte-
tett 1926.ban), XIV., Szőnyi-utca 2SJa .
Urológiai klinika: SIHA ELEKNÉ kezelőnő (kineveztetett 1930-ban),
IX., Meeter -utca 53.
1. sz. női klinika : STEINNE HORVÁTHMAGDAnapidíjas, IX., Üllői-
út 101.
I I . sz. női klínika : AUER LAJOs-irodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
VII., Ú jvidék-utca 5.
Gyermekklinika: DEMETER ISTVÁN napidíjas, IX., Üllői-út 85.
Bőrklinika : DÉHN ERZSÉBET havidíjas.
Szolgák: MOLNÁRSÁNDORkis. szolga, II., Ha ttyú-utca 11.
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v. Élelmezési osztály.
Osztályvezető: SÓVÁRI SOÓS ALADÁR dr ... egyetemi c. rk. tanár, az
egyetemi diaetetikai intézet igazgatója,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ullői-út 661c.
Helyettes osztályvezető: dr. RAUSCH ZOLTÁN egyetemi m. tanár,
diaetetikai tanársegéd, II., Volkmann-utca 18.
Irodai és élelmiszertári csoport : Vezető : J ERNEYBODONYIPÁL gazda-
sági s. tiszt, é. felügyelő, IV., Molná r -utca 12.. .
Beoeztettak : LAUTNER ARANJU könyvelőnő, VIlI., Rozgonyi-utca 2.
Elelmiszertár kezelő: DÉvAY NÁNDORhavidíjas, U'[pest, Rózsa -utca 30.
Index számfejtők : BENŐCS MIKLÓS havidijas, Kispest, Rákóczi-u. 49.
GÖNCZI MIKLÓS havidijas, IX., F erenc-leorút 36. .
Könyvelők : MISCHUNGMIHÁLY havidíjas, VIlI., Orczy-út 40. ZAKÁR
JÁNOS havidíjas.
Irodai segéderők: REIGL LÁSZLÓ havidíjas, VIlI., P ra ter -utca 65.
KASCHENSZKYBÉLA havidíjas, IX., Lónyay-utca 47. POCZAMAGDAgépírónő,
IX., Meeter -utca 39.
Konyhaüzemvezető : SINGHOFFER EDE, Alber tfa lva , Ker tvá ros, II.
utca 16.
Küldönc: VISNYOVSZKIFERENC, VIlI., J ozsei-utca 28.
VI. Kezelőség.
A kezelőség vezetője: DULOVITS M. FERENC irodafőtiszt (kínevez-
tetett 1936-ban), 1., Győry-út 24.
Beosztottak: . PÁSZTI MARGIT iroda.tiszt (kineveztetett 1926), IX.,
Vámház-körút 7. Dr. PÓRER ÁRPÁDNÉ kezelőnő (kineveztetett 1929-ben),
IX., P áva -utca 32ja . BOGYORMARGIT kezelőnő (kineveztetett 1929-ben),
VII., Thököly-út 13.
Kisegítő szolga: RAUSER EDE, VIlI., P á l-utca 5.
l\Iűhelyek.
(Műhelyi távbeszélő a belső telepen: 1-336-61, külsö telepen: . 1-302-97.
Műszerjavító űzem : távbeszélő: 14-33-61.)
Műhelyvezetők : FARKAS FERENC Kispest, Egger t-u. 77. és CSÁSZI
FERENC, IX., Ranolder -utca 281a . Lakatos-, szerelő-, bádogos- és gépész-
műhelyeknél :
BERNÁTH JENŐ műszerész, IX., Tűzoltó-utca 21.
SZENTMIKLÓSSYSÁNDOR kőmíves, P estszentlőr inc, Madá ch Imre-utca
59. ERTINGER JÁNOS asztalosműhelyeknél, P estszentlőr inc, Kemény Zsig-
mond-utca 14.
Műhelyraktárkezelők : POLGÁR (PASCHING) ISTVÁN, Rákoskeresztúr ,
Nap-utca 3. BARA GYULA, Rákoskeresziúr ,
lIS EGYETEMI ALMANACHgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Z EG Y E T EM I D IÁ K V E D E L EM IN 1 'E ZM EN Y E I .
1 . E g y e tem i D iá k jó lé t i é s D iá k v éd ő 'Iroda.
Létesítette az Egyetemi Tanács, 3065/1929-30. sz. a. kelt határo-
zatávaL Hivatása kettős. MintponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiá kjóléti intézmény: számontartja az
egyetem kebelében működő összes diáksegítő intézményeket, ezek anyagi
teljesítőképességét, a diáksegélyezés terén kifejtett munkájukat s az intéz-
kedése alá utalt fedezetekből, az egyetemnek arra érdemes hallgatóit és
szigorlóit, tanulmányaik költségei tekintetében segélyezi.Mint diá kvédő
intézmény az Iroda: az egyetem hallgatóinak erkölcsi védelmet vagy
támogatást érdemlő ügyeikben, segítségükre van; a tanulmányok s a
netáni tanulmányi kedvezmények kérdéseiben az egyetemi ifjúságnak
célszerű felvilágosításokat ad; azokat az egyetemi hallgatókat, kik a
szülői otthontóI távol élnek, különös védelmébe és gondozásába veszi s
általában gondoskodik arról, hogy mindazok, kik az egyetem kötelékébe
lépni óhajtanak, az egyetemi tanulmányok s az ezek szempontjából őket
érdekelhető helyi viszonyok felől kellő időben mennél alaposabban tájé-
kozódhassanak. Elnöke: dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár. Hiva-
tali helyisége IV., Központi Egyetem, 1. em. 116. ajtó. Telefon: 385-120.
2 . F ő isk o la i. T a n u lm án y i é s P á ly a v á la sz tá s i T á jék o z ta tó In té z e t .
Szerveztetett a vallas- és közoktatásügy im.kir. Miniszter úr 12.000/1928.
sz. a. kelt rendeletével. Hivatásához mérten az intézmény, a közép-
iskolákból a főiskolákra készülő egyéneknek, a részükről végezni óhajtott
főiskolai tanulmányok előfeltételeiről, intézményeiről, időtartamáról,
vizsgarendjéről és költségeiről szakszerű felvilágosításokat ad, illetőleg
mindazokat, kik a főiskolai végzettséget igénylő élethivatások körében
óhajtva elhelyezkedni, jövő pályájuk megválasztása érdekében tanácsért
hozzá fordulnak, egyéni képességeiknek és viszonyaiknak mérlegelésévei
s az egyes életpályák igényelte fizikai és szellemi követelmények feltárá-
sával ahhoz. segíti, hogyahajlamaiknak, rátermettségüknek, anyagi
erőiknek s egyéb egyéni viszonyaiknak leginkább megfelelő élethivatást
mennél könnyebben és mennél biztosabban megtalálhassák.
Az intézmény az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodával kapcso-
latban működik.
Vezeti: dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége
IV., Központi Egyetem, 1. em. 116. ajtó. Telefon: 385-120.
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K IR . M A G Y . E G Y E T EM I N Y OM D A .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Központi iga zga tóság, kia dóhiva ta l és nyo'l'nda : VIlI. Múzeum-körút 6_ sz.
Gólyavár. Távbeszélő: 1-461-45.* - Vá rbeli r a ktá r : I., Vár, Iskola-tér
3. szám. Távbeszélő: 1-604-:-:-85.- Könyves,bolt és Magya r Könyvba rá tok:
IV., Kossuth Lajos-utca 18. sz. Távbeszélő: 1-895-40.
Igazgató-tanács:
Elnök: SZTAMORAIJÁNOS, a Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának
elnöke.
Tagok: AISTLEI'rNER JÓZSEF dr. egy. ny. r. tanár.
CSÁSZÁRELEMÉR dr. egy. ny. r. tanár.
GORKA SÁNDOR dr. egy. ny. r. tanár.
Fülei-SzÁNTÓ ENDRE dr. min. tanácsos.
KUNCZ ÖDÖN dr. egy. ny. r. tanár.
MAGYARYZOLTÁN dr. egy. ny. r. tanár.
MAURITZ BÉLA dr. egy. ny. r. tanár.
PASTEINER IVÁN dr., az Egyetemi Könyvtár főigazgatója. ,
STEINECKER ISTVÁN dr. min. tanácsos, közalapítványi kir. ügy-
igazgató.
SZABÓJÓZSEF dr. egy. ny. r. tanár, meghalt 1937. május 17.-én,
helyébe dr. DARÁNYI GYULA egy. ny. r. tanár delegáltatott.
SZÁsz LAJOS dr. min. tanácsos.
SZLADITSKÁROLY dr. egy. ny. r. tanár.
Igazgatóság:
Iga zga tók: JELLEN GUSZTÁV.
MÁTÉ KÁROLY dr.
THIERING RICHÁRD.
Ügyész: ECKER FERENC dr., IV., Semmelweis-utca 2. Te!.: 1-896-29.
A Z EG Y E T EM l T E ST N E V E L É S IN T É ZM ÉN Y E .
Tanácsi megbízott: dr. YOLLAND ARTHUR B. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : S.Á.RYKÁROLY, NESZMÉLYI-NEFF ALICE,
v. SZABÓZOLTÁN,MORICHERVIN, BÁTKY ZSIGMOND,MATOLAYNÉLÁSZLÓ
EMMA, BÁCSALMÁSIPÉTER.
Egyetemi vívómester : dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ.
E G Y E T E M I E G Y E S Ü L E T E K .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . K ö zp o n t i n ö v e n d é kp a p s á g M a g ya r E g yh á z i r o d a lm i I s ko lá j a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAla-
kult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése; a kat. szellemű magyar irodalom gazdagítása évi
kiadványok által. Egyesületi helyiség: IV.,. Prohászka Ottokár-utca.
7. sz. Lelki igazgató: dr. KERNER ISTVÁN.
2 . J o g h a l lg a tó k S e g í tő - é s T u d o m á n yo s E g ye s ü le t e . Megalakult : 1861-
'ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, földszint. Alapszabály
szerinti célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és
tankönyvekkel. Egyesületi helyiség: IV., Szerb-utca 10. sz. Tanárelnök :
dr. TOMCSÁNYIMÓRICegyet. ny. r. tanár.
3 . B u d a p e s t i k i r á ly i m a g ya r tu d o m á n ye g ye te m i O r vo s t a n h a l lg a tó k
S e g é ly ző - é s Ö n ké p ző -E g ye s ü le t e . Megalakult 1861-ben. Egyesületi helyiség:
VIlI., Űllői-út 26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag szűkölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló orvosokat, kik az egyesület
rendes tagjai voltak, kölcsön által segélyezni. Telefon: 1-312-78. Tanár-
elnök : dr. VÁMOSSYZOLTÁNegyet. ny. r. tanár.
4 . B u d a p e s t i .~ i r á ly i m a g ya r tu d o m á n ye g ye te m i G yó g y s ze r é s ze t t a n h a l l -
g a tó k S e g é ly - é s O n ké p ző -E g y le t e . Egyesületi helyiség: VIlI., Múzeum-
körút 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerinti célja: az
anyagilag szűkölködő gyógyszerésznövendékek segélyezése, valamint az
egyetemi gyógyszerésztanhallgatók tudományos önművelődésének elő-
mozdítása. Tanárelnök : dr. JAKABHÁZYZSIGMONDegyet. ny.r. tanár.
5 . E g ye te m i K ö r . Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség: IX.,
Gönczy Pál-utca 6. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, irodalmi
és művészeti művelődés előmozdítása tagjai körében.
. 6. B u d a p e s t i k i r á ly i m a g ya r tu d o m á n ye g ye te m i B ö lc s é s ze th a l lg a tó k
S e g í tő -E g ye s ü le t e . Keletkezett: 1873-ban .. Egyesületi helyiség: VIlI.,
Múzeum-körút 6-8. sz., a bölcsészeti kar épülete, belső jobb udvar, föld-
szint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészethallgatók segé-
lyezése. Tanárelnök : dr. CsÁszÁRELEMÉRegyet. ny. r. tanár.
7 . E g ye te m e k K á r h á z-E g y le t e . Keletkezett : 1891-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIn., Űllői-út 22. sz. Alapszabály
szerinti célja: a budapesti királyi magyar tudományegyetem és a királyi
József-műegyetem polgárait és rendkívüli hallgatóit, továbbá az egyete-
mek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3 évig betegség esetén a
gyógyításra szükséges módok és eszközök megszerzéséhez segíteni. Tele-
fon: 1-398-75. .
8 . M e n s a A c a d e m ic a -E g ye s ü le t . Keletkezett: 1894-ben. Egyesületi
helyiség: IX., Köztelek-utca 1. sz. Alapszabály szerinti célja: a buda-
pesti királyi magyar tudományegyetem hallgatóit étkezési segélyben
részesíteni. Tanárelnök : dr. BARANYAYJUSZTINegyet. ny. r. tanár.
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9 . Á l t a l á n o s E g ye t~ m i S e g í tő -E g ye s ü le t . Keletkezett: 1898-ban. Egye-
sületi helyiség: VIlI., Ullői-út 22. sz. Diák-otthon: VIlI., Üllői-út 20-22.
szám és IX., Erkel-utca 9. sz. Alapszabály szerinti célja: a budapesti
tudományegyetem hallgatóit - kik szegénységüket igazolják - az.
egyesület jövedelméhez mérten segélyben részesíteni. Telefon: 1-398-74.
1 0 . B u d a p e s t i E g ye te m i A th le t i k a i C lu b . Alakult 1898-ban. Egyesületi
helyiség: Sporttelep : 1., Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szerinti célja;
tagjainak alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sport-
ágakban magukat gyakorolhassák. Telefon: 2-586-48. Vívóterem: IV.,
Semmelweis-utca 2., félemelet. Tanárelnök : dr. YOLLANDARTHURegyet.
ny. r. tanár.
1 1 . B u d a p e s t i E g ye te m i T e r m é s ze t r a j z i S zö ve t s é g . Alakult: 1903-ban.
Egyesületi helyiség: VIlI., Múzeum-körút 4. Alapszabály szerinti célja:
általában a leíró természettudományok művelése, Tanárelnök : dr. DUDICff
ENDRE egyet. ny. r. tanár.
1 2 . B u d a p e s t i E g ye te m i G yo r s í r ó -E g ye s ü le t . Alakult: 1903-ban. Alap-
szabály szerinti célja: tagjainak az egységes gyorsírásban való kiképzése,
e rendszer elméletének tudományos művelése. Tanárelnök : dr. SZEMÉLYI
KÁLMÁNegyet. m.-tanár.
1 3 . B u d a p e s t i T u d o m á n ye g ye te m i É n e kka r . Alakult: 1906-ban. Egye-
sületi helyiség: VIlI., Üllői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály szerintj
célja: a magyar dal, a magyar férfikar énekművelése, terjesztése, föl-.
lendítése. Tanárelnök : dr. VEREBÉLYTIBORegyet: ny. r. tanár.
1 4 . B u d a p e s t i E g ye te m i T ú r i s t a - E g ye s ü le t . Egyesületi helyiség: VIlI.,
Múzeum-körút 6-8. Alakulási éve: 1909. Alapszabály szerinti célja:
a főiskolai ifjúság körében érdeklődést kelteni a turistaság és általában
a természet szépségei iránt. Tanárelnök : dr. SZANDTNERPÁL egyet. ny.
r. tanár.
1 5 . C o l l e g iu m M e d ic u m . Alakult 1920-ban. Az Egyetem Tanácsa
által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással, hogy
benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgatók, kellő irányítás mellett,
erkölcsös, hazafias, művelt állampolgárokká és Hazánk egészségügyének
buzgó munkásaivá neveltessenek. Egyesületi. helyiség: IX., Köztelek-
utca 1. Tanárelnök : dr. KELEN BÉLA egyet. ny. r. tanár ..
Pásztor Mihály
Pávay István



































E G Y E T E M I H A L L G A T Ó K .
I . H J T T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T O K .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA













































































Gernát János Lescsák György
JOG- És ÁLLAMTUDOMÁNYKARI HALLGATÓK. 123ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




































































































































































































































































Biró Ernő (Bpest )
Biró Ernő (Horgos)
Biró István (Zetelaka)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Szabó Béla Géza (Bereg-
ilosva)
Szabó Béla (Cegléd)



































































































Székely Jenő dr. r
1











Szücs István (Bpest )


















































































































































































































































































































































































































































































































































JOG- És ÁLLA:'IITl7DOllÁNYKARI HALLGATÓK.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . O R V O S T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T O lL




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b )ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR e n d k ív ü l i orvostanhallgaték,
IV . B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T O K .
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V . G YÖG Y SZER É SZETTANH ALLG A TOK .
1. éves gyógyszerészettanhallgatók.




































































R endk ívü li 1 . éves gyógy szeré sze ttan h a llg a tók .
Kerczó ZoltánGruics Sándor
II . éves gyógy szeré sze ttan h a llg a tók .




































































































RendkívülíSRQPONMLKJIHGFEDCBAII . év e s g yógy s-ze l'é sz tan h a llg a tó .
Borbély Sándor
EGYETEMI ALMc-\~ACH AZ 1936-37. TANÉVRE. 155SRQPONMLKJIHGFEDCBA
EG YETEM I TANÁROK BETŰR END E S
N ÉVM UTA TÓ JA .HGFEDCBA
(A n e ve k r n e l le t t l e vő s zá m o k a z A lm a n a c h . o ld a l s zá m á t je lz ik . )
Abdul Latif 79. Benezur Gyula dr. 48.
Ábrahám Ambrus Andor Benedek László dr. 41".
dr. 71. Belák Sándor dr. 41.
Ádám Lajos dr. 40. Beregfy Károly 78.
Aistleitner József dr. 23. Bernolák Nándor dr.
Alapy Henrik dr. 45. Bézi István dr. 49.
Alföldi András dr. 65. Beznák Aladár dr. 42.
Almasi Antal dr. 35. Bilkei Papp Lajos dr. 57.
. Alszeghy Zsolt dr. 76 Biren Bonnarjea 79.
Anderkó Aurél dr. 71. Biró Béla dr. 61.
Andreánszky Gábor báró Blaskovics László dr. 40.
dr. 74. Bochkor Ádám dr. 55.
Andriska Viktor dr. 48. Bodon Károly dr. 53.
Angyal Dávid dr. 68. Bognár Oecil dr. 70.
Angyal Pál dr. 26. Böikliev Dímó dr. 79.
Antal János dr. 50. Bókay János dr. 42.
Artner Edgár dr. 25. Bonkáló Sándor dr. 67.
Aszódi Zoltán dr. 54. Boros József dr. 42.
Atzél Elemér dr. 34. Borsos-Nachtnebel Ödön
Augustin Béla dr .. 74. dr. 56.
Aujeszky László dr. 77.· Borza Jenő dr. 53.
Bajkay Tibor dr. 60. Bossányi Andor dr. 52.
Bajza József dr. 64. Brana János dr. 54.
Bekay Lajos dr. 39. Brandenstein Béla báró
Bakody Aurél dr. 52. dr. 65.
Balanyi György dr. 71. Buday Gyula dr. 34.
Balás Károly dr. 28. Buday Kálmán dr. 43.
Balassa Brunó dr. 75. Buday László dr. 60.
Balázs Gyula dr. 57. Bugarszky István dr. 61.
Ballagi István dr. 55. Bulla Béla dr. 77.
Balogh Ernő dr. 39. Burger Károly dr. 42.
Balogh Károly dr. 58. Büehler Sándor dr. 72.
.Bán Tibor 78. Oampián Aladár dr. 58.
Barabás Zoltán dr. 55. Cholnoky Jenő-dr. 63.
Barariyay Jusztin dr. 24. Osapó József dr. 59.
Baráth' Jenő dr. 58. Osapody István dr. 49.
Bartha Dénes dr. 76. Császár Elemér dr. 63.
Bartuez Lajos dr. 72. Császár Elemér dr. 73.
Batizfalvy János dr. 59. Csépai Károly dr. 51.
Bay Zoltán dr. 77. Oserép .Iózsof dr. 69.
Békessy György dr. 76. Osillik Bertalan dr. 77.
Bencze Gyula dr. 47. Csorna Kálmán dr. 37.
Osuday Jenő dr. 71.
\ Ozeyda-Pommersheim
Ferenc dr. 58.
Osipke Zoltán dr. 60.
33. 'Ozirer László dr. 54.
Ozunft Vilmos dr. 56.
Daranyi Gyula dr. 40.
Dávid Antal dr. 73 .
Dávid Lajos dr. 72.
Dékány István dr. 70.
Deseő Dezső dr. 54.
Deshusses György 78.
Divéky Adorján dr. 70.
Doby Géza dr. 72.
Dollinger Béla dr. 46.
Dollinger Gyula dr. 42.
Domanovszky Sándor dr.
62.
Donáth Gyula dr. 45.
Doros Gábor dr. 55.
Dózsa Jenő dr. 56.
Dudich Endre dr. 66.
Eckhardt Sandor dr. 64.
Eckhart Ferenc dr. 30.
Egry Gyula dr. 79.
Ember Gyula dr. 79.
Elekes Dezső dr. 36.
Elischer Ernő dr. 60.
Engel Károly dr. 47.·
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A KÜLFÖLDÖN VALÓ TANULMÁNYOK MEGKÖNNyí-
TÉSE CÉLJÁBÓL FELHívJA AZ EGYETEM A HALLGA-
TÓSÁG FIGYELMÉT AZ ALÁBBI KIADVÁNYOKRA:
Akademischer Austausch in Europa. (Kiadta az Institut
International de Coopération Intellectuelle (Szellemi Együtt-
működés Nemzetközi Intézete), Párizs, 1928. 206 oldal.
(Ára 2'50 márka.) Francia kiadásban: Les échanges univer-
sitaires en Europe. (1932. II. kiadás. 270 oldal. Ára 18 francia
frank.) Azoknak az intézményeknek összefoglaló ismertetése,
melyek a diákok külföldön való tanulmányait elősegítik.
AkademÍsche Ferienkurse in Europa. (Kiadta az Institut
International de Coopération Intellectuelle, Párizs. Ára
1 márka.) Mintegy 160 nyári egyetemi tanfolyam ról ad
évenként tájékoztatást.
. .
Quelques ouvrages de référence pour l'éJ;udiant a l'ét-
ranger. (Kiadta az Institut International de Coopération
Intellectuelle, 1931, 21 oldal.) Ez a jegyzék körülbelül "100
olyan kiadvány címét tartalmazza, melyek az európai és
északamerikai egyetemeket és az ott való tanulmányi rendet'
ismertetik.
A List of International feIlowships for Ilesearch. (Ki-
adja a Fédération Internationale des Femmes Diplomées
~ des Universités ; Crosby Hall, Cheyne Walk, London,
S. W. 3., 1930, 223 oldal. Ára 1 shilling.) Ez a füzet a kül-
földi tudományos kutatások céljából igénybevehető nemzet-
közi és nemzeti ·ösztöndíjakat ismerteti.
Handboek of Student Travel. (Kiadja a Confédération
Internationale des Étudiants; 3 Endsleigh Street, London,
W. C. 1., 1931, 186 oldal. Ára 2 shíllíng.) Gyakorlati taná-
csokat tartalmaz az összes európai államokra vonatkozólag,
szálló, diákklubok, utazási kedvezmények, vízum, útlevél
stb. ügyében.
Vade Mecum, Ad usum studentium catholicorum in
universitatibus extraneis versantium edendum curavit Pax
~ .
Romana. (Kiadta a Pax Romana, Fribourg, Svájc, 1930,
304 oldal.) Latin nyelven - .kiadott ismertetés 18 európai
állam egyetemeiről és diákszervezeteiről.
